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El coronel Batista y los partidos aceptan a Mendieta como Presidente de Cuba 
P r e n s a y G o b i e r n o s e n F r a n c i a 
E l presidente del Consejo de ministros de Francia, monsieur Chautemps 
cerró su discurso del pasado viernes anunciando un proyecto de ley contra 
los periódicos o periodistas difamadores, en especial si el ataque va dirigido 
contra parlamentarios. Monsieur Chautemps continuaba erguido y firme en 
la misión que se ba atribuido de defender al régimen; no 'olvidaba tampoco el 
papel de héroe clásico dispuesto a cualquier sacrificio familiar en aras de la 
Justicia. Pero si en tragedia clásica no es fácil rivalizar con el primer ministro 
porque no todos tienen un hermano y un cuñado en relaciones con Staviaky 
¿quién impedirá como primer comentario a los propósitos del Gobierno radical-
socialista francés el de que, llenos de furor, han querido romper el espejo, 
porque resultaba más sencillo que lavarse la cara? 
Y no vamos a defender a la Prensa francesa aludida por Chautemps. Cuan 
tos recursos pueda arbitrar la justicia^-la justicia^—contra los difamadores, 
cuentan, desde luego, con nuestra aprobación. Mas en el caso de Stavisky, el 
proyecto ministerial, no sólo despierta sospechas—aparte la falta de oportu-
nidad—por su carácter a todas luces politice, sino que atiende sólo a un aspecto 
el m á s fácü de resolver, sin duda alguna, del problema planteado por las con-
diciones de la Prensa moderna. Muy grave es que los periódicos puedan difa-
mar impunemente, pero contra excesos de esa Índole bas t a r á en la mayor ía de 
los casos acelerar el procedimiento y señalar penas pecuniarias adecuadas. En 
realidad, para la Prensa francesa, quizás lo primero—un juicio rápido—fuera 
suficiente contra los calumniadores. 
Mas es otro, muy distinto, el problema de los periódicos—de gran parte 
cuando menos—en la vecina República. Con sólo analizar lo sucedido en el 
"laffaire" Stavisky y dedicar al hecho un rato de meditación monsieur Chau-
temps lo hubiera comprendido. Quizás, en los periódicos de derecha que com-
baten ahora al Gobierno, se hayan cometido excesos punibles, quizás no todas 
sus afirmaciones sean exactas aun—pongámonos en lo peor—puede alguna de 
ellas resultar calumniosa, pero ¿no encierra una gravedad mucho mayor que 
Stavisky haya manejado a su albedrio un gran diario de París , otro provin-
ciano y media doceea de semanarios? ¿ N o constituye un peligro muy superior 
a los ataques contra irnos hambres políticos el hecho de que las empresas 
periodísticas puedan ser manejadas en i a sombra por un estafador? 
"La Volonté", el diario parisino a quien aludimos, nació para defender los 
ideales del partido radical-socialista, pero servía para desmentir noticias poco 
gratas al estafador y como agente de enlace con periodistas de ínfima cate-
goría moral, verdaderos corsarios de la pluma. Organo en la apaciencia de un 
gran partido gobernante, vehículo autorizado de las ideas y los planes del pro-
pio presidente del éíonsejo consti tuía en la realidad un baluarte del estafador. 
¿Cuál hubiera sido su actitud en caso de chocar los intereses del Estado, re-
presentado» por el Gobierno, y loe del Crédito Municipal de Bayona? 
Ett Gobierno francés, con su proyecto sobre la Prensa, revela una estrechez 
de horizonte extraordinaria. Su mirada no va más lejos de los pasillos del Pa-
lacio Borbón, Vela más por la tranquilidad personal de los legisladores que por 
les Intereses nacionales. ¿No existen en Francia otras instituciones dignas de 
defensa sino al Pariamento? La Religión, la Magistratura, el Ejército.» Pero, 
sobre todo, la Prensa misma, que no es, no será nunca una institución privada 
exclusivamente, sino una institución de interés colectivo, a la que eg preciso 
defender, tanto die la arbitrariedad de los Gobiernos, como de la rapacidad de 
cualquier Stavisky, de las ambiciones turbias de entidades privadas e incluso 
de posibles desvíos de legítimos intereses particulares. 
Si, de acuerdo los periódicos y el Estado, no encuentran la fórmula de ga-
rantizar l a libertad verdadera de la Prensa, los problemas que el enorme 
poderlo de las publicaciones periódicas plantea cada día serán resueltos por el 
arbitrio del m á s fuerte. O con la estatificaclón modelo ruso o alemán o italiano, 
tice formas distintas de una misma realidad, o con la violencia en forma de pre-
via censara o con modos peores que aquí hemos conocido. 
Pero nada de esto preocupa al Gobierno Chautemps. Cierto que en cuestión 
ten compleja y difícil no se puede legislar precipitadamente, mas por lo ya 
dicho se colegirá cuán menudo « inútil resul ta rá el remedio que propone a ma-
lee tan hondos como los revelados por el asunto Stavisky. E l problema de 
la Precisa, si ha de ser resuelto, ha de abarcarse en conjunto mediante lo que 
nosotros tantas veces hemos pedido: un estatuto, ley o como quiera llamarse, 
que fije derechos y deberes de los periodistas, desde la empresa hasta el últ imo 
redactor; per© también, naturalmente, y con m á s motivos, desde el jefe del 
Gobierno hasta el úl t imo diputado. 
FRACASA EN PORTUGAL UN 
NTENTO DEL COMUNISMO 
IAS BANDERAS DE TODAS A y e r f u é l a ú l t i m a s e s i ó n 
IAS M N T U O E S CATOLICAS de l a C á m a r a italiana 
PRESIDIRA LA PEREGRINACION 
E L ARZOBISPO DE TOLEDO 
Figurarán también en ella el Obispo 
de Santander y el presidente 
de la J. C. de A, Católica 
D Consejo central de la Juventud 
Católico visitó ayer al Nuncio 
XA Comisión permanente del Consejo 
Central de la Juventud Católica fué re-
cibida, ayer por el Nuncio de Su San-
tidad E l objeto principal de la visita 
ena pedirle consejo sobre algunos par-
ticuflairea relativos a la peregrinación 
a Roma, (pie las Juventudes Católicas 
preparan para mediados del próximo 
mes dte marzo. 
Monsefior Tedeschini fué informado 
detalladamente de las oaracteristlcas de 
esta peregr inación—dase única, sobrie-
dad—, que encontró muy propias de una 
Juventud entusiasta y de gran espíritu 
de saorificio. Se le <fió cuenta asimismo 
de loe actos que se preparan durante 
la estancia en Roma, especialmente de 
la audiencia con el Santo Padre y del 
acto de confraternidad con las Juventu-
des Católicas "Italianas, y se le informó 
del fervienite deseo de los jóvenes cató-
licos españoles die poder asistir a una 
de las misas privadas del Santo Padre. 
E l Nuncio acogió a sus visitantes con 
el afecto que siempre ha demostrado 
hacia los jóvenes, ofreció apoyar sus 
pretensiones y expresó la necesidad de 
que la peregrinación de la Juventud Ca-
tólica Española sea algo extraordinario 
por el número, ya que para el Santo 
Padre serla un gran consuelo el hallar-
se ante ama representación numerosa 
de la Juventud de España . 
Irán a Roma todas las 
Ha terminado ei período de cinco 
años por el que fué elegida 
• o 
Se aprobó por aclamación la ley 
de Corporaciones 
ROMA, 18.—La Cámara de Diputa-
dos ha aprobado hoy por aclamación 
la ley sobre Corporaciones que, como se 
sabe, habla sido aprobada por el Se-
nado el día 13 del corriente. 
A la sesión, que es la úl t ima de la 
vigésimo octava legislatura, asistieron 
casi todos los diputados vistiendo la 
camisa negra fascista. La aparición del 
Jefe del Gobierno, Mussolini, en el sa-
lón de sesiones, fué saludada con acla-
maciones entusiastas de los diputados, 
quienes, puestos en pie, entonaron el 
himno «Giovenezza». Mussolini agrade-
ció la salutación y contestó con el sa-
ludo a la romana. 
Después de la aprobación de la ley de 
Corporaciones, el «Duce» tomó la pala-
bra para decir que, en sus cinco años 
de vida la Cámara que ahora cesa en 
sus funciones, ha servido con fidelidad 
la causa de la revolución fascista, por 
la cual—añadió el cDuce»—estamos to-
dos dispuestos a combatir con todas las 
armas, en todo tiempo y lugar. A l ter-
minar Mussolini su discurso se renova-
ron las aclamaciones, que no cesaron 
ya hasta que el «Duce» hubo abando-
nado el salón de sesiones. 
Probablemente mañana dará el Rey 
el decreto de disolución de la Cámara, 
al cual seguirá una propuesta por par-
te de todas las Confederaciones y otros 
Entes autorizados, en la que conste un 
número doble de candidatos para la 
nueva legislatura. Con estas listas, el 
Gran Consejo Fascista, que está con-
vocado para el primero de marzo, for-
m a r á la propuesta de los cuatrocientos 
candidatos a diputados que han de for-
mar parte de la Cámara . Esta propues 
Se quiso proclamar la huelga ge-
neral en todo el pais 
En ningún punto secundaron la 
huelga los obreros 
Los mismos procedimientos que en 
el movimiento anarcosindicalis-
ta español 
En pocas horas fué todo sofocado y 
renació la tranquilidad 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA 18.—Desde hace mucho 
tiempo se anunciaba una huelga de ca-
rác te r nevolucionario. Esta tenia como 
pretexto la estructuración del Estado 
corporativo. En realidad, era un movi-
miento comunista, pero fomentado por 
ios políticos que sin fuerzas para hacer 
la revolución, procuraban que los ele-
mentos extremistas se lanzaran a la ca-
lle para convertirlos en sus fuerzas de 
choque. 
E l Gobierno tenía conocimiento de to-
do el plan revolucionario. Sabía que de-
bería ser iniciado la noche pasada, con 
el oorte de la luz en Lisboa, y precisa-
mente a las dos de la madrugada. Des-
pués se producirían actos terroristas, 
como asaltos a los depósitos de agua, 
corte de comunicaciones. Estos actos 
deberían durar hasta las seis de la ma-
ñana, hora oficial señalada por los di-
rigentes para que diera comienzo la 
revolución. 
Las medidas tomadas por ei Gobier-
no en la noche pasada han impediido que 
los actos terroristas y la revolución se 
produjeran. 
Los elementos que se consideraron sos-
pechosos dentro de las Compañías de 
electricidad fueron detenidos, y las 
Compañías pusieron al frente de las fá-
bricas a personal de absoluta confianza. 
Así se ha logrado que el flúido eléctri-
co no faltara ni un solo instante. 
En las primeras horas de la madru-
gada de ayer la Policía recorrió los es-
pectáculos públicos y los cafés, para or-
denar fueran cerrados, y ordenó asimis-
mo que se retiraran los automóviles. En 
las inmediaciones de los cuarteles y en 
los demás estableclmtóiitos públicos se 
r e f o r z a r o n extraordinariamente las 
guardias exterior e interior, y patrullas 
de Policía y del Ejército recorrían laa 
calles armados de tercerolas y fusiles. 
En varios puntos estratégicos de la ciu-
dad fueron colocadas secciones de ame 
tralladoras. 
L O D E L D I A 
El impuesto sobre la renta 
La nota facilitada por el ministerio de 
Hacienda recientemente sobre la gestión 
y el resultado de la contribución global 
en el primer ejercicio de su existencia, 
no puede pasar inadvertida. La contri-
bución sobre la renta ha rendido apro-
ximadamente diez millones de pesetas, 
o sea la mitad de lo presupuestado. Ya 
en 9 de noviembre de 1932, cuando se 
hizo público el proyecto de creación de 
este nuevo tributo, decíamos: "A nues-
tro juicio, la Hacienda, antes de pensar 
en la efectividad de la exacción por ren-
ta global y en los dorados e hipotéticos 
20 millones que para 1933 presume ob-
tener de sobreimpuesto. debería haber 
pensado en capacitarse administrativa-
mente, en crear el órgano de determina-
ción automática de las rentas globales 
por persona, y no lanzarse ai plan de 
transformación de los directos, hasta que 
este órgano hubiera funcionado con ple-
na eficacia." La experiencia viene a con-
firmar esta opinión. Y la misma nota 
oficiosa a que nos referimos asevera que 
ha sido menester apelar a la formación 
de ficheros mediante los datos de cada 
una de las contribuciones parciales exis-
tentes en las oficinas de Hacienda. 
Ahí precisamente llevamos nosotros 
en ,su día el problema de la organiza-
ción administrativa previa: al aprovecha-
miento de los datos parciales. Hoy mis-
mo debe seguir interesándole al Fisco 
más la formación de estos ficheros que 
los rendimientos immediatos de la con-
tribución global. Porque lo demás ven-
drá después, por añadidura. 
Pero a estos fines conviene reparar 
en que al presente, si se tienen los datos 
parciales, nominalmente, contribuyente 
por contribuyente en la mayoría de las 
contribuciones directas, no acaece lo 
mismo en cuanto concierne a las rentas 
mobiliarias percibidas por cupón que 
grava la tarifa H de Utilidades, las 
cuales constituyen una muy grande par-
te de ia total renta española. Debe, 
pues, estudiarse este punto con mucho 
empeño y con ánimo de encontrar me-
dio para la visión, por parte de la Ha-
cienda, de esta porción de utilidades, 
cuyo conocimiento es tan indispensable 
a los fines que comentamos. 
I n t e r v i n o e n l a s o l u c i ó n e l e n v i a d o y a n q u i 
Este había protestado de la incautación de las fábricas 
y en una reunión con Hevia y Mendieta provocó la di-
misión del primero 
Los obreros de la luz y de los ferrt)carriles siguen en huelga 
L A H A B A N A , 18.—La incautación del 
Poder por el ex sargento Batista ha 
provocado la dimisión del nuevo pre-
sidente electo señor Carlos Hevia. 
Inmediatamente se ofreció la presi-
dencia al coronel Mendieta, quien la ha 
aceptado sin vacilar. 
El coronel Mendieta es tá respaldado 
por las organizaciones políticas más im-
portantes de Cuba y también por una 
parte considerable del Ejército y la Ar-
mada. 
Hoy a mediodía el coronel Mendieta 
se h a r á cargo de la Presidencia. Log de-
más miembros del Gabinete, con excep-
ción del doctor Guiteras, son militares. 
Se anuncia que los disturbios promo-
vidos con motivo de la toma del Poder 
por Batista han sido arreglados. 
Reina alguna inquietud en La Haba-
na, y especialmente entre el elemento 
obrero, que da muestras de gran acti-
vidad.—Associated Press. 
Todo, por la incautación 
Los amos de Jaén 
Incidentes en Lisboa 
Durante toda la madrugada últ ima 
estuvieron en el Cuartel de Cazadores 
número 5 el jefe del Gobierno y los mi-
nistros del Interior y de la Guerra cui-
dando de dar las Instrucciones necesa-
rias para hacer abortar el movimiento. 
Mientras tanto en Lisboa se producían 
en las calles incidentes de mayor o me-
nor gravedad. Grupos de individuos re-
corrieron todos los cuarteles, dando v i -
vas a la revolución social y enarbolan-
do banderas negras. Los manifestantes 
fueron disueltos por la fuerza pública, 
que tuvo necesidad de hacer algunos dis-
paros al aire. 
Durante las úl t imas horas han esta-
llado varias bombas en diversos puntos 
de Lisboa y la Policía ha procedido a 
la detención de unos 20 individuos, in-
cautándose también de numerosos ex-
plosivos, pistolas y armas blancas. 
En uno de los barrios populares se 
originó un vivo combate entre la Poli-
cía y loa revolucionarios, sin que hasta 
aliora se sepa si han ocurrido víct imas. 
En otras partes de la capital hubo re-
lativa tranquilidad, a pesar de los nu-
merosos manifiestos repartidos, en los 
que se invitaba a los trabajadores a 
unirse a la revolución social. Llegada la 
hora de entrar al trabajo, los cíbreros 
entraron en sus fábricas y talleres y 
Lisboa presentaba un aspecto normal, si 
bien presentaba un excesivo lujo de pre-
cauciones. En los ministerios y en los 
Bancos se reanudó el servicio normal-
mente. 
A las ocho de la noche de hoy jueves 
los espectáculos públicos abrieron sus 
puertas y las representaciones se die-
ron. 
Atentados ferroviarios 
El miércoles, uno; ayer, otro; cada 
día cae derribado a balazos un patro-
no de la provincia de. Jaén. La época 
de la recolección de la aceituna, lejos 
de señalarse por la común alegría de 
aquellos que conjuntamente se enrique-
cen con la recogida del fnito, se mar-
ca con la sangre del crimen de quie-
nes violentamente se lo disputan. 
Resabios de la anarquía sembrada en 
i el campo. Más derecho que recoger pa-
1 ra el dueño es tomarlo para sí propio, 
aunque esto sea robar. Y si el dueño 
defiende su propiedad, se le asesina. 
Esta es la mentalidad que la revolu-
ción se ha formado entre los campesi-
nos jiennenses; no es extraño que éstos 
intenten todavía poner en práct ica sus 
máximas . Un cambio de Gobierno, lo 
reconocemos, no puede traer remedio 
por si só^o a esta perversión. E l mal 
es más hondo, y sólo con mucho es-
fuerzo y largo tiempo curará . 
Pero si no se puede pedir a la au-
toridad que en poco tiempo, aunque de 
las mentes y de los corazones la semi-
lla de error y de odio que se ha venido 
sembrando en ellos, si hay derecho a 
esperar que reprima el crimen, hijo de j 
ella, con la dureza a que la justicia y 
la defensa de la sociedad le obligan. 
Los pistoleros son los amos de la 
provincia de Jaén. En bandas numero-
sas la recorren entregadas al pillaje. 
Los campesinos laboriosos, amedrenta-
dos, se dejan arrastrar por ellos. Los 
propietarios que osan hacerlos frente, 
ya se ve que pagan cara su valentía. 
Todo esto, ¿puede tolerarlo más de 
veinticuatro horas, sin descrédito, la 
autoridad pública? 
Y no es sólo Jaén : Toledo y Cáce-
res, con motivo de pleitos semejantes, 
tienen alborotado el campo; en Bilbao 
se repiten los atracos; de Barcelona, 
donde el pistolerismo se manifiesta l i -
bremente, no se hable. 
Ante este panorama de desórdenes y 
de crímenes, demasiados para ser sólo 
reliquias de los pasados disturbios re-
volucionarios, es fuerza pedir del Go-
bierno y de sus gobernadores mayor 
celo. 
de centrales eléctricas 
L A H A B A N A , 18.—Se espera que de 
un momento a otro el Gobierno de los 
Estados Unidos reconozca el régimen del 
general Carlos Mendieta. 
Según los técnicos, Cuba necesita ur-
gentemente el reconocimiento por parte 
de los Estados Unidos, para los efectos 
de la fijación de la cuota en la produc-
ción del azúcar, ya que no reconstruir 
rápidamente la producción sacarina, ello 
significaría la ruina de la economía na-
cional y el crecimiento rápido del co-
munismo, que se nota ya en importantes 
sectores de la isla. 
Se ha sabido úl t imamente que, a raíz 
de la renuncia de Grau San Martín, los 
elementos de la oposición querían a 
Mendieta como presidente, pero fueron 
derrotados por la fracción izquierdista 
del Gabinete, que designó a Carlos He-
via para presidente. Batista, por el con-
trario, sostuvo la candidatura de Men-
dieta, produciéndose, por lo tanto, una 
escisión en el Gobierno dimisionario. 
Parece ser que una de las causas que 
determinaron la renuncia del Gobierno 
Hevia fué ocasionada por la incautación 
de las centrales eléctricas pertenecientes 
a las corporaciones yanquis. 
E l representante de Estados Unidos. 
Mr. Caffery, se negó a aceptar las me-
didas adoptadas por el Gobierno, provo-
cando úna reunión, a la que asistieron 
Mendieta, Hevia y el propio Mr. Caffe-
ry, que culminó en la renuncia de He-
via.—Associated Press. 
* * * 
L A H A B A N A , 18.—Se anuncia que el 
Gobierno de los Estados Unidos recono-
cerá en breve ai Gobierno cubano de 
Mendieta. 
LA PROPUESTA OE LA CEOA 
EL PARO 
EN CONSIDERACION 
"La minoría popular agraria busca 
solución a uno de los más graves 
problemas nacionales", dice el 
señor Fernández Ladreda 
La situación del coronel El señor Besteiro afirma que la mi-
noría socialista cuidará de que 
llegue a ser ley la propuesta Batista 
L A H A B A N A , 18.—Cada vez va to-
mando más extensión la noticia según 
la cual la posición del ex sargento Ba-
tista es bastante insegura. Se afirma al 
mismo tiempo que Batista será reem-
plazado muy en breve por uno de sus ri-
vales.—Associated Press. 
Toma de posesión 
L A H A B A N A , 18.—El señor Mendieta 
ha tomado posesión de la Presidencia 
de la República. 
Durante el acto se produjeron esce-
nas de entusiasmo. 
En el Palacio presidencial se afirma 
que el señor Mendieta ha encargado al 
coronel Batista y al señor Sanguli que 
reorganicen el Ejército ayudados por los 
antiguos oficiales o instructores norte-
americanos. 
El señor Mendieta ha ordenado que 
se ponga en libertad a los antiguos ofi-
ciales, y ha ofrecido las carteras de 
Guerra y Marina al señor Menocal, pero 
como éste las ha rechazado, dichas car-
teras han sido confiadas al señor Fe-
rrer. 
Las entidades españolas han organi-
zado una manifestación en honor del se-
ñor Mendieta. 
Las huelgas 
H A B A N A , 18.—Desde las seis de la 
mañana la ciudad de La Habana se halla 
desprovista de los servicios de luz, gas, 
agua y tranvías . Los obreros de las 
Compañías de luz de la ciudad han aban-
donado el trabajo. 
También los obreros de la Compañía 
de ferrocarriles anglo-americana "Uni-
ted Railways" se han declarado en huel-
ga, pidiendo del presidente entrante que 
apoye los decretos de trabajo dictados 
por el Gobierno anterior. 
Los soldados han hecho fuego sobre 
los huelguistas en las estaciones termi-
nales, alegando que aquellos trataban 
de destruir el material de la Compañía. 
Associated Press. 
JU * « « 
L A HABA^NA, 18.—Los obreros ban 
declarado que no cesará la huelga mien-
tras no obtengan sus reivindicaciones, 
pero, según parece, esta noche habrá 
luz por el trabajo de equipos de inge-
nieros. Guardan las fábricas fusileros de 
la Marina. 
L a cr i s i s parc ia l , aplazada Sub irá e l pan de Iq jo 
en Madrid Hay dificultades para el nombra 
miento de alto comisario en 
Marruecos 
Declaraciones 
Nuestro corresponsal en Par í s cuen-
ta en su crónica de ayer las molestias 
que, posiblemente, habrán producido a 
los negociadores españoles unas pala-
bras poco meditadas en Madrid. Y se-
ñalaba de paso esta manía tan común 
de los políticos españoles de hacer de-
claraciones sobre cuantos sucesos y pro-
banderas de España 
La Comisión organizadora de la Pe-
regrinación de las Juventudes Catódicas 
a Roma recibe a diario numerosas ins-
cripciones de toda España. Los jóvenes 
oatóllcos, de Santander sobre todo, es-
tán desplegando una gran actividad y 
ban anunciado una nutrida rapresernta-
ción de aquella diócesis. Desde Kuego, 
frán a Roma las banderas de todos loa 
Centros de España. 
Presidirá a los paregrinos el ArzoblB-
po de Toledo, y les acompañarán tam-
bién el Obispo de Santander y * pa*"*-
dente de la Junta Central de A o d t o Ca-
tólica don Angel Herrera. 
La suscripción que se ha abierto pa-
Fuera de Lisboa se han registrado al-
gunos acontecimientos de importancia. 
Uno de los planes revolucionarlos era la 
interrupción de los transportes y comu-
nicaciones. 
Cerca de las cuatro de la madrugada, 
en la estación de Povoa de Santa I r ia . 
a pocos kilómetros de Lisboa, sobrevino i blemas surgen en la vida cotidiana, y 
un descarrilamiento. Los revoluciona-i a veces también cuando n i está plan-
ríos levantaron algunos metros de viajteado el problema a que se refiere el 
y un tren de mercancías descarriló y i declarante n i ha ocurrido un suceso que 
sus 14 coches quedaron volcados y casi I merezca comentario, 
destrozados. Resultaron heridos de al-: No se diga que los periodistas obli-
guna gravedad el maquinista, el fogone-|gan al personaje a esas intorviús o a 
ro y el conductor del tren. En otros lesas reapuestas lanzadas en una char-
puntos de la nación han sido encentra-i la de pasillos, que han venido a ser el 
en forma de lista única, es la que Idos explosivos dentro de la caja de lajalimento cotidiano de la sección poli-
será sometida a continuación al pue- vía y a punto de estallar. En tres lo-¡ t ica en los periódicos, porque, sin ne-
Iblo oara su aprobación o repulsa. El calidades han sido levantados los carri-¡frar la parte de culpa que pueda recaer 
Idía de esta votación será establecido ¡ les y, merced a la vigilancia ejercida, en los informadores, ocurre MI muchas 
más tarde mediante decreto.—Daffina. se han podido evitar los descarrUamien-l(>casiones todo 10 contrario. Y, en últi-
Aunque se había dicho que la crisis 
se plantear ía esta misma semana, pa-
rece que hay algunas dificultades, espe-
cialmente para acoplar nombres en la 
combinación de altos cargos que se han 
de proveer con ocasión de la salida del 
señor Rico Avello. La dificultad princi-
pal radica, según nuestras noticias, en 
el nombramiento de la Al ta Comisaría 
de Marruecos, cargo para el cual no 
hay en estos momentos ningún candi-
dato, pues todos los nombres que sona-
ban con alguna probabilidad estos días 
han sido rechazados. 
Otra de las dificultades está en la 
condición que impone, al parecer, el se-
ñor Pita Romero para ir a Roma, de 
que su salida del Gobierno sea solamen-
te provisional en tanto duren las nego-
ciaciones con el Vaticano. Ayer se afir-
maba en el Congreso que el señor Pita 
Romero quiere i r a Roma en calidad de 
embajador extraordinario, pero reser-
vándose la cartera de Estado para cuan-
do terminen aquellas negociaciones. En 
el ínterin se har ía cargo de ella el señor 
Lerroux. 
Como por otra parte la interpelación 
sobre los últimos sucesos, de la que es-
tá pendiente el señor Rico Avello, con-
t inuará mañana, todo hace suponer que 
la crisis, así como la provisión de altos 
cargos, quedará aplazada hasta la se-
mana próx ima 
Donativos para el I. S. O. 
SEPTIMA LISTA 
Pesetas 
Suma anterior 22.464,85 
Un simpatizante 
Policarpo García Morales.. 
Anónimo 
Un devoto de Cuenca 







Los donativos se reciben de nueve a 
lieos pobres aumenta de día en día con 
valiosas aportaciones. 
La dirección musical de la peregrina, 
ción es tará a cargo del padre Germán 
del Prado, Benedictino, director de la 
Capilla deü Monasterio de Santo Domin-
go de Silos. 
La organización se lleva a cabo con 
la colaboración técnica de la Junta Na-
cional de Peregrinaciones, qute preside 
el Obispo de Madrid-Alcalá. 
•Bartto loe donativos como informes e 
inscripto í e s deíben dirigirse a la Co-
misión onganizadora de la peregrina-
ción. Conde de Aranda, 1, principal, de 
â yuda de los v í a j » de jóveoew cató- siete a nueve de 5a tard». 
„ „ . „ ^ , V , ^ _ „ AÍJVÍ oHmrvQ ar.v,ro w i n una y de cuatro a siete en la Oficina de 
tos. En otros varios puntos se han ^ o ^ r e m o - n o s ^ ! i n f o 4 e s de E L DEBATE, Alfonso X I . 
gistrado diversos actos de 'sabotage", a los poiiuw^ 4ue u^uptuj targw »c» 
pero sin graves consecuencias. pnsabilidad. sea en los Gobiernos o e n ' ^ ™ \ P1*1^ V ^ " J * 
1 hora, en la Secretaría del I . S. O., Al En Oporto la tranquilidad ha sido ab-|los par t idos- , la prudencia y el ¡ f " n ^ JQ 4 oiso cuarto 
do de los Intereses que es tán obligados 1 tonso ^ *> P180 cuarto 
El pan familiar seguirá a su pre-
cio actual 
Se creará un nuevo "pan de mi-
ga" más barato 
Durante el jueves, viernes y sá,bado 
de la semana pasada se han estado ce-
lebrando reuniones en el Ministerio fte 
Agricultura, bajo la presidencia del sub-
secretario y con asistencia de los tres 
elementos productores interesados en 
el problema del trigo y del pan: t r i -
gueros, harineros y panaderos. En esas 
Continuó la interpelación sobre los 
sucesos revolucionarios 
Rectificaron los señores Martínez Ba-
rrio y Prieto e intervino don 
Miguel Maura 
Comienza la sesión a las cuatro y 
media, presidida por el señor A L B A . 
Muy escasa concurrencia de diputados, 
animación en las tribunas y soledad en 
el banco azul. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior y se lee un largo despacho. Se en-
t ra en el orden del día y se aprueba de-
finitivamente el proyecto de ley que fi-
ja las fuerzas navales para 1934. (En-
tra el ministro de Justicia.) 
La propuesta sobre el paro 
El señor FERNANDEZ LADREDA 
(C. E. D. A.) sostiene la proposición 
de ley contra el paro, firmada en primer 
lugar por el señor Gil Robles. 
Declara que la minoría popular agra-
r ia espera la colaboración de todas las 
demás para buscar solución a uno de 
los m á s graves problemas nacionales, 
olvidando el origen de la propuesta pa-
ra hacerla propuesta de todos. 
No es ocasión esta de defender de-
tenidamente la propuesta, pues sólo se 
trata de que sea tomada en considera-
ción para que la Comisión la estudie. 
La situación actual es de gran des-
equilibrio en lo económico y en lo polí-
tico. E l paro debe ser atacado con pro-
gresos de legislación social; debe reco-
gerse la feliz iniciativa del señor Lar-
go Caballero—justicia obliga—acerca de 
las oficinas de colocación. Sobre ellas 
se resuelve el problema de la coloca-
ción, y se funda el seguro de paro. 
Pero este seguro no disminuye el po-
der de compra de la clase trabajadora 
y exige un plan de obras públicas, no 
ocasionales, sino articuladas. 
Señala el orador las principales ca-
racter ís t icas del proyecto en obras pú-
blicas y en repoblación forestal. Lo 
relacionado con el trabajo voluntario ha 
de ser objeto de muchas discusiones, pe-
ro desde ahora la minoría popular agra-
ria declara que no consentirá salarios 
que no permitan una subsistencia dig-
na. (Entra el ministro de Obras públi-
cas.) 
Todo será posible si desaparece del 
ambiente político la desconfianza, que 
ha venido en España a aumentar inde-
bidamente la crisis económica. 
Declara que el plan de obras públi-
cas, a pesar de su amplitud, no cubri-
r á todo el paro. Será preciso el seguro 
normal de paro, que no ha fracasado, 
como se ha dicho por el ministro de Tra-
bajo, en Inglaterra y en Alemania. 
En la proposición podrán ser varia-
das muchas cosas, pero es de desear 
que todos se reúnan para aprobarlas, 
para trabajar por la justicia social. 
(Aplausos.) 
El señor PRESIDENTE pregunta si 
se toma en consideración la propuesta, 
y el señor BESTEIRO pide la palabra. 
Aunque no es costumbre hablar en es-
tos casos, es concedida la palabra. 
Opinión de los socialistas 
El señor BESTEIRO declara que se 
congratula de que la proposición nazca 
reuniones se concretó la conveniencia de otra minoría, porque a la suya, so-
de no llegar por ahora a un decreto i c i a u ^ , leL ̂ dean suspicacias cuando 
sobre estas arduas cuestiones. ¡aborda los problemas obreros. Asegu-
Parece ser que luego se han verif i- l ra que los socialistas cuidarán de que 
cado otras reuniones, a las cuales ya 
no han asistido los trigueros, ni tampo-
co las ha presidido el subsecretario, 
aunque sí un alto funcionario de la 
Sección de Abastecimiento del Ministe-
rio de Agricultura. Y en ellas se ha 
convenido un decreto, que es posible 
que aparezca pronto en la «Gaceta>. 
Este decreto establece un régimen 
transitorio, que se dice durará hasta 
que una Comisión de trigueros, harine-
ros y panaderos, con elementos técni-
cos, estudie por completo el problema 
del tr igo y del pan. Esta Comisión se 
organiza ya en el decreto y hasta se 
señala las entidades que tendrán de-
recho a elegir representante para ella. 
Se crearán Jün tas provinciales, com-
puestas de los tres elementos producto-
res citados, cuj . misidn será fijar el 
precio de la harina, teniendo en cuenta 
todos los elementos de fabricación y el 
precio de los subproductos. 
Se autor izará la subida 'del pan de 
lujo en Madrid. Es pan de lujo el de 
Viena, el francés, y otros similares, y 
su consumo representa en nuestra ca-
pital el 28 por 100 del total que se 
fabrica. 
No se subirá el «pan de familia», que 
es el que se vende en piezas redondaA 
y lisas, de un kilo y de dos kilos. 
Se permit irá la fabricación de un 
llamado «pan de miga», semejante a 
una clase que se vende en Francia, y 
cuyo iipan de miga» tendrá un precio 
de 60 céntimos kilo; el mismo, en cier-
tas condiciones, que se fijará para la 
harina. 
soluta 
„ , . . . . a defender habría de imponer cautela 
(Continúa esta información en la pft-!hasta ^ estimación propia. ¿Tan bien |por los propios interesados, que sus pa 
gina 3.) I preparados se sienten nuestros prohom-i labras comprometen no a un hombre y , 
i bres que puedan, no ya dar soluciones i un partido, sino a todo el país, a Es-1 Parece ser que los trigueros, que co-
» , J 1 611 cada caso, sino marcar una b u e n a ' p a ñ a entera. Y por muy discretamente i mo hemos dicho no concurrieron a las 
Apertura de la ñamara 
la proposición, debidamente estructu-
rada, llegue a ser ley y no se quede en 
la apariencia. Anuncia el señor Bestei-
ro que su minoría piensa presentar 
una interpelación sobre el paro obrero. 
Juzga que hay que salir del "statu 
quo" de la cómoda economía, acome-
tiendo las grandes empresas con pleni-
tud de medios, aunque sin locuras. Lo 
que no puede hacerse de ninguna ma-
nera es defender a las industrias, reba-
jando los jornales y aumentando la jor-
Uiaillll|IIIIIH:illi|||||IBl|||||||||iB!!!iaii||;Biiii:Hiii||iB!i||iBiii|iBi||||B 
noruega 
OSLO, 18.—El Rey ha inaugurado so-
lemnemente las sesiones del nuevo Stor-
orientación? ¡que se hable cuando se habla todos los j úl t imas reuniones, porque no fueron 
No queremos tampoco omitir el aspee-j días, raro será no decir alguna incon- convocados para ellas, no están muy 
to de la familiaridad excesiva ooo que venlencia. Que se ha hecho proverbio conformes con esta solución. Desde luc-
en España se trata a las más altas au- la frase del "buen callar", pero no exls- go, se mantiene la tasa de] trigo tal 
torldades de la nación en esta mait€TÍa|te en la sabiduría del pueblo nada que'como está establpcida despué? del úl-
de interviús y declaraciones. Se olvida ¡al receso de pe^braa le aplique el mis-, timo decreto del ministro de Agricul-
t o r unos y por otros, p«ro sobre todo mo calificativo. j tura . 
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, Mano de santo (folletín), 
por Luby p̂ g. s 
I PROVINCIAS. — La Lliga amenaza 
; con retirarse del Parlamento catalán. 
Persiste el conflicto de la construc-
ción en Gijón (pág. 3). 
—o— 
i EXTRANJERO. - Ayer fracasó en 
j Portugal una intentona del comunis-
! mo libertario.—En Cuba ha sido pro-
j clamado Presidente el jefe naciona-
lista Mendieta, con la aprobación de 
Batist?. y de los partidos.—Será con-
vocado el día 30 el Reichstag para 
aprobar la contestación del Gobierno 
alemán a Francia.—Ayer celebró 8u 
última sesión la actual Cámaw, Ha-
Mana (págs. 1 y 3). 
Vfcmies 19 de enero de 19S4 (2) E L D E B A T E 
Viernes 1» *« enenro ^ 1984 
nada. (Protestas. "Nadie h a dicho 
eeo.") 
E l señor BESTEIRO: Y a lo veremoa. 
Por lo visto, vamos a entrar en un pe-
riodo nuevo. Pero en todo el mundo, 
economistas, burgueses y capitanes de 
industria han ido a parar a aquella con 
clusión. El capitalismo no se arredra 
por catástrofes políticas. 
E l señor FUENTES P I L A : Vosotros 
decíais que era por la evasión de capi-
tales. (Protestas socialistas.) 
El señor BESTEIRO: Nuestra revo-
lución ha sido inocente y menguado ha 
sido el capital que se retrajera por ella. 
Si se quiere que haya iniciativa es 
preciso hasta una política de inflación, 
con rebaja de intereses del capital. (Va-
rice miembros de la minoría popular 
agraria: "Conformes.") Peor que la 
rebaja de interés es el capital inacti-
vo, que lleva la miseria para todos. Pe-
ro todo esto, dice el señor Besteiro, no 
resuelve el problema, principalmente 
en el paro campesino. El problema del 
trigo no se resuelve con el alza de loa 
precios. 
El señor M A R T I N (agrario): Así es 
como se logrará . 
E l señor BESTEIRO: De nada servi-
ría aumentar los precios en España si 
en todo el mundo continuaran los pre-
cios bajos. Sostiene el señor Besteiro 
que solamente la transformación de la 
economía nacional y mundial en senti-
do socialista, puede dar soluciones defi-
nitivas. 
E l señor MORENO H E R R E R A (in-
dependiente) : Están fracasados el so-
cialismo y el capitalismo. 
E l señor BESTEIRO replica que esa 
creencia excesiva es propia de la j u -
ventud. E l tiene un escepticismo que 
no le permite creer en las soluciones 
fascistas ni en aquellas otras que pi-
den la sindicación libre y la corpora-
ción obligatoria (Aplausos socialistas.) 
Se toma en consideración la propues-
ta del señor Gil Robles sobre el paro 
obrero. 
Se toma en oonsideración también 
otra proposición del señor Guísasela 
(C. E . D. A.) sobre reposición de fun-
cionarios cesantes d e l ministerio de 
Agricultura. 
Ruegos y preguntas 
El señor B A U (tradicionalista) hace 
un ruego al ministro de Industria acer-
ca del comercio de exportación, podien-
do la modificación de los tratados co-
merclalee. El ministro replica que está 
preparando la política de contingentes 
y tiene an estudio las soluciones pre-
cisas. 
El señor M O R E N O D A V I L A 
(C. E D. A.) , pide una indemnización 
a los damnificados del pueblo granadi-
no de L a Rábita, que está siendo inun-
dado por el mar. Pide que empiece a 
construirse «1 puerto, o, por lo menos, 
se arrojen los primeros bloques de ce-
mento que salven el pueblo de los pró-
ximos temporales del mes de marzo. 
E l señor V E L A Y O S (agrario), for-
mula un ruego al ministro de Indus-
tria pidiendo la protección de la ga-
nadería nacional frente al Tratado con 
el Uruguay. 
E l ministro de A G R I C U L T U R A res-
ponde a otro ruego que «i señor Vela-
yos hace, declarando que Inmediata-
mente se traerá a la Cámara un pro-
yecto de ley de Arrendamiento. 
El señor TIRADO (socialista), de-
nuncia atropellos en el pueblo de Santa 
Olalla (Huehra), por parte de un an-
tiguo alcalde. 
E l señor MANGflLANO (tradicáonalis-
ta) denuncia una "renta firaduduilenta 
ios -pinos cte los montes púfbllcos, beetta 
por el Ayuntamiento de un pueblo de 
Vaaeacáa, 
Baos obro ruego sobre M afóttaodón 
angustiosa de kw arroceros de VaSen-
cúa. 
EH geñar R E Y MORA (¡radloal) Be 
refiere a los hechos desmmolados por 
el señor Tinado, defendiendo la actua-
ción defl gobernador de HueJva. 
Los sucesos d e diciembre 
Se reanuda la interpelación sotare los 
Buoetsos revolucioinarios. 
Interviene el señor Prieto 
E l señor P R I E T O (sodaiteta) oon-
• testa a la alusióo que hizo anteayer d 
señor Martines Barrio. Dioe que la vic-
toria del ministro de ta Guerra procede 
por tnsínaacicDes más epue por argu-
mentos. Esto no cuadra en 4 tempera-
mento dea sefior Prieto, demasiado pro-
penso a descarríos orales, y tiene que 
oontestar oon darás palabras. 
Da becbo la alusióm sdgnáfflcaba que «i 
partido socialista habita aceptado al Go-
bierno Martteex Barrio, porque ei señor 
Prieto habló Juntamente con ei señor 
Pl y Sufier en un mitin de Baroelona 
Oon todo respeto al sefior P l y Sufter, 
dice, aquel becbo no tiene tal significa-
ción. 
Hartos estemos, dboe, da (.fus^iéni' 
todos unidos y no por eso aprobazoofl 
nuestras historias pdfücas. E l señor 
Lerronx ha predicado nxuclhfas Teces la 
quema de archdvos, y yo be oota/borado 
oon Al sin que aprobara sus actos y sue 
dtebos. (Rumores.) 
Devolución de alusiones 
Aüude ei señor P R I E T O también a los 
aplausos que obtuvo el señor Martínez 
Barrio de parte de las dererihas, por 
ataques a Gobiernos anteriores. Olvidó 
que estaba ausente la persona que asu-
me la Beaponsabilidad de aquellos Go-
biernos. No obstante, los miembros de 
aquel Gobfemo ee sienten todos soltda-
iftoe. Ciertas son las manií estaciones de 
desagrado que han recibido en público 
eligimos de aquellos políticos, pero ellos 
se sienten honrados con la aversió» de 
sus eriamigoe. (Rumoree.) 
Relata el señor Prieto los insultos 
que sufrió en cierta ocasión en la esta-
ción de Bobadilla, de parte de un gru-
po de obreros dirigidos por un alférez de 
la Guardia civil. Le rpcordaron los he-
cbos de Casas Viejas, pero « sintió 
tranquila su oondencia, porque sabía 
que los úndcoe autores fueron los guar-
dias de Asalto, y loe encubridores Kw 
guardias dvilea. (Protestas de las de-
recbas y aplausos de los socialistas.) 
E l señor COMIN (tradicionalista): 
Qtp? conste mí protesta por esas pala-
bras. 
Defensa del Gobierno Azaña 
Niega que el Gobierno Azaña inten-
tara ocultar los hecbos. Fué totalmen-
te Ignorante. Esto fué una fasta poil-
t k » que 01 reconoce. Cuando el jefe del 
Gobierno negó los hechos no lo hizo 
por un encubrimiento idiota, sino por-
que se loe habían negado las autorida-
dee subalternas. ES miamo caso ha ocu-
rrido ea L a Serena. (Rjunaares.) Nadie 
t a quedado vivo allí tampoco para con-
tar la pewlidad. M GtXWerno Azaña no 
supo nada porque le informó mal un 
delegado, que por cierto wpa radical, y 
por lo visto informaba de otra manera 
a sus correligionarios radicales. Ataca 
de nuevo el señor Prieto a la fuerza 
pública, y el señor COMIN pide la pa-
labra, que el presidente niega reitera-
damente. (Ligero alboroto.) 
Sigue diciendo el señor P R I E T O qvfi 
el suceso de Casas Viejas debe ser re-
cordado por todos para que se varíe 
el estado de la opinión española, dema-
siado propicio a esos desmanes. Siean-
pr? que se recuerde aquel hecho, él se 
levanitiará para declarar que ni a él ni 
a sus compañeros, alcanza una sola go-
ta de la sangre allí derramada. 
Declara que el examen de la conduc-
ta de la fuerza pública tiene clásicos 
antecedentes en el partido socialista. No 
es, pues, una maniobra política lo que 
se intenta, pues varias protestas se hi-
deron contra la Guardia civil cuando 
los socialistas eran ministros. Recuerda 
que Pablo Iglesias protestó de los tor-
mentos d? Montjuich, del brazo dé Mo-
ret y Canalejas. 
Un llamamiento a la unión 
Alude también a la pasada contienda 
electoral, y dice que la equivocación 
grave fueron las coaliciones del parti-
do radical oon los enemigos d̂ d régi-
men. Las grandes fuiarzas de derecha 
no han venido por sí mismas. (Protes-
tas.) Si no hubiera ocurrido asi, señor 
Martínez Barrio, nos bastaría un gesto 
para ver a su señoría otra vez unido a 
nosotros, conspirando en pro del movi-
miento revolucionario. (Aplausos socia-
listas y grandes protestas de las dere-
chas.) 
Cree que las elecciones no han sido 
repulsa a una política, sino al régimen. 
(Protestas.) Dice qufó el ministro de 
Instrucción pública ha declarado en 
Granada, en un acto del domingo, que 
la unión con las derechas ha de ser pa-
ra siempre. Ante todos estos hechos, 
termina, nadie puiedl? extrañarse de que 
nos alarmemos, viendo en ellos graves 
riesgos para la República. (Aplausos 
socialistas.) 
Réplica del señor Martí-
nez Barrio 
Replica el señor MARTINEZ BA-
RRIO para liquidar el episodio oon bre-
vedad, procurando no enreda nsv1 en las 
incidenciae hábiles, pero inoportunas, 
del señor Prieto. 
Cree que su alusión al señor Prieto 
no fué esoceslva. Al oír la respuesta ha 
podido advertirlo mtejor. Cierto es que 
Pablo Iglesia* fué junto con polítticoe 
monárquicos a protestar de las cruel-
dades de Montjuich. Pero no fué Junto 
con ninguno de los gobernantes que 
provocaron las crueldades. 
Lo ocurrido ahora es distinto. S\is 
señorías han tachado de cruel a mi Go-
bierno y no han dudado en ir juntos 
con uno de sus ministros. (Muy bien.) 
L a verdad es que el partido socialis-
ta no está convencido de nuestra cruel-
dad y ha planteado una interpelación 
indebida. 
Se ha llegado al punto neurálgico que 
yo quisiera dvldar en k» que tiene de 
injurioso, no en lo que tiene de ejem-
plar. Bueno es no acreder el sentimien-
to anárquico que prende oon tanta fa-
cilidad entre nosotros. E s una inclina-
ción morbosa la que nos hace a todos 
destruir las bases de la convivencia, 
(Muy bien.) 
E l señor M E N E N D E Z (socialista): 
HaJberlo dicho antes. 
E l señor MARTINEZ BARRIO: In-
vito a su señoría a leer el discurso que 
pronuncié en loe días de los sucesos 
para que se oon venza de que hablo en 
«i banco azul como haíbflé en los escaños 
mjoa. 
Reitera que el Gobierno no perdió la 
sertenldad en ningún momento y asegu-
ra que en los relatos oficialee está siem-
pre la verdad descarnada. L a verdad 
dada ayer por él ministro de la Gober-
nación no podía ser refutada con medios 
oonVincentea. 
El aplauso de las derechas 
L a discusión ha sido llevada después 
por el señor Prieto a terrenos distintos. 
Dándome cuenta de ello, voy a entrar en 
ese terreno. . 
No me preocupo porque me aplaudie-
ran quienes no son radicales ni repu-
blicanos siquiera No. Me diferencio de 
su señoría en que no creo que el ataque 
del adversario Sea la mejor prueba de 
mi .verdad. Creo que en todo hombre 
hay una sona tnso'bomable, que permite 
reunir en una gola verdad a las almas 
n^s disparee. (Aplausos en toda la Cá-
mara) ¡Quizás ese criterio dte su seño-
ría, compartido por quienes no son tan 
extremistas, ha producido grave daño a 
la República! Soy tenaz en mis creen-
cias, pero creo que k » demás también 
sostienen con De las suyas. Cuando me 
apteuden por un acto mío que juzgo 
justo, pienso en la solidaridad humana 
por el amor a la verdad, que complace 
a todas las almas honradas. (Nutridí-
shnce aplausos en derechas y radicales. 
Los socialistas protestan de esta unani-
midad. E l sefior M E N E N D E Z dice: Y a 
vteremos en lo que para todo esto. L a 
Cámara abuchea a los socialistas que 
tnterrumpen.) 
La coalición antimarxista 
Reepecto a las imiones electorales, el 
señor Martínez Barrio declara que él 
no era el jefe (M partido radical Ru 
Gobierno fué absolutarmente neutral y 
no utilizó su fuerza en la contienda clec-
toral. 
Yo advertí en seguida, dioe, que ha-
bía una corriente adversa a los modos 
de gotoemar. Saqué de dio la conclu-
sión de que los que obtuvieran el triun-
fo no podrían alegar nunca el resultado 
como una declaración contra el régi-
men, sino contra los actos de un Go-
bierno. (Aplausos.) 
E l señor MENENDEZ: Y contra las 
leyes laicas que votást^is vosotro?. (Al-
boroto.) 
Habla que evitar te. reineidencia en el 
yerro; no se podía volver a los modos 
pasados. Por eso recuerdo los errores 
de aquélla política; para que todos los 
republicanos los piensen y podáis vol-
ver a presentarse en su día ante el 
pnébflo oon modos de civilidad, no como 
guerreros que tienen que desembocar 
fuera de la ley. 
Uta SOCIALISTA- ¡Qué revoluciona-
rio! (Grandes protestas.) 
TerñHna diciendo que espera que el 
sefior Prieto, con palabras discretas, 
dé fin a la interpelación. (Aplausos.) 
. Nueva intervención de Prieto 
Repttca de nuevo el sefior PRIETO. 
Reconoce que el Gobierno Martínez Ba-
rrio se comportó con serenidad, pero 
asegura que no aventajó en falta de 
crueldad al Gobierno Azaña. Recuerda 
a este efecto el Indulto del general San-
jurjo, y dice que bajo esta Gdblerno se 
ha formado ta guardia en el castillo de 
Saata CYtftMF^ al gaso del penado. (Vi-
E n l a s e s i ó n d e h o y i r á n v a r i o s d i c t á m e n e s y p r o p o s i c i o n e s 
También continuará la interpelación de los socialistas. Se ha presentado 
una proposición pidiendo que la Cámara declare la incapacidad del se-
ñor Albornoz para ocupar la presidencia del Tribunal de Garantías. En 
la Comisión de Responsabilidades se han manifestado varias pro-
puestas de inhibición 
E l presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas después de la se-
sión, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Programa para mañana: Dictamen 
de la Comisión de Hacienda sobre un 
proyecto de ley relativo a la permuta 
de terrenos entre los ramos de Guerra 
y el Ayuntamiento de Vitoria: otro, de 
]a misma Comisión sobre un proyecto 
de ley disponiendo que las monedas que 
se acufien en lo sucesivo no se graben 
las iniciales de los funcionarios respon-
sables de la exactitud de su pesn y ley; 
otro, también de la Comisión de Hacien-
da, sobre un > proyecto de ley cediendo 
al Cabildo insular de Tenerife el edificio 
que ocupan las oficinas de Hacienda y 
solar anexo. 
Apoyo de las siguientes proposiciones 
de ley: Una, de don Basilio Alvarez so-
bre loa ascenso» de los capitanes de Ca-
rabineros; otro, del sefior Zaforteza so-
bre la nueva redacción del artículo 25 
de la ley de 17 de marzo de lf>32 rela-
tiva a la exención del impuesto de ga-
solina; otra, de don Basilio Alvarez so-
bre jubilación forzosa en el Cuerpo de 
Ingenieros a los setenta afios, y otra del 
sefior Saborit cediendo* el cuartel de 
Santa Clara al Ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan. 
Aparte de esto aspiro a que continúe 
la interpelación suspendida hoy, a peti-
ción del sefior Vldarte, por encontrarse 
la Cámara fatigada Han pedido la pa-
labra para Intervenir otros diputados 
socialistas, que han ofrecido ser breves. 
Lrtiego irá la interpelación del sefior Al-
calá, Espinosa, ya anunciada. Después, 
otra muy breve del sefior Bolívar sobre 
la manera cómo las Compañías ferro-
viarias interpretan la selección de su 
personal. Y si quedara tiempo iría otra 
del sefior Vázquez Gundín sobre la si-
tuación agrícola gallega. 
—Aquí tengo—agregó ©1 sefior A l b a -
la proposición relativa al presidente del 
Tribunal de Garantías. Yo no sé qué pen-
sar de esta proposición. Se la he pa-
sado al Gobierno para que emita su 
juicio. Siento grandes dudas de que pue-
da ser discutida tal como viene redac-
tada, ya que se refiere al más Altó Tri-
bunal de la nación, siquiera sea en la 
persona de su presidente y que fué crea-
do por la Cámara Constituyente. Yo 
creo que en una Asamblea deliberante 
se puede discutir todo, absolutamente 
todo, pero guardando cierta forma y 
ciertas medidas. Hablaré mañana con 
los firmantes, que son personas razona-
bles, y veremos si quieren modificar el 
texto de esa proposición. 
Una proposición incidental 
E l conde de VallelLano ha presentado 
vísimo altercado entre monárquicos y 
socialistas.) 
Sdgne diciendo el señor Prieto que 
después de ver aquella bondad de trato 
a un general sublevado, nadie • puede 
creer que se ordenara la muerte de unos 
campesinos en Caeas Viejas. 
D aclara que él no imputa al Gobier-
no los hechos ocurridos en Villanueva, 
como no puede pensar que salieran del 
Gobierno de que formaban parte el ora-
dor y el señor Martínez Barrio, las ór-
denes para los hachos crueles del Par-
que de María Luisa, en Sevilla. 
Dice el señor Prieto que las fuerzas 
de derechas representan el odio a casi 
toda la obra de la República, principal-
mente a las leyes laicas. (Muchos DI-
PUTADOS de derecha: Eso sí.) 
Alegrarse del aplauso de las dere-
chas es un zigzagueo política. Yo, dice, 
tenía previsto siempre que nuestra ac-
tuación ocasionaría un crecimiento de 
las derechas, aunque no tah extraordi-
nario como el ocurrido. Lo que no po-
día prever, después de saber que en un 
discurso electoral el señor Gil Robles 
hizo la frase de que iba a acabar con 
judaizantes y masones, ee que perso-
nas afiliadas a hermandades y orga-
nizaciones que trabajan por la libertad 
de conciencia, hayan podido después 
imirse con las derechas (aplausos so-
cialistas). 
Alármese S. S. ante estos hechos, 
con más motivo quizá que yo. Su par-
tido ha dado un paso erróneo (grandes 
protestas). Por todos lados estamos 
cercados de enemigos, que habéis crea-
do vosotros. (Muchos radicales: Vos-
otros, vosotros, oon vuestros errores.) 
a la Mesa de la Cámara la siguiente 
proposición: 
"Como resultado de la interpelación 
al ministro de Justicia Iniciada por el 
señor Azpeltia, los diputados que sus-
criben proponen a la Cámara se sirva 
declarar el inadecuado nombramiento 
que hizo la anterior del señor Albornoz 
para la presidencia del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales, y que dicho se-
ñor carece de la autoridad mínima in-
dispensable para desempeñar tal cargo 
Palacio del Congrseo, .18 de enero 
de 1934." 
L a firma en primer término y la de-
fenderá el conde de Vallellano. Otros 
firmantes son diputados de Renovación 
Española, tradicionalistas, el agrario se-
ñor Tabeada y el señor Azpeitia. 
D¡Ce el S e ñ o r Martí-
presentante de la minoría radical se 
expresó, reepeoto de la Comisión de 
Responsabilidades anterior, en térmi 
nos que no fueron del agrado de don 
Teodomlro Menéndez, y éste, a ^u vez, 
le contestó en tono un poco violento. 
« • » 
L a minoría socialista ha acordado 
presentar una propceición incidental pa-
ra pedir testimonio de la sentencia dic-
tada contra el conde de Guadalhorce, 
para que la Comisión de Responsabilida-
des lo una al expediente de la Comi-
sión di Actas y que informe sobre su 
capacidad. 
Proyectos leídos 
debido ser aplicada ínterin no se hubie-
sen dictado los reglamentos que garan-
ticen la normalidad de los derechos que 
corresponden a loe funcionarios. Se 
acordó en principio la presentación de 
una proposición incidental, que habrá 
de ser consultada al ministro del ramo, 
para que quede en suspenso mientras 
no se dicten loe reglamentos adecuados. 
Se autorizó al señor Labandera para 
que Interpele al Gobierno sobre asun-
tos sanitarios y al señor Izquierdo Ji-
ménez para que dirija un ruego al mi-
nistro de Industria y Comercio, con ob-
jeto de que se exploten las pizarras bi-
tuminosas de Puertollano. que supone 
nistro de Instria y Comercio, con obje-
to de que se exploten las pizarras bi 
tumlnoaas de Puertollano, que supone 
una gran riqueza nacional. 
La Esquerra 
nez Barrio ' 
Los periodistas hablaran ayer con el 
ministro de la Guerra sobre la propo-
sición del conde de Vallellano en rela-
ción con la presidencia del Tribunal de 
Garantías. 
—No oreo que esa proposición—dijo 
el señor Martínez Barrio—esté firmada 
por ningún diputado agrario, porque 
precisamente ahora mismo el señor Cal-
derón acaba de decirme que, tanto en 
este asunto como an los demás, están 
al lado del Gobierno, y en lo que él de-
cida le apoyarán. 
Lo que me extraña ee que una propo-
sición que tiene un sentido tan dema-
gógico no esté firmada por el diputado 
comunista señor Bolívar. 
Creo—añadió—que esa proposición no 
prosperará, porque, siguiendo este pro-
cedimiento, se podrían anular todos loe 
nombramientos hechos por el anterior 
Parlamento, y después los hechos por 
éste, a excepción del de Presidente de 
la República, porque las circunstancias 
en que el jefe del Estado habría de ce-
sar están regladas en la propia Consti-
tución. 
—¿Qué opina el Gobierno sobre el 
caso de incapacidad del señor Calvo So-
telo?—preguntó un periodista. 
—Un Gobierno minoritario — contes-
tó—, aunque es el director de la poli 
tica nacional, ha de fluctuar entre su 
criterio propio, que es el más digno, y 
el pensamiento de las fuerzas parlamen 
tartas que le apoyan. Ahora bien, en 
éste último siempre hay una claudica-
ción de la que yo soy enemigo. Por lo 
que a la incapacidad y a la amnistía 
se refiere, repito que esto es cosa de ini-
ciativa del Gobierno, puesto que se re-
fiere al ejercicio de la clemencia. 
— E s que los diputados tradicionalis-
tas—dijo un informador—no hablan de 
clemencia, sino de reparación. 
— L a reparación— contestó el señor 
Martínez Barrio—es cuando se ha co-
metido una injusticia, y , ^ así lo creen, 
eso será un criterio personal que yo no 
comparto. 
La Comisión de Res-
Bl ministro de la Guerra leyó ayer un 
proyecto de ley, cuya parte dispositiva 
dice así: 
"Artículo primero. Se autoriza al 
ministro de la Guerra para que dentro 
de la cantidad asignada en su departa-
mento en el Presupuesto de 1934, cree 
el número de batallonee-ametrallarioras, 
uno por cada división orgánica, necesa-
ria hasta completar el número 8. 
Artículo segundo. E l ministro de la 
Guerra dictará, las disposiciones necesa-
rias para que esta creación ee lleve a 
cabo en el momento que Juzgue opor-
tuno. 
También leyó otro proyecto conce-
diendo distinciones a diversos jefes y 
oficiales del Ejército, por méritos con-
traídos en tiempos de paz." 
* * « 
E l ministro de Instrucción leyó a la 
Cámara un proyecto pidiendo se acuer-
de hacer extensivo a la viuda y huérfa-
nos de don Alejandro Rodríguez Cadar-
80, rector que fué de la Universidad de 
Santiago, los beneficios concedidos por 
el artículo 67 del decreto de Clases Pa-
sivas, por haber fallecido a consfccuen-
cla de accidente cuando se dirigía a Ma-
drid a gestionar un encargo del claustro 
de la Facultad de Medicina de dicha 
ciudad y a beneficio de la Enseñanza. 
La de Justicia 
ponsabilidades 
Ayer se ha reunido la Comisión de 
Responsabilidades. E l conde de Valle-
llano dijo a los periodistas que duran-
te la reunión se había discutido en 
torno a una propuesta presentada por 
él y en la cual estima que la Comi-
sión es incompetente para juzgar de 
los asuntos que a ella se han sometí, 
do, los cuales opina que deben ser re-
mitidos a los Tribunales ordinarios. E l 
conde de Vallellano invocó en apoyo 
de su tesis el artículo 95 de la Cons-
titución. Como la discusión de esta 
propuesta no ha terminado, volverá a 
reunirse la Comisión hoy, a las do-
ce. También se han presentado otras 
propuestas, que, aunque con variedad 
de matices, en lo fundamental coinci-
den con la suya. Estas serán discuti-
das una vez que sobre la del conde de 
Vallellano hava recaído votación. 
E l señor Ca'íanueva, presidente de 
la Comisión de Responsabilidades, ma-
nifestó que, además de la propuesta del 
conde de Vallellano a que se refiere la 
nota facilitada, había otra proposición 
del diputado de la C. E . D. A. sefior 
Salmón, cuyo texto es el signlente: "To-
dos los asuntos que actualmente se 
hallen en tramitación o en poder de la 
Comisión de Responsabilidades serán 
Una alusión al señor Maura i1"̂ 1115̂ 05 al Tribunal Supremo, para 
que éste, en ejercicio de su jurisdicción, 
por medio de los Juzgados y Tribuna-
les que estime convenientes les dé la 
tramitación legal que proceda. Median-
te el cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo precedente, se tendrá por 
terminada, a los efectos de la disposi-
ción segunda transitoria de la Cons-
titución, la misión que fué confiada 
por las Cortee Constituyentes a la Co-
misión de Responsabllidadea." 
Agregó luego el sefior Casanueva 
que había otras propuestas de los ra-
dicales-socialistas que consistían en que 
la Comisión estudie uno por uno todos 
los asuntos, a la veas que dictamina so-
bre ellos. Este procedimiento nos ocu-
paría muchísimo tiempo y por ello, pro-
bablemente, será rechazada la pro-
puesta 
Un periodista le preguntó al en efec-
to se había producido durante la re-
unión alguna discusión un tanto vio-
lenta, como ee decía, y el sefior Casa-
E l sefior MAURA interviene a cau-
sa de la alusión que se hizo al Parque 
de María Luisa. 
E l sefior P R I E T O : No aludía a su 
sefioria. 
E l sefior MAURA: S. S. ha afirma-
do que tenía la convicción de que en el 
Parque de María Luisa había ocurrido 
una anormalidad, es decir que se había 
aplicado la ley de Fugas. "* 
Pues bien, yo digo para siempre que 
allí ocurrió un hecho notorio, y que 
apenas ocurrido, yo cuidé de averiguar 
la verdad. 
Etetuvimos S. S. y yo, señor Prieto, 
dos noches en el ministerio hasta te-
ner el convencimiento de que allí no 
había pasado nada. Fué luego una Co-
misión dictaminadora del Parlamento, 
y nadie pudo luego acusarme de nada. 
Recuerda que en cierta ocasión el 
sefior Prieto tuvo la nobleza de defen-
Se reunió la Comisión de Justicia pa-
ra tratar del asunto de los haberes del 
Clero, pero por falta de número no se 
tomaron acuerdos. 
La Comisión de Agricultura 
L a Comisión de Agricultura se ha re-
unido también. Se trató del proyecto de 
ley presentado por el Gobierno acerca 
de la continuación en la posesión de las 
tierras de aquellos a quienes se les con-
cedió en virtud de los expedientes de 
cultivo intensivo propuesto por el ex go-
bernador de Extremadura sefior Peña 
Novo. Las derechas mantuvieron el cri-
terio de que esos expedientes no tenían 
efecto, mientras que los socialistas sos-
tuvieron el de que lo tenían. Se llegó, 
por fin, a un̂  acuerdo, en el sentido de 
que continúen en el disfrute pacífico de 
estos terrenos. 
Primo de Rivera a Alemania 
E l diputado don José Antonio Primo 
de Rivera manifestó ayer tarde a los 
periodistas que se proponía salir para 
Alemania el próximo domingo. Dijo que 
el objeto de su viaje era asistir a las 
fiestas del aniversario de la implanta-
ción del nacional-socialismo y que con-
ferenciaría en Berlín con el señor Hítler. 
Un periodista le preguntó si el viaje 
obedecía a deseos suyos o había sido 
invitado especialmente para Ir a Ber-
lín. E l señor Primo de Rivera contestó 
que hacía el viaje por su propio gusto, 
y que estaba seguro de que seria acogido 
allí cordialmente. 
E l señor Primo de Rivera emprenderá 
el regreso a España el día 4. 
La minoría popular agraria 
Se ha reunido ayer mañana la mino-
ría popular agraria. Se trató de inter-
pelaciones y asuntos pendientes, sobre 
cuya tramitación se concedió un voto 
de confianza al presidente. 
Los radicales 
der la gestión del sefior Maura ante el 
sefior Samblancat Tal vez sea ese el nueva contestó que el hecho carecía de 
único caso, en su vida de Gobierno, en 
que puede tender la mano a un com-
pañero. 
Sigue diciendo el sefior Maura que 
esta dase de debates entre los datos 
oficiales y loe de partido no terminan 
nunca. E l orden público no ee discute 
en una democracia perfecta, y ee una 
vergüenza para esta Cámara esta dis-
cusión. 
E l sefior PRIETTO reconoce los he-
cbos relatados por el sefior Maura, y 
dice que ha intervenido solamente por-
que le aludieron. Si ha hablado de otras 
cosas ha «ido por el mismo sentimien-
to de solidaridad con sus compañeros, 
que reveló oon el sefior Maura en la 
ocasión recordada. 
Se suspende este debate, cuando ya 
el sefior VEDARTE iba a rectificar, por-
que casi todos los diputados abandonan 
los escaños. 
Se levanta la sesión seguidamente, a 
1M ocho y diez m tan toa, 
Ayer mañana se reunió la minoría ra-
dical en una de las secciones del Con-
greso. A la salida, el señor Iglesias di-
jo a los periodistas que había oído 
al señor Labandera respecto a la posi-
ción que había de adoptar el grupo con 
relación a la ley de Términos munici-
pales. Varios de los presentes informa-
ron y acordaron hacer suyo el proyecto 
presentado por el señor Estadella. 
Se planteó por los señores Blasco 
Garzón y Arrazola la posición que ha-
bía de adoptar ante el proyecto llama-
do de haberes del Clero y se desarrolló 
un debate de elevado tono doctrinal y 
con datos y documentos que se aporta-
ron para formular juicios. Acordaron 
defender la constitucionalidad del pro-
yecto y rogar al ministro de Justicia 
que informe ante la minoría, y se es-
pera que lo hará inmediatamente. Tam-
bién se examinaron nuevos datos apor-
tados sobre el funcionamiento ilegal del 
Sindicato Postal, entre ellos una Comi-
sión de Justicia, cuya absurda compo-
sición demu cetra que se trata de un 
alarde soviético. Se estimó que todas 
estas irregularidades se perpetran al 
amparo de una ley de bases que no ha 
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GRAN CAFE ZAHARA 
Exito inmenso de la 
O R Q U E S T A I B A B B A importancia. Lo ocurrido ee que un re-
Esta mañana se reunió la Esquerra 
A la salida manifestaron que se to-
mó el acuerdo de oponerse a la con 
cesión de haberes al"Clero, y se distri 
huyó el trabajo entre varios miembros 
de la minoría. Asimismo se ocuparon 
del problema del paro forzoso, y se 
nombró una ponencia para que lo es-
tudien. 
El grupo vitivinícola 
Bajo la presidencia del señor García 
Berlanga se reunió el grupo viticinico 
la Se trató de la constitución de las 
Comisiones para el mejor funcionamien-
to y visitar al presidente del Consejo y 
a los ministros de Industria y Estado 
para pedirles vean el medio de conse-
guir por los procedimientos que tengan 
a su alcance el aumento del contingen-
te de nuestros vinos en América. 
En principio se ocuparon de la su-
presión de los impuestos que gravan los 
vinos, y se acordó pedir a la Comisión 
interministerial creada por el Estatuto 
del Vino a este fin que remita los an-
tecedentes necesarios. Una Comisión de 
diputados, bajo la presidencia del señor 
Maroto. se encargará de gestionar cer 
ca de los diputados de las provincias 
del Norte, especialmente, donde más 
gravados se hallan los vinos, que bus-
quen soluciones armónicas para evitar 
la contienda que este problema podría 
originar. 
También se habló de la exportación 
de materias tartáricas y se nombró una 
Comisión, y se encargó al señor Oria de 
Rueda- para que resuelva las reclama 
clones de los interesados en esta cues-
tión. E l grupo celebrará todos los jue 
ves su reunión a las tres y media de la 
tarde. 
El grupo aragonés 
Se han reunido los diputados arago-
neses para constituir definitivamente el 
grupo aragonés. Fué nombrado presi-
dente don Santiago Guallar, de Zara-
goza, y para los cargos de vicepresí 
dente y secretario se eligió a don Lo-
renzo Vidal, de Huesca, y a don José 
María Julián, de Teruel, respectiva-
mente. Acordaron dirigirse a los Ayun-
tamientos y Diputaciones y otras en-
tidades de las provincias aragonesas, 
para comunicarles la constitución del 
grupo y ofrecerse a apoyar todas las 
iniciativas y proyectos que redunden 
en beneficio de Aragón. También se 
acordó llevar a la próxima reunión un 
índice de los asuntos más importantes 
q a han de ser objeto de su actuación. 
Los Ayuntamientos so-
cialistas de Jaén 
Los diputados por Jaén se entrevis-
taron con el ministro de la Goberna-
ción para hablarle de la actuación de 
los Ayuntamientos socialistas. E l mi-
nistro manifestó su criterio de que, 
aunque los gobernadores no pueden in-
tervenir en la administración munici-
pal y remover Ayuntamientos que des-
envuelven normalmente su vida ante 
los desafueros del alcalde, puede y de-
be intervenir como sea necesario. E l 
gobernador ha mantenido el criterio 
contrario. Se propone el señor Rico 
Avello intervenir en el asunto. 
celebró ayer tarde un banquete-homena-
je a don Juan Ploh y Pon, recientemen-
te nombrado subsecretario de la Mari-
na civil. 
Un centenar de comensales asistieron 
al acto, presidido por los señores Plch, 
Ordóñez, Peña, conde de Casa Fuerte, 
Soria, García, presidente de la Cámara 
de Santander: Claramunt, fle la de Za-
ragoza- Valdecabres, de Valencia; Lo. 
zano. de Valladolid; Ozores, de Vigo, 
acompañado de su hija; Troyano y Ma«-
yebra. 
Leyó las adhesiones de todas las Cá-
maras de España el señor Troyano, y 
ofreció el homenaje, como presidente de 
la Junta Consultiva, el señor Peña, que 
hizo resaltar las cualidades que ador-
nan al nuevo subsecretario de la Ma-
rina Civil, que, tras elaborarse su pro-
pia vida, ha sabido llegar por esfuerzo 
propio a presidir el Ayuntamiento de 
Barcelona y a organizar la Exposición 
de Industrias Eléctricas, celebrada en 
la misma ciudad. Alude, finalmente, a 
su significación nacionalista. 
Hacen también uso de la palabra los 
señores Masyebra, vicepresidente de la 
Cámara de Barcelona; Ordóñez, presi-
dente de la de Madrid, y brevemente el 
marqués de Barzanallana. Todos signi-
ficaron el espíritu laborioso del señor 
Pich y Pon, al que esperan felicitar cum-
plidamente cuando el Gobierno lo lleve 
al cargo de ministro. 
Finalmente, dió las gracias por el 
homenaje que ee le tributaba el señor 
Plch y Pon, manifestando una vez más 
su amor a España, y su carácter más 
de propietario que de político. Hizo men-
ción del Banco de la Propiedad ya crea-
do en Barcelona, Zaragoza y Valladolid, 
que el próximo febrero se instalará tam-
bién en esta ciudad. Pide, finalmente, 
que Dios le permita seguir laborando 
por las Cámaras de Propiedad Urbana, 
que tan activa parte toman en lo que 
supone paz y tranquilidad de España. 
Fueron muy aplaudidos. 
Un banquete a Ciara 
Campoamor 
Anoche se celebró un banquete en 
honor de la señorita Clara Campoamor, 
para festejar su reciente nombramien-
to de directora general de Asistencia 
pública. Al acto asistieron unas 350 per-
sonas. 
E l ofrecimiento lo hizo el señor Sa-
lazar Alonso, pronunciando palabras de 
elogio para la festejada. Hablaron des-
pués, en igual forma, la doctora Lulsí, 
el señor Reyes, la señorita Esperanza 
Simón y el presidente de la Asociación 
de Ciegos de Madrid. 
Por último, la señorita Campoamor 
da las gracias por el homenaje recibido 
y propone a todos loe asistentes que 
nombren una Comisión, para que con 
ella colabore a la formación de un Or-
fanato para los niños abandonados y 
una asociación para proteger a los en-
fermos incurables y a los ancianos. 
L a idea fué bien acogida por los asis-
tentes al acto, que prometieron cola-
borar con ella. 
Banquete a los minis-
ES EL ENGRA9E AME-
l RICANO QUE SE VENDE 
SERIAMENTE EN 
ESPAÑA DESDE 1912 
Casa importante, situada en la Gran Vía, desea instalar 
S E C C I O N D E P E R F U M E R I A 
Proposiciones por escrito a "ALOR* 
CARMEN, 36. — MADRID 
tros andaluces 
E n el Liceo Andaluz se celebró ayer 
el banquete al presidente del Consejo, 
señor Lcrroux, y a los ministros de la 
Guerra, Instrucción y Agricultura, se 
ñores Martínez Barrio, Pareja Yébenea 
y Del Río, respectivamente. Con los 
agasajados se sentaron a la mesa pre-
sidencial los señores Ballesteros, Alva-
rez Quintero (don Serafín y don Joa-
quín), el director del Instituto Geográ-
fico y Estadístico; el presidente de la 
Diputación Provincial de Madrid, sefior 
Salazar Alonso; el ministro de Industria 
y Comercio, señor Samper; el presiden-
te del Liceo Andaluz, señor Rey Mora; 
el doctor Luque; el subsecretario de Jus-
ticia, señor López Barroso; el alcalde 
de Madrid, señor Rico; el subsecretario 
de Instrucción, señor Armasa; el doctor 
Coca; señor Baena, secretario del Liceo 
Andaluz; el señor Jiménez Encinas y la 
directora general de Beneficencia, se-
ñorita Campoamor. 
A los postres se leyeron las adhesio-
nes recibidas, entre las que figuraban 
las de los ministros de Estado, Justicia 
y Gobernación, y del secretarlo de la 
Presidencia de la República. 
Habló en primer término el señor F i -
gueroa que ofreció el acto al señor Le-
rroux, de quien hizo muchos elogios. 
Explicó que si entre los homenajeados 
estaba el ministro de Agricultura era 
porque el señor Del Río figuraba desde 
antiguo en el Liceo Andaluz, aunque no 
había nacido en Andalucía. 
Habló a continuación el señor Rey 
Mora, que dedicó un canto a Andalucía, 
de la que dijo que no exige al Estado 
con amenazas bravuconas, pero que tie-
ne una personalidad definida. 
Finalmente, habló el sefior Martínez 
Barrio, quien dijo que los caracteres más 
acusados de la vida andaluza eran el 
orgullo y la modestia; el primero, dan-
do a la vida nacional hombres precia 
ros, que con sus glorias encumbraron 
las de la patria. Dijo también que el 
orgullo actual era el de tener como su 
prema autoridad en la República a un 
andaluz y señor. E n cuanto a la modes-
tia, porque nunca alardearon de Ir en 
la vanguardia en la hora de cosechar 
honores. 
E n nuestro amor a Andalucía, termi-
nó diciendo, vibra nuestro amor a E s -
paña, que es nuestro principal cariño. 
Amamos a todas y a cada una de la* 
regiones, y a Andalucía entera como a 
la propia España. 
Una gran ovación acogió las últimas 
palabras del ministro de la Guerra. 
Homenaje al señor Pich y Pon 
1 Organizado por una representación 
de la Propiedad Urbana de España, m 
El voto femenino 
Doña Clara Campoamor nos remite 
una extensa nota como contestación a 
unas declaraciones hechas por el señor 
Azaña a un periódico de la noche, en 
las que coméntala la concesión del vo-
to a la mujer. 
Nuestra comunicante sostiene que no 
es exacto que el voto femenino fuera 
aprobado en las Constituyentes por loa 
votos de las derechas, sino por la ma-
yoría republicano-socialista, ya que re-
tiradas aquéllas del Congreso durante 
la discusión del articulo 26 de la Cons-
titución, fueron rechazadas por mayo-
rí varias proposiciones incidentales, pi-
diendo que se aplazase la concesión del 
voto a las mujeres. Aunque se hubiera 
aprobado por los votos de las derechas 
añade—significaría siempre un avan-
ve democrático y seria quizá la única 
conquista revolucionaria e izquierdista 
de la legislación republicana. 
L a señorita Campeoamor termina su 
nota lamentándose de que quienes atri-
buyen el triunfo derechista en laa últi-
mas elecciones legislativas al voto fe-
menino, no atribuyan a la misma cau-
sa el triunfo de las izquierdas en las 
elecciones municipales de Cataluña, en 




E l fiscal ha denunciado él número de 
Falange Española» correspondiente al 
día de ayer. E n su consecuencia loa 
agentes procedieron a la recogida de'los 
ejemplares. 
» * « 
Don José Antonio Primo de Rivera 
se entrevistó con el ministro de Justi-
cia para bal arte de la recogida de 
«Falange ITspaflola», que considera se 
ha realizado en forma inadmisible. L a 
semana anterior—dijo después—ee de-
nunciaron dos artículos, que fueron sus-
tituidos. Ahora se ha denunciado todo 
el número por excitación a la violen-
cia contra la forma de gobierno, sin 
que se precise dónde existe tal exci-
tación. 
Notas varias 
E l próximo domingo, a las diez de la 
mañana, y con motivo del aniversario 
de la Asociación del Arte de Imprimir, 
se celebrará en el "cine" Europa -un ac-
to, en el que tomarán parte los seño-
res García Atadell, Lamoneda y Largo 
Caballero. 
Barcelona - Majestíc Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha^ 
bltaclones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
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sobre contingentes 
El ministro de Comercio habla so-
bre la nueva política comercial 
Hoy empieza la guerra de tarifas 
con Alemania 
Incidente entre De Monzie y un 
diputado a causa del asun-
to Stavisky 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 18.—El Gobierno francés ha 
decidido denunciar oficialmente mañana 
el Tratado de comercio con Alemania. 
A esta guerra comercial abierta, que 
va a comenzar el dia 19, habían pre-
cedido varias escaramuzas. Le ocurre 
a Francia con Alemania lo que con 
otras muchas naciones: que su balanza 
comercial es deficitaria. Para disminuir 
este déficit el Gobierno francés redujo 
los contingentes de las mercancías ale-
manas. A esta medida contestó el Go-
bierno alemán restringiendo a la suma 
de 160 millones de francos el importe 
de los contingentes de las mercancías 
francesas. Siguió a estas decisiones una 
gestión diplomática en Berlín. E l em-
bajador de Francia anuncia que su Go-
bierno estaba dispuesto a denunciar el 
Tratado comercial de 1927 si el Gobier-
no a lemán no volvía sobre su acuerdo 
en lo referente a la disminución de los 
contingentes. Las visitas del señor 
Francois Poncet no han dado ningún 
resultado positivo, y esta tarde — dice 
el Gobierno francés—que de la amena-
za pasa a la acción. A l propio tiempo 
da el ministro de Comercio una nota en 
la que explica una vez más la política 
francesa de contingentes. Dice que al-
• gunos periódicos extranjeros han dado 
una interpretación errónea de la nueva 
política comerdal francesa. Estos pe-
riódicos hablan asegurado que Francia, 
después de reducir a la cuarta parte 
los contingentes de importación para 
todos los países, se habla visto obligada 
a volver a la manera antigua de re-
parto a causa de las dificultades con 
que tropezaba esta nueva política.. "La 
verdad ee otra — dice el .ministro — . 
Francta no ha reducido de una vez a la 
cuarta parte loe contingentes; simple-
mente ha atribuido a cada pala esa 
cuartal parte, reservándose las otras tres 
para negociar." Así hemos expuesto va-
rías veces esta nueva política francesa. 
Tiene razón «1 ministro; pero están 
también en lo derto los que creen que 
la nueva fórmtrta ha de acarrear mu-
chas «Bfloultades a Francia. L a última 
es esta tooldente grane con Alemania. 
Desde mañana loa produotoB alemanes 
tendrán que pagar al entrar en terrlto-
J*D francés Tas tarifas aduaneras máxi-
mas y quedarán además realmente redu. 
éSA&M a la eüarta parte los centtngentea 
<!te importación. A <BC*K> acuerdo no es 
menester agrega» que Alemania corres-
ponderá en la misma moneda. 
jjo« «¡sportadores franceses, ante tan-
toe Obstáculos, vueaven la rtets. a las 
ootonfas. "A Franela le queda todavía 
«na sarta decisiva para no temer na-
da: sa inmenso imperto colonial." Bn 
yesXLdañ, esta carta es una pura llu-
alón. Dentro de varios años es casi se-
guro que les colonias francesas formen 
mx todo eoonómtoo en la metrópoli, y 
son frecuentes las advertencias que so-
tare eS perttouta» se han hecho en E s -
paña. PO* «A momento, toda protección 
b las «dontes redunda en perjuicio de 
la metrfpoB, ya por la competencia de 
alguna» mercancías, ya por lo que en-
carecen la vida en Francia los produc-
tes ooíonlales. E l eaeo de la naranja 
ds Aa^eflia es tipleo. Con todos los Im-
puestos y gastos de transporte, la va-
lenciana «ene en Frauda un margen 
extraordinario de ventaja sohre las ar-
gentinas. Puede el Gobierno francés, 
derfcamente, poner trabas prohibitivas 
a las de nuestro pato, pero la conse-
cuencia primera sería que solamente los 
potentados podrían permitirse el lujo 
de comer naranjas en Frauda durante 
ciertas épocas del año. 
Un incidente 
el Reichstag 
Esta tarde ha ocurrido un Incidente 
entre el ministro de Bducadón Nacio-
nal, señor De Monzie, y el diputado 
Felipe Henriot. Había és te interpelado 
al Gobierno sobre el asunto Stavisky. 
Había, sobre todo, insistido en las re-
laciones que ciertos ministros tuvieron 
directamente o a t r avés de sus subor-
dinados con el estafador y con las So-
dedades que éste fundaba, financiaba o 
dirigía. Hubo de intervenir el jefe del 
Gobierno para asegurar que no era hoy 
un Gabinete o un partido lo que corr ía 
peligro con el escándalo de Bayona, si-
no el Parlamento mismo. "Es el honor 
del Parlamento el que está en Juego", 
dijo. 
Tal parece, en efecto, el punto de 
^dsta del partido radical. L a indigna-
dón general es Interpretada así de va-
rias maneras: para los republicanos del 
centro y de la derecha va dirigida con-
t ra los nombres que vienen gobernando 
desde las elecdones de 1932; los radi-
cales sostienen, en cambio, que va en-
caminado contra los parlamentarios y 
el Parlamento en general. Es cuestión 
de interpretaciones, que pueden armo-
nizarse, porque los hechos son muy sim-
ples. E l primer hecho es que la aver-
8i6n al pariamentariemo se manifiesta 
cada día con mayor vigor cuando hay 
El Gobierno comunicará al Parla-
mento su respuesta a Francia 
Ratificación completa en su punto 
de vista de igualdad de derechos 
A y e r fué conmemorado el 63 ani-j 
versarlo de la p r o c l a m a c i ó n 
del Imper io 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 18.—Otro día de banderas 
en las ventanas y fervores patrióticos 
en los corazones. Otro dia en que la 
Unter den Linden interrumpe su cos-
mopolitismo de las tiendas elegantes, 
hoteles y agencias de viajes para sen-
tirse totalmente prusiana y — emocio-
nada ante el impecable desfile—aplaudir 
incansable a los soldados y cantar con 
arrobo casi religioso el himno nacional. 
Se conmemora el 63 aniversario de la 
proclamación del Imperio en Versalles. 
Segundo le llaman aquí, contando como 
primero el que se formó por Luis el 
Alemán a la muerte de Cario Magno, 
f como tercero, el fundado por Hítler] 
pronto h a r á un año. 'Como alarde de los 
pueblos en alza es la juventud quien 
más se ha lanzado a las solemnidades. 
Ya anoche Jas Corporaciones católicas 
de estudiantes hicieron su vigilia. Re-
uniéronse solemnemente poco antes. En-
tre el ritual, golpe de sables, tragos de 
cerveza, saludo a los huéspedes—larga 
fué la ovación a E L DEBATE por su 
cronista representado—e himnos de es-
tudiantina, escucharon discursos patr ió-
ticos. 
Esta mañana , bajo la lluvia, la pom-
pa solemne de la Universidad berline-
sa t rasladóse al Paraninfo. Y entre los 
cuatro colores académicos lucía su pe-
tulancia política el pardo de las cami-
sas. Un profesor hizo un discurso sore-
liano señalando la efleada de la acción. 
En las demás oraciones de los demás 
actos y en los editoriales de Prensa el 
motivo predominante es un paralelo en-
tre Bismark e Hítler, el ayer y hoy. Y 
es raro que nadie lo haya dicho: si en-
tonces fué éxito exterior lo que hizo la 
unión de los alemanes, hoy es el éxito 
interno lo que ocasiona por el miedo la 
agrupad6n en el exterior oontra Ale-
mania. 
Precisamente hoy, mientras llegaba 
Suvlch a Viena, pronundaba Ohautemps 
en Pa r í s un discurso amenazante. Del 
primero la Prensa procura no enterar-
se. La noticia, de un cuarto de colum-
na, va como queriendo enterrarse en la 
segunda plana. Por entre la Informa-
d ó n corre, m á s que hostilidad para Doll-
fuss, amargo despecho para Italia. So-
bre el segundo no hay tiempo para que 
hayan salido loe comentarios. En cam-
bio, puede él cronista adelantar lo que 
ayuda rá al lector a imaginárselo. Se 
es t á deddldo a convocar el dia 30 al 
Rdchstag para comunicarlo y q u e 
apruebe la nota de contestación a Frau-
da. E l acto va a ser transcendental. 
Alemania, arrastrada por su honor y 
fiando en la Justicia, va a ratificar 
nada menos que es inútil un compro-
miso en la cuestión del desarme. No 
exige sino igualdad, más Igualdad ab-
soluta. Si los demás desarman, ella 
romperá en la rodilla de su juventud 
hasta efl ñl t ímo fusil. Si los demás l i -
mitan sus armamentos, ella l imi tará los 
suyos. Allí donde se queden los demás, 
alM tráu ellos. Y vive Dios que llevan 
razón. La fuerza imperial se ha con-
servado siempre, no esclavizando a los 
demás, sino esforzándose el ambidoso. 
Si en Pavía o Lepante se hubiera de-
cretado el desarme entre los venddos 
en las tierras españolas, aún no se ha-
bría puesto el sol. jAh! , y no olvidemos 
una pequeña Ironía. Hoy, que tanto se 
ha hablado del Imperio, se ha dado una 
nota casi oficiosa contra el emperador. 
En el discurso del subjefe de las mil i -
cias berlinesas ha dicho éste, y refirién-
dose a un acto de tendencia monárquica 
el domingo, con aslstenda de Hinden-
burg celebrado, que el racismo no tole-
r a r á la pronag-anda monárquica.—Ber-
mfidete CA^F.TE. 
vmmm mymi* 'w wi'!rwimipni!iBiiiiiiiinii«iiiii«!i""-
GRAN CAPE ZAHARA 
Exito inmenso de la 
O B Q U E S T A I B A R B A 
todos los políticos comprometidos en el 
escándalo de Bayona son radicales. 
Volviendo, pues, al incidente, el sê  
ñor De Monzie se creyó ofendido por 
ciertos pasajes del discurso del señor 
Henriot. Llegó al salón de las cuatro 
columnas, el único a que tienen acceso 
los periodistas parlamentarios, uno por 
cada periódico, e increpó violentamen-
te al señor Henriot. Intentó éste dar 
explicadones, pero d señor De Monzie 
ee abalanzó sobre él y fué necesaria 
la intervención de los circunstantes pa 
ra interrumpir la pelea. El señor De 
Monzie, que se halla ddicado de salud, 
fué sobrecogido por un síncope, aten-
dido en una sala próxima y trasladado 
después a su casa. / 
Han sido designados dos testigos por 
cada parte para averiguar si hay lu-
gar a una reparación por las armas. 
Los cuatro testigos son diputados y van 
a examinar él discurso del señor Herriot 
Pers is te el conflicto de la 
c o n s t r u c c i ó n en Gijón 
Los patronos abren diariamente los 
talleres, pero los obreros no 
se presentan 
Han sido detenidos los presuntos 
autores del asesinato del pa-
trono de Jaén 
GIJON, 18.—Continúa en igual esta-
do el conflicto de la construcción. Los 
patronos abren diariamente los talleres, 
pero a ellos no acude ningún trabaja-
dor. 
La Policía ha detenido a Arcadio 
Cuervo Prieto. Alfredo Acebal Marina. 
José Ramón Taberna y Marcelino Fer-
nández Lámar , por ejercer coacciones. 
Los cuatro forman parte del Comité de 
resistencia del Sindicato. 
» * « 
El ministro de la Gobernación dijo 
ayer tarde que la Guardia civil había 
| detenido a los supuestos autores de la 
j muerte del propietario don Fernando 
López de León, teniente de Infantería, 
hecho ocurrido hace poco en Arjonilla. 
I Los detenidos se llaman José y Miguel 
Católica en Zaragoza 
L a Ll iga se r e t i r a r á de! P a r l a m e n t o c a t a l á n 
Si el Gobierno de la Generalidad persiste en su actitud de 
valerse de la fuerza. Tal ha sido el acuerdo tornado por la 
Junta Central del partido. Disgusto en los funcionarios de la 
Generalidad por la negación del "aguinaldo" 
La Policía de Barcelona cree tener la trama del pasado movimiento 
mo la que pudiera deducirse del nú-
mero de concejales que ha conseguido. 
En el conjunto de la elecdón, la L l i -
ga no tiene demasiados motivos para 
sentirse anonadada por la derrota. Pe-
(Cróniea telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 18.—Se reunió el Co-
mité municipal del partido lerrouxis-
ta y hubo de contemplar la magnitud 
de su derrota. El partido radical pier- ro es lo cierto que la Lliga no ha con-
de terreno en forma que hace presa- seguido tampoco esta vez el triunfo de-
giar su desaparición. La masa típica yl f in i t ivo que cree imprescindible para re-
caracter ís t ica del lerrouxismo de hacelcuperar la hegemonía en la política ca-
treinta años ha derivado hacia otros | talana. Y es de temer que, implantado 
extremismos, especialmente hacia lajel régimen autonómico y en manos de 
F. A. L Existe, además, una pugna im- | la Esquerra los resortes del Poder, sea 
placable entre los antiguos lerrouxis-; poco menos que imposible que las de-
tas y los nuevos elementos ingresados i rechas logren triunfar electoralmente. 
en el partido radical desde los preemi-1 Aunque se llegase a una alianza de L l i -
nentes puestos de la Banca, de la in-!ga, radicales, tradicionalistas y dere-
dustria y del comercio. Los veteranos chas monárquicas, no sería fácil el 
se sienten preteridos por los últimos triunfo. La Esquerra apre ta r í a enton-
Hemández Carmena y Juar Ramírez: afiliados. Por otra parte, la actitud de Ices hasta el límite los magníficos re-
Pon, alias el rAncaco». Lerroux, votando y obligando a su mi-1 sortea de que dispone para ser invenci-
| j ~ * |n(>ria a votar el Estatuto, causó aen- ble. Y no hay que olvidar que la masa 
Hoy COnfrerenCia de ACCIOTI sación a los elementos que le seguían, abstencionista de la F. A . I . se aliaría 
jpor creerle la quintaesencia de la pos- a la Esquerra llegado el caso. 
| tura anticatalanista. Fué un rasgo que i La Lliga ha cometido el error de no 
£1 coronel Carlos Mendieta, que ayer tomó posesión del cargo 
de Presidente de la República de Cuba 
G - L Q S A R I O 
N U E S T R A A C T U A L I D A D 
E S T A E N A F R I C A 
E l A n g e l y el Diablo no son el porveni r del hombre, sino su pre-
sente. Tampoco hay que decir que el porvenir de E s p a ñ a e s t á en 
A f r i c a : lo que cUlí se encuentra, paladina o latente, es una de las 
claves de su actualidad. 
Cap í t u lo , pues, en que la d i s t r acc ión del gobernante se paga cara. 
Y llamamos d i s t r acc ión , no sólo al no enterarse de Zas novedades, 
sino al, no acordarse de las eternidades. A q u í de Donoso, y de su 
e n é r g i c a y concluyente d e m o s t r a c i ó n de que la t eo log ía es el m á s 
avisado de los cri terios pol í t icos posibles. 
Que el gobernante e spaño l se entera en detalle, con los elemen-
tos que la directa i n fo rmac ión proporciona y con aquellos otros, 
que—gracias a la ausencia, en pol í t ica internacional de "control de-
m o c r á t i c o " — l a i n f o r m a c i ó n directa no puede proporcionar, de lo que 
signif ican estos éxodos de guerreros que, en determinadas regiones, 
pasan de la zona francesa a la e spaño l a , ape rc ib i éndose a consti tuir 
en é s t a un foco de hos t i l izac ión . Y que, bien enterado, se acuerde de 
que, por lo que dice re l ac ión con A f r i c a , nuestra "pol í t i ca de M i -
s i ó n " es t an permanente como inevitable, h i ja de nuestra local fun-
ción en Europa—y en la Cul tura—, pos ic ión de "marca" frontera. 
Cuando un p a í s es "misionero" por naturaleza—"misionero" de 
vocac ión , de necesidad—, si resiste a los designios de lo al to, tiene 
que obedecer a los empujones del vecino. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
ZARAGOZA, 18.—Mañana se espera |no 86 lo han agradecido los catalanis-
en esta ciudad a don Angel Herrera, i tas, ni lo comprenden gran parte de 
presidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica. Por la tarde, en el salón 
Fuenclara, pronunciará una conferen-
cia. El Arzobispo ha prometido presi-
dir el acto. 
Alboroto en la Escuela 
de Trabajo 
Los alumnos en huelga violentaron 
la puerta y rompieron crista-
les ymuebles 
En la Escuela de Trabajo, que se ha-
llaba cerrada desde hacía algunos días, 
por hallarse sus alumnos en huelga, fué 
ayer violentada la puerta por un grupo 
de huelguistas, quienes se entregaron a 
romper cristales y muebles, que arro-
jaron por las ventanas y el hueco de la 
escalera. 
Fué requerido el auxilio de la fuerza 
pública, cuya presencia basitó para que 
cesara el alboroto y se salvara el ma-
terial de la Escuela, que se valora en 
más de un millón de pesetas. 
E l director de la misma, ante los su-
cesos desarrollados ayer, ha propuesto 
a la Superioridad el cierre indefinido de 
la Escuela. 
los lerrouxistas, que creen que, conver-
tido el partido en portavoz del ideal 
hispánico, podía representar algo más 
de lo que hoy es dentro de la izquier-
da en Cataluña. Por lo menos, le se-
guirían con más fe loe elementos iz-
quierdistas castellanos, aragoneses, an-
daluces, valencianos, que integran la 
población de Barcelona, y algunos ca-
talanes mal avenidos con la aventura 
de la autonomía. Puede ser que con 
otras práct icas y otra significación hu-
bieran mejorado los radicales el resul-
tado del escrutinio, pero sin llegar a la 
victoria ni preocupar a los vencedores. 
También la Junta central de la L l i -
ga Catalana se ha reunido para tra-
tar de las elecciones y adoptar acuer-
dos para el porvenir. En realidad, la 
derrota de la Lliga no ha sido ni mu-
cho menos aplastante. La diferencia de 




$ M/M^tU® -NCOIÓIÍCO: 
L o s revoltosos d e j a r o n 
Co imbra a o scuras 
para ver «I en él existen palabras oíen 
sivas para el señor De Monzie.—Santos ¿ 5 " ^ ^ ^ medidas de previ3ión.-<)o-
(Viene de primera plana.) 
En Coimbra un grupo de revoluciona-
rios se dirigió a la Central Eléctrica, a 
la que atacaron arrojando varias bom-
bas y causando algunos destrozos en 
la maquinaria, lo cual provocó que la 
ciudad quedara a oscuras durante toda 
la noche. La fuerza pública pudo disol-
ver a los revolucionarios. Varios equi-
pos de técnicos se han dedicado en el 
día de hoy a reparar las averías, y al 
fin se ha logrado que en las primeras 
horas de la noche quedara restablecida 
el flúido eléctrico. 
Han sido detenidos algunos elemen 
tos de filiación comunista. Entre los de-
tenidos figura el ex capi tán de Infan 
teria don Carlos Vilhena. Este oficial 
formaba parte de un grupo de descon-
tentos y enemigos de la actual situa-
ción política. Había sido expulsado del 
territorio nacional y no pudo ser incluí-
do en la ú l t ima amnistía. Este ex ofi-
cial se proponía organizar un movi-
miento revolucionario que acabara con 
el Gobierno de Oliveira Salazar y pre-
tendía establecer una dictadura, según 
él para restablecer el prestigio al Ejér-
cito y a la Marina, hoy totalmente des-
prestigiados por la actuación de la dic-
tadura portuguesa. 
También e«>Lán detenidos los prinoipa-
ies dirigentes del movimiento revolucio-
nario, que son Mario Castellano y Car-
los Caldeiro. La Policía se ha incautado 
de gran cantidad da documentos, en loe 
cuales se detalla con toda minuciosidad 
los preparativos, medios y fin que se 
perseguía con esta revolución. De to-
dos los documentos encontrados se des-
prende que el plan, métodos y propósi-
tos eran semejantes al últ imo movimien-
to revolucionario español, y entraban 
también los actos vandálicos, preten-
diéndose implantar el comunismo liber-
tario. 
El Gobierno ha hecho pública una no-
ta oficiosa, en la que da cuenta del mo-
vimiento fracasado. Dice la nota que 
por ed relato hecho por los periódicos 
del fracasado movimiento, el país se 
habrá enterado de los acontecimientos 
registrados en las úl t imas veinticuatro 
horas. Fáci lmente podrá suponer la opi-
nión pública las convu l s ión^ que s€ hu-
bieran registrado en el país si el Go-
bierno no hubiera tenido conocimiento 
del movimiento, y si no huibiera adapta 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel "couché", 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos 
de actualidad mundial, y reproduccio-
nes artíst icas de las obras maestras an-
tiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
Precio de suscripción: Año, 25 pesetas; 
Semestre, 13 pesetas; trimestre, 7 pesetas. 
Si no es usted suscriptor y antes de 
suscribirse desea conocer esta gran revis-
ta, no pierda tiempo, escriba hoy mismo 
a la Editorial "La Hormiga de Oro", S. A. 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis 
y sin compromiso, un número de muestra. 
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Fal lece el teniente coronel 
s e ñ o r M a r t í n e z B a ñ o s 
Estaba preso en el castillo de Santa 
Catalina por los sucesos 
de agosto 
CADIZ, 18.—El teniente coronel de 
Infanter ía don Bonifacio Martínez Ba-
ños, recluido en el Castillo de Santa 
Catalina, adonde fué trasladado desde 
el penal de Burgos, se sintió ayer ma-
ñana repentinamente enfermo. Por la 
tarde visitó al enfermo el médico mi-
l i tar señor Torrecilla, quien diagnos-
ticó un ataque de miocarditis. Esta 
mañana , a las cinco, le repitió el ata. 
que con tanta intensidad, que le cau-
só la muerte. En el momento de mo-
rir se hallaba rodeado de sus compa-
ñeros de prisión. E l finado tenía cin-
cuenta y nueve años y era viudo. De-
ja dos hijos, residentes en Zaragoza, 
a los que se les ha notificado el fa-
llecimiento de su padre. E l cadáver 
ha sido amortajado con el hábito fran. 
ciscano. E l señor Martínez Baños, al 
ocurrir los sucesos del 10 de agosto, 
prestaba sus servicios en Madrid, en 
el depósito central de la Remonta. El 
entierro se verificará mañana . 
Hoy se verificará el entierro 
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CADIZ, 18.—La capilla ardiente se 
ha instalado en la propia habitación " 
donde falleció el teniente coronel don 
Bonifacio Mart ínez Baños. E l cadáver 
fué amortajado con el hábito francis-
cano. ^Numerosas personas han desfi-
lado ante el cadáver. 
E l párroco castrense administró loa 
Sacramentos al enfermo, que murió ro-
deado de sus compañeros de prisión. 
Desde hace días se quejaba de dolo-
res en el pecho, sin que nadie le conce-
diese importancia, y hasta ayer no se 
quedó en cama, falleciendo cerca de las 
seis de la madrugada. 
Mañana, a las cuatro de la tarde, 
8 i verificará el entierro, al que asisti-
r á n sus hijos, que son esperados en el 
expreso. 
* * * 
SEVILLA, 18.—En el expreso han 
salido para Madrid los capitanes don 
Alfonso Pacheco y don José Hinojosa, 
el teniente coronel de la Guardia civil, 
don Jesús Ranzán, y el de Carabineros, 
señor Del Moral. Todos ellos se encon-
traban en prisiones a consecuencia de 
los sucesos de agosto. Les acompaña ur 
Jefe de la Benemérita. 
3 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 peseta? 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a re-
embolso, franco de portes. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir, de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho donde 
elegir y las damos muy baratas 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 pesetas. Máquinas nuevas, va-
rias marcas, a 500, 600 y 700 pese-
tas. Además, a nuestros clientes, 
en todo tiempo, les cambiamos su 
máquina por otra o se la volvemos 
a comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
ción de toda clase de máquinas de 
escribir. 
ENRIQUE L O P E Z 
atraerse a las derechas. Se ha esforza-
do en negar su calidad de partido de 
derechas y en encasillarse como parti-
do de centro. El reiterado afán de Cam-
bó de repeler la filiación derechista no 
ha convencido a sus adversarios y, en 
cambio, ha molestado a las derechas. 
Aparte de esto, existe en Cataluña 
una cuestión sentimental y de amor 
propio, que hace incompatibles a los 
elementos españolistas de derechas y de 
izquierdas con sus afines del catalanis-
mo. En Madrid, como el problema no 
existe y se pueden concretar pactos a 
base de los más puros ideales dentro 
del concepto de patria española, no se 
comprenderá bien esa mutua aversión, 
que plantea un problema real y lamen-
table, muy digno de ser estudiado; si 
bien en estas elecciones los partidos 
españolistas no han tenido una inter-
vención decidida en la lucha entabla-
da entre la Ll iga y la Esquerra.—AN-
votos obtenida no es tan grande co-lGULO. 
Acuerdos de la Lliga 
BARCELONA, 18.—Bajo la presiden-
cia del señor Abadal, y actuando de 
secretario el señor Cambó, se reunió la 
Junta central de la Lliga Catalana pa-
ra tratar de las pasadas elecciones. Se 
acordó dirigirse al pueblo de Cataluña 
para renovar su fe en sus ideales y en 
la forma autonómica y en los procedi-
mientos e instituciones democráticas. 
También se acordó se haga constar su 
agradecimiento a las grandes masas 
electorales por la colaboración que han 
prestado en las pasadas elecciones vo-
tando a la Lliga, y protestar contra la 
manera cómo el Gobierno de la Genera-
lidad viene ejerciendo las funciones in-
herentes a los servicios de Orden públi-
co, pues transforma su misión en un 
Instrumento de opresión y violencia. 
Afirmar el principio de la represen-
tación proporcional que siempre ha de-
fendido la Lliga, tanto para estas elec-
ciones municipales como para las de 
diputados, lo mismo en Cata luña que en 
España. 
Mientras el Parlamento catalán y el 
Gobierno de la Generalidad persistan en 
su actitud de valerse de la fuerza, los 
representantes de la Ll iga Catalana en 
el Parlamento de Cata luña quedan re-
levados de llevar allí su colaboración. 
Manifestaciones de Companys 
BARCELONA, 18.—El presidente de 
la Generalidad recibió, a primera hora 
de la tarde, a los periodistas, a loa que 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Acabo de hablar con el comisario 
general de Seguridad, quien me ha in-
formado de lo ocurrido ayer en Sa-
badell. U n grupo de individuos pene-
t ró en la imprenta de un periódico de 
aquella localidad, que llevó a cabo, a 
juicio de los que protestaban, una cam-
paña Injuriosa con motivo de las elec-
ciones. Se han adoptado las necesarias 
medidas para averiguar quiénes son los 
autores, y se les impondrá el debido 
correctivo. No se puede tolerar, n i to-
leraremos, el m á s leve acto de violen-
cia. 
El aguinaldo a los fun-
rá el orden público y la libre emisión 
del sufragio. 
— ¿ H a leído usted las manifestacio-
nes hechas en Madrid por algunos dipu-
tados catalanes acerca de estas elec-
ciones? 
—He observado — contestó — que, en 
efecto, algunas distinguidas personali-
dades políticas de la Ll iga han hablado 
d.j que este partido ha tenido aumento 
de votos en estas elecciones y que, en 
cambio, la Esquera ha disminuido los 
suyos. Eso es falso. Supongo que lo 
habrán dicho para no perder en Madrid 
el valimiento de las derechas en las an-
teriores elecciones, pero aquí todos sa-
bemos a qué atenemos. 
El señor Companys insistió luego 
acerca de la conducta de los emplea-
dos con motivo del aguinaldo, y dijo 
que comprendía la actitud de los que 
confiaban en la gratificación; pero, an-
te el tono empleado por ellos, no cabía 
el diálogo ni quería insistir más des-
pués de lo dicho. 
Un artículo de Cambó 
clonarlos 
He visto en la Prensa una nota en-
viada a los periódicos por la Asocia-
ción de Funcionarios de la Generalidad, 
entidad que se consti tuyó como cultu-
ral y deportiva, y que parece ha cam-
biado de orientación, aunque de ella 
forman parte un reducido número de 
funcionarios. E>sta nota se refiere a 
la negación del aguinaldo. Sea cual sea 
o haya sido mi punto de vista a la ho-
ra de discutirse esta cuestión, yo acep-
to toda la responsabilidad. De momen 
to sólo he de manifestar mi protesta 
por la conducta de estos funcionarios y 
el tono que dan a su protesta, y el sin 
toma que revela. Si persistieran en la 
campaña, aunque sólo fuera levemen-
te, adopta r ía medidas rápidas y razo-
nadas, que la opinión pública acepta-
ría dándonos la razón. 
El escrutinio electoral 
BARCELONA, 18.—Un "La Veu de 
Catalunya" el señor Cambó publica otro 
artículo en relación con las pasadas elec-
ciones municipales. Hace constar que 
durante las elecciones se han registrado 
abusog de orden público por parte de la 
autoridad. Cree el señor Cambó que este 
servicio debió ser el úl t imo que se tras-
pasase, y en este sentido, cuando »e en-
contraba en Par ís , dijo al señor Lerroux 
que el Orden público no debía traspa-
sarse a Ca ta luña hasta cinco años des-
pués de concedido el Estatuto. 
Importante servicio policíaco 
BARCELONA, 18.—La Policía reali-
za activas pesquisas para detener a un 
empleado de M . Z. A., que vive en la 
calle Mediana de San Pedro, en cuyo 
domicilio encontró l a Policía numerosas 
hojas de propaganda anarquista y fór-
mulas para la confooión de bombas 
Iguales a las que se han puesto estos 
tiempos pasados en las vías del tren. 
Dicho sujeto ha huido de Barcelona. La 
esposa del mismo, así como un cuñado 
suyo, prestaron declaración en la O o 
misaria. 
Se concede ta l importancia a este ser-
vicio, que por la "radio" se ha dicho que 
la Policía tiene toda la trama del pa-
sado movimiento. 
Crecida en el T á m e s i s 
Ahora me han dado cuenta de que se 
acaba de celebrar el escrutinio general 
de las elecciones del pasado domingo, 
y el resultado es el que se ha publica-
do en los periódicos. Se ha hecho la pro-
clamación sin protestas. Tan sólo el se-
ñor Valles y Pujol, en nombre de loa 
candidatos de derechas, formuló unas 
observaciones, a las que ha contestado 
el señor Tauler. 
Un periodista le preguntó si le había 
visitado una Comisión de Porrera para 
hablarle de las elecciones. 
—Elfectivamente — contestó el señor 
Companys—. Me ha visitado esa Comi-
sión y t ras ladaré las manifestaciones al 
, consejero de Gobernación cuando reere-
g P U E R T A D E L SOL, 6. MADRID p Se; ai bien, desde ahora, puedo antici-
KT»>T4?»T»T»^»>T^^ par la seguridad de que ee garaatiza-
LONDRBS, 18.—El Támesis ha su-
frido una crecida de tal magnitud, que 
las aguas han rebasado tres decímetros 
y medio el nivel de la mayor crecida 
anterior. Las autoridades han adopta-
do las medidas de costumbre, si bien 
hasta ahora la crecida no ha causado 
daño alguno. 
1 a K n a n 9 n ¡a 1 n H n n 
Peregrinación a Roma 
Para la canonización de la Madre Sa-
cramento. Presidida excelentísimo señor 
Obispo de Madrid. 26 febrero 15 marzo. 
Detalles: Junta Peregrinaciones. Pi Mar-
gall, 12, Madrid. 
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CUARTA MÍA DE LA COPA DE INGLAIERRA ̂ ^ d e 
Arbitros e impresiones para el domingo. Campeonato cas-
tellano de "hockey". 2 a b a l e t a se destacó ayer en Jai Alai 
Football 
(Sen-icio especial de E L DEBATE) 
LA Copa de Inglaterra 
LOXDR.ES, 18.—Se ha jugado esta 
tarde el único partido que quedaba por 
derempatar y que se resolvió como si-
gue: 
Northampton-Southamptcm 1—O 
La cuarta vuelta 
M I L L W A L L , 18. — La cuarta vuelta 
de la Copa de Inglaterra se juga rá el 
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Los partidos del domingo 
No parece fácil que la clasificación 
del domingo del campeonato de la Liga £e ha juírado el partido de la segunda 
se modifique en la próxima jomada; porivuelta del campeonato castellano Fuñ-
ió menos en lo que se refiere a los pri- dación-Residencia. El resultado fué de 
meros y últimos puestos. Los que es-i7 a 3 a favor de la Residencia. Este 
tán en la parte media de la escala, si ,últ imo equipo dominó durante todo el 
que se cambiarán, tanto en Primera co-'P311^0- sa,vo en 106 últimos minutos, 
mo en Segunda, on clue marcó la Fundación dos tantos, 
La derrota del Athletic madrileño y bebido a la confianza de la Residencia, 
dei Sevilla daría el máximo interés en i Se distinguieron especialmente Jora-
su grupo, porque entonces habría cua-1^"3' Conde y Lostau por la Residen-
tro o cinco aspirantes para el pnmrr lcia: A1day y Domínguez por la Funda-
puesto. La de los sevillanos, perdida un i01011 
SEGUNDA DIVISION 
Athlétic Madrid- Unión. Seftor Oomo-
rera. 
D. Coruña-Sabadell. Señor Montero. 
Spórting-Celta. Se^or Steimbom. 
Alavés-Osasuna. Señor Villanueva. 
Murcia-Sevilla, Señor Flacón. ' 
TERCERA DIVISION 
Nacional-Valladolid. S e ñ o r Melcón 
(J. Manuel). 
Rácing Ferrol-Baracaldo. Señor Ca-
brera (Daniel). 
Logroño-Avilesino. Señor Ledesma. 
Gimnástico-Cartagena. Señor Milego. 
Zaragoza-Elche. Señor Espelta. 
Hércules-Levante. Señor López Espi-
nosa. 
Unión-Júpiter. Señor Menchaca. 
Gerona-Granada. Señor Vidal Royo. 
Sportiva Ovetensc-Santofta. S e ñ o r 
Nieto. 
Un buen triunfo del Tenerife 
TERIFE, 18.—Esta tarde se jugó el 
- i r t i d o entre el Deportivo Tenerife y la 
I elección chileno->peruana A l l Pacific. 
Triunfaron los isleños por 3-1. 
Hockey 
Residencia ganó a Fundación 
Ayer, en el campo de la Re>sidencia, 
nuestra Patr ia 
Mayor producción que consumo que 
fácilmente podría colocarse 
CONFERENCIA DEL SEÑOR FER-
NANDEZ TURECANO 
En la Casa Regional Valenciana pro-
nunció anoche una conferencia sobre "La 
riqueza arrocera de E?paña en el inte-
|rior y en el exterior" el señor Fernán-
dez Turégano, miembro de la sección de 
Estadística del Consejo Ordenador 
la Economía Nacional. 
I Indicó que durante ei decenio 1922-
1931 la superficie dedicada en España 
!al cultivo del arroz fué de unas 48.000 
hectáreas, el 64 por 100 de las cuales 
¡pertenece a Valencia, la primera entre 
i las provincias arroceras de Eápaña. La 
superficie cultivada aumentó cada año 
¡y en el de 1932 alcanzó 49.670 hectá-
¡reas. Hizo notar que de los datos apor-
¡tados se deduce que cas todo el cultivo 
l arrocero de España se circunscribe a 
¡Levante, que alcanza el 98 por 100 del 
¡total. 
Los precios del arroz con cáscara os-
icilaron entre 32,38 y 46,52 pesetas el 
quintal métrico en el periodo 1922-1927 
iy descendieron notablemente a partir de 
1928 para alcanzar en 1932 el de 32,74 
pesetas Los precios del arroz sin cás-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 4| Por tíerra de hidalgos 
^ | Por t ierra de hidalgos PELICULAS NUEVAS Finales. Hilario Martínez contra San-tos; Sangchilli contra Ferrand. 
' COMEDIA.—10,30 Tpopular, 3 pesetas 
PALACIO DE LA MUSICA: butaca): Bl ex... (30-12-933). 
" I . F. L no contesta". COMICO 'Díaz Artigas-Collado).--6.30 
La U . F. A., en un desbordamiento i y 10.30: Cinco lobltop (éxito cumbre de 
de la imaginación, establece una i * ^ 
tante en pleno Atlántico para r í p l n o S S én el país de loei Juguetes 
aviones, y se la denomina con tales im" ( { ^ . j . g ^ ) 
cíales, L F, 1, que no quiere decir sino J J S P A S O I . (Xirgu-Borrás). —10,30: N i i 
isla flotante número 1. al amor ni al mar (de Benavente; es-
En ese aeropuerto, que hay cierto in- | treno), 
terés en destruir, se desarrollan esce- LARA.—^.30; Le cursi.—10.30: L A S do-
nas en las que el intrépido marino, In- ce en punto (22-12-933). „ 
ventor y comandante de la isla, es acó- MARIA ' S A B F ^ . - A las 5 30: ^os qum-
Í J c • i *• „v»^ oí mlllonc? 'df Muñoz Seca butacas, d. 
metido por un oficial traidor que al f _ r o r S ¡ U ) . - - A la? 10.30: Bl niño de 
servicio de los enemigos, trata de üa- la/co]e's (dog hora£! de risa; butacas, 3, 
cerla desaparecer. La lucha que se -en- 2 y i peseta) (23-11-933). 
tabla llega, a través de loa mares, a T ^ ^ Q J ; SECA (Loreto-Chicote). — 6,30 
conocimiento de la casa constructora':y 10,30: Mi abuellta la pobre (24-12-
debido a que. por hallarse en comunica-1^33) ' 
ción, las estaciones de la radio transmi-, TEATRO CHUECA Compañía Meliá-
ten el ruido de los disparos, hasta que Cllvián. Viernes fémins Localidades de 
inutilizada la estación de la isla, 1*1**™™ * i e J r £ X ' r ^ 
" I . F. 1." no contesta. En auxilio de los Usted tiene g ^ ^ ^ f ^ , D. 
aislados marinos llega la hermana H B ^ M S ^ W C % ™ X 
los constructores, enamorada del inven- _ ^ jJJ io,30: Bl pan comido en 1 
tor, y para ello utiliza un aeroplano <lue!f^mano (de Benavente;. 
pilota un aviador aventurero, a su vez! F R O N T O N JAI-ALAI (Alfonso X i . Te-
enamorado de ella, y que es amigo del léfono 16606).—A las 4 (moda): Prime 
1̂ Por t ierra de 
marino, a quien suponen en peligro. Al 
enterarse el aviador del cariño de Nora 
y de su amigo, renuncia abnegadamen-
te a ella y vuelve a correr sus aventu-
ras. N 
De argumento bien desarrollado, que 
de D. MANUEL 
L I N A R E S R I -
VAS, se estrena 
mañana sábado, 
en el 
B E A T R I Z 
para presentación 
de la compañía d^ 
4 f ¡ Irene L ó p e z H e r e d é 
L a inmunidad ca tarra l 
cara oscilaron entre 53.22 y 88.27 pese- mantiene constantemente el interés, ele-|Ronda' fgefrU'nda semana) (9-1-934). 
tas. En 1932 alcanzaron el de 44,30 pe-1 
ro, a remonte. Ostolaza y Berolegui con-
tra Ucin y Ugarte. Segundo, a remonte, 
Araño y Aguirrc contra Lasa y Gurú- Eg difícil en invierno librarse de los 
ceapa. acatarramientos a ' t r a v é s de las hume-
CINES Idade? frías, que para ciertos individuos, 
_ 5, T y 1 0 . 4 5 : Sierra 4» l ^ ^ ^ ^ l ^ j S ^ ^ ^ j t ALKAZAK. 'nico. el acatarramiento por poco que se 
poco de moral, es lo m á s probable; pero 
no la de los madrileños. 
Bn Gijón se juega un partido de ex-
traordinario interés, del que no sabemos 
si se han dado cuenta los protagonistas; 
diremos que el vencedor tendrá normal-
mente un 90 por 100 para el ascenso. 
¿Qué h a r á el Madrid? E l domingo 
pudo ganar en Valencia y perdió. A lo 
mejor, en Atocha g a n a r á cuando tiene 
las de perder. Todavía puede ser l am-
peón, y la única condición es que gane 
en San Sebastián, porque después no 
tendrá más que seis puntos seguros, 
siendo problemáticos los restantes. 
De los 19 partidos, lo m á s probable 
es que triunfen los campos, a excep-
ción del de Mendlzorrosa. ya que los 
propietarios andan de mal en peor. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los próximos partidos han 
sido designados los árbl t ros que se in-
dican a continuación: 
PRIMERA DIVISION 
Donostia-Madrid. Señor Arribas. 
Barcelona-Arenas. Señor Iglesias. 
Rácing Santander-Español . Señor Va-
Uana. 
Con este triunfo queda calificado el 
equipo de la Residencia para el campeo-
nato de Eapaña. 
Residencia-Club de Campo 
E l próximo domingo se celebrará en 
el campo de la Residencia el interesan-
te partido Club de Campo (A)-Residen-
cia, que están empatados en la clasifi-
cación para el título de campeón. 
¡fetas. 
De ambas clases de arroz se importa 
1 cantidades reducidísimas. Del arroz o n 
¡cáscara en 1932 se exportaron 1.427 
i quintales métricos y 393.569 quinLale.s 
¡durante el mismo año, del arroz sin cás-
jcara. Las disponibilidades para el con-
'sumo interior, en crecimiento constan-
te, alcanzan un promedio anual de 
1.900.000 quintales. 
Afirmó el señor Fernández Turég\i io 
que sufrimos en España un sobrante 
medio anual, según lo calculado para 
el decenio 1922-1931, de 470.000 quinta-
les métricos. 
A juicio del conferenciante, el llama-
do problema del arroz en España estri-
ba en colocar el remanente indicado 
mentó principal de toda obra, y con es-• " A S T O B Y Á "fTelefono 21370). - A las .descuide puede preanunciar la enferme-
cenas emocionantes y buenas fotogra-¡ 6.30 y 10.30: Gran éxito de La locura del jdad ya endémica.. tipo indico, del Ra-
fias, puede considerarse la película com-|dólar (por Constance Cummlngs y Pftt cfllija Influenziae . que destroza vidas a 
p l o t a L n t e lograda, demostrando una O B r ^ l ^ l . ^ ^ ^ ^ ia ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Grandes han sido los esfuerzos de la 
Clínica pa r í combatir este terrible ba-
cilo, cuyas consecuencias en los afec-
tados suelen ser fatales. Pe estudian di-
A VENID A.—6.30 y 10,30: Damas de la 
Prensa y Diplomanías (17-1-934). 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 
1: Suicidio de Stavisky. Gym-khana ci-
clista para señoritas por parejas en el 
Club de Puerta de Hierro. Entierro de 
Pelota vasca 
Ayer en el Jai-Alai 
Jugaron ayer en Jai-Alai Irigoyen y 
Errezábal (rojos) contra JURICO y 
ZABALETA (azules). Dominaron inten-
samente durante todo el partido los 
azules, ganando por 11 tantos. Sobre-
salió el juego de Zabaleta, que cada día 
está mejor. 
Para pronto se anuncia el debut del 
fenómeno Ituraln, y los aficionados pi-
den el partido siguiente, que traslada-
moa gustosos a la Empresa: Jurico-
Iturain Ostolaza-Zabaleta o Ucin-Zaba-
leta. 
En segundo lugar jugaron IZAGUI-
RRE y SALAVERRIA 11 (rojos) con-
tra Echániz y Aguirre (azules). El par-
Athlétlc Bilbao-Oviedo. Señor Gastar-itido lo ganaron fácilmente la primera 
lenas. 1 pareja, dejando en 37 tantos a sus con-
Betis-Valencia. Señor Bscartln. Itrarioe. 
vez más que para filmar argumentos in-
teresantes y con buen gusto y arte no 
es preciso, antes al contrario, rozar en 
lo más mínimo la moral, con escenas ni 
sugerencias torpes, de las que esta obra 
se halla totalmente exenta. 
Se acredita la dirección de Brich Pom-
mer y la acertada interpretación de Da-
n j ^ P a r o l a , a » r t « Boyer , ^ . ^ ¡ ^ ^ « 3 5 0 ^ 1 * 
J O T reportajes Fox Movietone. Violinista gi-'cuyo extracto llama.n Thus Serum. Un 
Itano (dibujos). Un en Tokio (alfom-1 tratamiento regulado por el facultativo, 
* bra mágica).- 'mata el germen infeccioso. El Thus Se-
C O N C I E R T O EN E L C O N S E R V A - i CALLAO. - 6.30 y 10,80: Teodoro y ' rum, por su virtud, tomado por la ma-
TORIO ¡Compañía (Albert Prejean, Rtumu Y1 ñana| y p0r la noche a! acostarse (una 
la duquesa de Alba. Naufragio del "Her- ferentes inmunizantes y se inyectan me-
mes" a la entrada de Bilbao. Luchas ca-Idicamentos preventivos creídos de gran 
narias en Las Palmas. Ultima moda d^ eficac¡a. pero hasta hoy los mejores re-
sombreros para Mfiora. BnMOtooM fa Ca- ltad , est4 dando el conglomerado 
taluña. discurso del señor Companys. Te-, . , . J v , , , ^ " Z r . , . i _ 
. ai  
iAlice Fiel) (16-1-934). I«i i rhi i iü l ta .-ÍP las dp rafé) desinfecta 
Ayer tuvo lugar en el Conservatoria; CAPITOL.—6.30 y 10.30: Revista Para-i-ucharacl,tsl , e . l a f a€ ^aie' aes.1"1 _ 
la dsLribución de premios, correspon-,xnount. Dibujos animados. Gran Concier-|el aparato respiratorio le inmuniza, ro-
dtenU al curso 1932-1933. El acto re- lo y el famoso •'vandeville" La dame dejbustece los débiles epitelios contra las 
vistió gran solemnidad. El director, se-¡Chez Maxim's forman el m e j ^ de los i afeccione, catarrales, bronquiales o pul-
una rebaja de las tarifas ferroviaria^ y ^ FernándcZ Bordas, leyó la Memo- Paramas . ^ n ¿ f ñ a n a aimonares- ^ ^ r a f C & S t de la 08 
la desaparición de ciertas gabe'as lo- ̂  correSp0ndiente al año y distr ibu-L S t P ™ * ^ * ^ m * J * F ^ - } ¿ 2 * ^ - * U " recomienda a los fumadores en las 
Podría lograrse esto aumentando el con-
sumo interior, y, al mismo tiempo, las 
exportaciones. Una propaganda bnn 
orientada—ya iniciada con acierto—, 
Igrarían fácilmente un aumento en ei 
[consumo de dos kilogramos anuales, por 
ihabitante, cantidad suficiente para anu-
ilar el sobrante. La exportación podría 
aumentarse utilizando efectivamente los 
laurea- 1,30 J ^ o 1 1 ^ ^ ' ; o n t i T a [ í ^ ' a ¿ S ? afeéciofleÉ que contraen, producidas por laurea ipeseta): Revista femenina (en español). | • J_I «..VO^ yó IOT premios a los alumnos 
dos. El concierto comenzó con una par-'seviiia (documental). Vestido a la rusa 
te vocal, a cargo de la señorita Rosal (nuevo dibuio sonoro). Noticiarlos Pathéj^ini 
Hermosilla, alumna de doña Luisa Gar-!y Eclair 'en español). Entierro del Pre-1 ' 
cía Rubio. La señori ta Hermosilla cantó I sidente rumano Duca. Catástrofe en la; 
el excesivo uso del tabaco. 
medios económicos consignado^ en los ¿res"'arias, siendo muy aplaudida. Si- ^ . S ^ ' v ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ i ^ S ! S ^ m 
lleyes presupuestaria^ y mediante u n a | g u ¡ ó la ^ pianisticay. que correspon- ^ ^ c o t Z ^ ^ ' ^ 
bien orientada política cerca de ^ y,o-¡*ió a S e ñ o r i t a Trinidad Tello. aftte: bierno E? av^d^r italiano Massotte ba-
iDiernos de los países adqmrenues. \ al | ta . tle porvenir y alumna de Cu- te el 'record" de velocidad. Madrid: En-
|mismo tiempo con la reconquista ^el j bjies> ia qUe toC5 obras románticas y tierro de la duquesa de Alba. Naufragio 
mercado de Fernando Póo. españolas, con depurada técnica y pre- del vapor noruego "Hermes", en Bilbao. 
cioso estilo, muy femenina en sus m- Acontecimiento. Los soviets deportivos 
tprnrntapinnpq I(el m^ynr alarde atletico del mundo), 
terprotaciones. C I N F PARCELO. — 6.30 y 10,30 (se-
Teodoro Gracia, alumno de Arbós, es|?unda ,cn,.inn). verónica (segundo gran i 
un Concertista en el verdadero sentido éxitn de Franziska Gaal v Paul Horbl-
de la palabra. De sonido cálido y gran,eer) '19-12-934). 
temperamento, su perfecta técnica le CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10.30 
permite abordar todo génerft de difi-
cultades. Como un maestro, tocó el 
Concierto en re», de Max Bruch, acom 
• • " « • ' i ''wiiini'i'iviis! iiniiiniiiinim':: • • ; ir 
Adujo después el señor Fernández Tu-
régano algunos datos relativos ai culti-
jvo del arroz en el resto del mundo. Unos 
50 millones de hectáreas se dedicau al 
'mismo. De ellos, el 90 por 100 pertene-
ce a Asia. Del total cultivado en Euro-
|pa, el 70 por 100 pertenece a Italia; el 
25 por 100 a España y el resto a Por-
tugal, Bulgaria y Yugoeslavia. La pro-
ducción mundial alcanza unos 900 mi-
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S 
Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer 
za más económica que existe. PABLO Z E N K E R . Mariana Pineda. 5. Madrid 
V i n o s t i n t o s 
3e los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A D A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dnbot. por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). \ 
(Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitsd de precio).—6.30 y 10,30: La hl-
is del bosque (6-12-932). 
f o' rv, I c t N F GENOVA (Teléfono 34373;.—«,30 
pañado por la Orquesta Sinfónica. Co-i Í Q ^ ( ix , t ^amoroso' del gran pro-
llones de qumtales métricos, de los cua- mo finali interpretó la Orquesta, bajo pra,mí, extrnordinario): La princesita de 
les sólo el 1 por 100 pertenece a Eu-iia dirección de Arbós, los dos poemas: Schoem^runn (deliciosísima opereta por 
sinfónicos de los alumnos, de Conrado Martha Ea:perth) y Una morena y una 
del Campo. Enrique Ulierte 
F I D E S 
• M K I I I 
Y A H A N L L E G A D O 
Cl receptor mlMetura 
«SUPER SERfC», «nioo 
<jue permite recibir has-
ta cuarenta estacione* 
en perfecto altavoz, 
Modato H • r6Mo* 
Hodalo » S vdMAoi 
PtM.460 
Modelo 45. 6 vdtyutot 
ondo normol y targo Pta». 640 
O/tt- buido»»» Q»r>9r»ltt pir« EtpaKi; 
Anglo-Española de Electricidad, 
Corte». 52S BARCELONA Pela yo. 12 
Oe venta en todos los buenos establedmiontos de Madrid. 
u m u u 
ropa. Dentro de ésta. España e Italia 
logran el 97 por 100 del total. España 
se beneficia con el 0.32 por 100 de la 
producción mundial. 
El señor Fernández Turégano termi-
nó exponiendo la necesidad de procurar 
una era de prosperidad para la produc-
ción arrocera española que. sobre todo 
en Valencia, supone una inapreciable 
fuente de riqueza viva. 
El público aplaudió al conferenciante. 
Buenaventura L V i d a ! 
fa l l e c ió ayer tarde 
Era redactor de "La Nación", don-
de estuvo ayer trabajando 
Ayer tarde, a úl t ima hora, falleció 
casi repentinamente el notable periodis-
ñoz Molleda. inspirados en 
y José Mu- rub'a (msn ' f ica producción nacional por I 
la poesía! ^onsu0'0 Cuevas y Raquel Rodrigo) (7-
«Fecundidad . de Gabriel y Galán, poe- '"s>,r ' imEAT f0. mrMM** , , . ,_ r~v„„i„™„ ^liVU. IDUiAL (Cine sonoro). -•• A las i sía que leyó an alumno de Declama- y l()Z0. Xmores de otoño (blltaca5; 
ción. Los dos poemas fueron muy aplau- lUna pesota; sillones. 0,75) '.16-1-934). 
didos, aunque es infinitamente superior CINF MADRID (Teléfono 13501).- (3.30 
el de Muñoz Molleda. Este muchacho, ¡y 10,30: Rasputín y la zarina (por los 
qu» acaba de ganar las oposiciones del "ases" de la pantalla Othel, John y Lio-
pre'mios a Roma, tiene madera de ar-: nel Barn^ore) (£1£9M). 
Usta. Sus ideas tienden a ser perso-i ^ OPERA.-6.30 y lO ĴO: 
, , .... ,_ ' „.„ lüintre la espada y la pared (gi-an éxito). 
nales, y sabe equilibrar la Orquesta. ¡ CIXE PANORAMA (Nicolás María R l 
Se puede contar con él para una nue- vero. 7). - 11 mañana a 1 madrugada, 
va generación de compositores que se-¡continua (precio único: butaca, una pe-
pan lo que escriben, que buena falt^ Is^ta): Secretos de la Naturaleza (la vi-
da del guisante, documental explicado en 
español). Paramount Gráfico (curiosida-
des del mundo, explicado en español). 
La bruja de la escoba (dibujos sonoros 
Paramount. por Bet.ty Toot). Pancrace 
("film" deportivo, explicado en español). 
E! 'obo en la puerta (dibujos sonoros, 
por Pichi). Charlie Chaplin (Chartot). el 
" de la gracia, en la comedia sincro-
hace. 
J . T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Dos éxitos cómicos colosales a precios 0)7̂ 3̂ Ohariot en l almacén 
populares. Tardes: "Los quince millo-1 r i N E DE ^ pBJSNSA<__AK) y 10.30-
ta de "La Nac ión ' don Buenaventura;nos", de Muñoz Seca. Noches: "El M n o ^ l crimen del siirlo (éxito inmenso) (I7I 
L . Vidal. E l finado llevaba una larga de la« Coles" (dos horas de risa). '1-934). 
temporada con una afección cardíaca,! ^ CINK VELUSS1A (Av. Eduardo Dato. 
que se agravó en los últ imos tiempos.1 - l- J f número 32).—Reportajes de actualidad.' 
Ayer hizo su vida habitual. Estuvo enj I V l a n a n a larue SC CSirena II mañana a 1 madrugada: Revista Pa-
el periódico, y más tarde acudió al ca-len el TEATRO BEATRIZ la comedia enĵ 1^011111 número 23. Con Alan Cobhan 
fé en que tenía su tertulia. Allí se sintió tres actos de don Manuel Linares Rivas :^ ;^eo ^ i v u (segunda jornada). Notl-
enfermo, y se trasladó a su domicilio, «er ra de hidalgos", para praento- T^^^jS:^*?-"11?^ de Moreat 
ción de la notable compañía de Irene ^^Ci'j-Blítac_a;.Jina Peseta 
"Cinco lobitos,, en el 
Cómico 
(Díaz Artigas-Collado). 6.30 y 10.30: 
"Cinco lobltos", éxito cumbre de herma-
nos Quintero. Agótanse localidades. Re-
téngalas. Teléfono 10525. 
donde falleció. m-o • » ^ « - i ^ c-f,, „„n_, ,„ ,„„ López He red a. Se despacha en Conta Era un periodista antiguo, que des-jdu^a treg dja 
empeñó la dirección de un periódico en| ^ • 
Cádiz. Desde allí vino como redactor-
jefe a "La Acción", donde estuvo has-
ta que dejó de publicarse dicho perió-
dico, pasando más tarde a "La Nación", 
donde ocupó el cargo de redactor-jefe, 
y ú l t imamente se ocupaba de la confec-
ción del periódico, labor que compar-
t ía con la de crítica teatral. 
E l finado era un hombre bueno, de 
arraigadas creencias religiosas, y a su 
bondad unía una grandeza de espíritu, 
que le hizo acreedor de numerosísimas 
s impat ías . También era muy querido 
en el mundillo teatral, que frecuentó 
durante muchos años, por haber estre-
nado algunas comedias con éxito muy 
estimable en el desaparecido Coliseo 
Imperial. 
El entierro se verificará hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria. Almirante, 19, al cementerio de 
la Almudena. 
A eu viuda, parientes y compañeros 
de "La Nación" enviamos nuestro sen-
tido pésame. 
Benavente 
Esta tarde, con la 101 representación, 
de "Tú, el barco; yo, el navegante...", se 
celebrará la función homenaje en honor 
de Serrano Anguita. Ultimos días de tan 
celebrada comedia. Precios populares. 3 y 
2 pesetas butaca. 
Apresúrese a adquirir su localidad si 
quiere oír a Federico Santander su rela-
to completo "La vuelta al mundo en au-
lomóvi r , en la COMEDIA, el domingo, 
a las once y media de la mañana. Unica 
ocasión. No hablará más en Madrid. Bu-
taca, cinco pesetas. 
Fígaro 
D O M I N G O G H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
R u r c a u x , C l a s i f k a d o r c s , F i c h e 
r o a C a r p e t a s , f i c h a s , G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
oficinas c o m p í c t a s 
ALMIRANTE, 3 • m . 10655 
M A O ' R l P * - *-
E l D r . Cardenal , rector de 
la Universidad Central 
La Secretaría general de la Univer-
sidad de Madrid nos remite la nota si-
guiente: 
"Vacante en la Universidad de Ma-
drid el cargo de rector, por dimisión del 
excelentísimo señor don Claudio Sánchez 
Albornoz y M«nduifta, y convocada la 
elección para el día de hoy. 18 de ene-j 
ro. de diez de la mañana a una de la! 
Hoy. en viernes de moda, extraordina-
rio éxito del gran "fl lm" de intriga, "El 
adversario Invisible", creación de Gerda 
Mauros y Paul Hartmann 
San Carlos 
Gran éxito de " l a melodía prohibida" 
(hablada y cantada en español). Ultima 
producción de José Mojioa. 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
CINEMA ARGüELLFS.—6,30 y 10,30: 
933) 3lprata í*la^,afía en "paño l ) (11-10^ 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: E l Mío 
improvisado (12-12-933) 
CINEMA CHAMBERI,—(Programa do-
ble). 6.30 y 10.30: Arsenlo Lupin (por 
Lionel y John Barrymore) y De bote en 
bote (en español, por Stan Laurel v Oli-
var Hardy). * 
CINEMA ESPAÑA.-A las 5 y 10.15-
Bajo el cielo de Cuba (2-11-932) 
^/F™.. «OYA—Viernes fémina. Lo-
calidades de señora a mitad de precio 
6.30 y 10.30: Madres del mundo (Los 
nombres deben pelear) (23-9-933) 
COLISEVM - 6.30 y 10,30: Yo. tú y 
934) <Catalinü Márcena. Ex.ltazo) (17-1-
d n ^ ™ ™ ^ S^D. -Vie rnes de mo-
' ^ Z }0,30: E1 adversario invisible 
2Í55L de ,ntri£:a por Gerda Maurus) 
MONUMENTAL CINEMA. - 6^) y 
lu.dü: La nave del terror (12-12-934) 
1030 L F. 1 no contesta (Jean Murat, 
Charles Boyer y Daniele Parola) 
J K ' S r Z * ! ? : 6'30' 10'30: Sl"fio do-rado y Estupefacientes (8-6-933). 
PROGRESO.-6.30 y 10,30. El secreto 
K , ^lma de centauro (con el ca-
bailo "Rex") (28-12-933) 
io^ íMTECCIONES (Tel- 33978).-6.30 y 
10.30: Las amarguras del general Yen 
(emocionante creación de Nlls Asther y 
Barbara Stanwyck) (1-12-933) 
IM^sMao (oom«dfc cómica. B. Wheeler y 
Robert Woolsey). ' 
fi5.A?T SMP^ «Teléfono 72827).-A las 
6.30 y 10,30: La melodía prohibida (en 
efpanol por José Mojlca) 
SAN MIGUEL.-6 .30 y 10.30: Vuelan 
mis canciones (Marta Eggerth). Partitu-
ra musical de Schúbert por la Sinfónica 
I los Coros Cantores de Vlena. .La ac-
1L933) cinernatoííráfl™ madrileña! (28-
TIVOLI.-6.30 y 10.30: Susana tiene un 
secreto Con Rosita Díaz. Ricardo Núñez 
y Ligeío (28-11-933). 
tarde se ha Mttbrada ésta MI M «,Mn1 BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
tarae. se aa BWtprMQ ^ t a en el salón np 21864).-6.30 y 10,30: Tú el barco-
raettftal non a^s-enca del CTaustro or-lyo. el navegante . (í>opula?¿s t ^ ¿ 1 
•Imano, oresidldo por el vicerrector don setas butaca) (7-12-933). . « • « 
Joaquir Garriguw y Díaz Cañábate. CALDERON (Compañía de comedias1 íiri - „ . . „ i * ̂  . 
dando oí escrutinio ei siruiente resul- cómicas García T^eón-Peralee). — A las nnn. »í! i f . ^P^-áculos no ÍU-
tado: Ciento tiHntn y nueve votos - ^ ? }0-™: ^ caballeros (butacas, 3 ! ^ í S r í S L S f ^ ^ d a c i ó n . La 
pasetaa) (30^13-Wl). ^ r t e r,e . paréntt*ls ^ Pl« de cada 
INSTITUTO FISIOTERAPICO 
ORTOPEDICO Y 0E CULTURA 
FISICA 





cial con rovoi ultra-
blandos (radiación de 
Comprend^-.J Bucky). 
Diatermia corriente y 
de ondas ultracortas 
Corrientes farádicat y 
galvánicas, rayos ultra-
violetas y ultrarrojos 
Los tumores cancerosos o no, le-
siones tuberculosas extrapul-
manares, parálisis y afecciones 
de Upo reumático, encuentran 
en estos procedimientos tera-
péuticos su tratamiento más 
eficaz 
SECCION DE 
HUESOS Y ARTICUIACIONCS 
Cirugía ortopédica y trotamien-
tos especializadot en los casos 
de fracturas, deformaciones, 
escoliosis, mal de Pott, tumores 
blancos, osteomiel'rtes, artritis, 
estados residuales de la paráli-
sis Infantil/ con los complemen-
tarios de Mecanoterapia y ba-
ños de vapor, calor y luz, apli-
cables a otras enfermedades 
El Instituto posee habitaciones 
para hospitalizar a los enfer-
mos, donde, una vez ingresa-
dos y estudiados por el espe-
cialista correspondiente, son 
sometidos al tratamiento ade-
cuado 
El Instituto puede hacerse car-
go de los enfermos en la mismo 
estación de llegada y da todo 
género de facilidades, ofre-
ciéndose por correspondencia 
o los no residentes en Madrid. 
l'iiMa...iiH,i¡iil;.,iia.'iii|!:,il|.li¡i«.llijaiu.ti,»,,a., 
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U L T I M A H O R A 
Abundante r e c o g i d a de 
bombas en Portugal 
Muchas de ellas están abandona-
das en las calles y escaleras 
de las casas 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 18.—A las nueve de esta 
noche, en la v i lU de Barreiro. impor-
tante centro fabril situado en la orilla 
Sur del Tajo, frente a Lisboa, hizo ex-
plosión una bomba de gran potencia, 
colocad» en una vía pública. A conse-
cuencia de la explosión del artefacto, 
resultaron heridos seis obreros, cuatro 
de ello^ de gravedad. Se cree que los 
heridos tienen relación con este acto 
de terrorismo 
El ministro del Interior, al recibir a 
los periodistas, confirmó las noticias 
ya transmitidas. Confirmó que en di-
versos puntos del país se ha detenido 
a algunas docenas de individuas que 
pretendían cometer actos de terroris-
mo contra las propiedades, atentados 
personales y otros actos de «sabotage» 
en las lineas telegráficas, telefónicas, 
así como en las de conducción de ener-
gía eléctrica e interrumpir la circula-
ción de ferrocarriles. 
Agregó que en cinco localidades de 
la nación se habían cortado las líneas 
telegráficas y telefónicas; que en una 
sola se interrumpió la circulación de 
trenes, debido a un acto de «sabotage», 
y que' en otros lugares se han encon-
trado expl-slvos junto a las vías del 
ferrocarril. Con motivo de estos hechos, 
han sido d-tenidos varios individuos que 
pstán encartados en los mismos. 
Dijo también cl ministro del Interior, 
que se ha detenido a 17 individuos que 
tomaron parte en el asalto al cuartel 
de la Guardia Republicana en Marinha 
Grande, y que a los demás complicados 
se «les persigue por las fuerzas del 
Ejército y de la Guardia Republicana. 
En Setúbal se han encontrado ochen-
ta bombas de gran potencia. En Lisboa 
también se han hallado varias bombas 
y algún armamento. 
Además, durante la noche pasada, se 
han encontrado numerosas bombas que 
habían sido abandonadas en las calles 
y en las escaleras de las casas. 
Terminó el ministro diciendo que sus 
manifestaciones eran exactas, y que el 
Obierno tiene el propósito de no ocul-
tar la verdad de los hechos ocurridos. 
Cree que únicamente se preparaba un 
movimiento para crear un ambiente de 
alarma en todo el país, pero que el Go-
bierno tiene en su mano todos los re-
sortes y el orden está garantizado.— 
Córrela Marque». 
Violenta sesión en la 
Cámara francesa 
PARIS, 18.—Esta tarde ha empeza-
do en la Cámara la discusión del pro-
yecto de presupuesto para el año 1934. 
E l diputado señor Henriot, pertene-
ciente a la oposición de derechas, al 
ocuparse de los créditos destinados a 
los servicios Judiciales, se ocupó del úl-
timo escándalo provocado por la esta-
fa Stavisky. 
Su discurso, que duró casi toda la 
sesión, fué muy violento, por lo cual 
la sesión fué muy tumultuosa y tuvo 
que ser suspendida varias veces. El se-
ñor Henriot hizo acusaciones contra los 
ministros de Justicia y Hacienda, y 
causó gran sensación al acusar a este 
último de haber favorecido reciente-
' mente el abandono de una acción j u -
'dicial entablada contra una Sociedad de 
publicidad, en la que el famoso esta-
fador tenía intereses. 
E l nuevo Gobierno cubano 
L A H A B A N A , 18.—Mendieta se ha 
posesionado esta tarde, como estaba 
ammeiado, de la Presidencia del Go-
¿mo, sin haber adquirido compromi-
so alguno. 
Según ciertos rumores, Sanguli ha 
sido nombrado jefe del ejército; Mar-
| tínez Sanz, ministro del Tesoro; Sala-
1 driga, ministro de Justicia, y Guiller-
jmo Beld, ministro de Instrucción pú-
' blica. 
Banderas cubanas y españolas han 
sido izadas por todas partes. 
En los círculos del partido naciona-
lista corre el rumor de que en noviem-
bre se celebrarán elecciones para cons-
t i tuir una Asamblea que fije la fecha 
en que habrá de ser convocado nueva-
mente el Cuerpo electoral para elegir 
una Asamblea constituyente. 
UÍ COLEGÍoIlIÍN ENlf l l lTIM 
¿ M i i m i m m m i m m m i m i i m i i i i i i m i i i m i U í 
| Inmejorable negocio j 
Arriendo Hotel viajeros. Restan- E 
rant. bar, instalaciones modernas. «¡S 
acreditadísimo, el mejor de la Sie- E 
rra. Detalles: Don CARLOS. Mon- 1 
tera, 8. anuncios. E 
CARTAGENA, 18.—En el correo lle-
gó el embajador de Alemania, conde de 
Welczeck, acompañado i e su esposa y 
el director del Colegio alemán de Ma-
drid. El viaje no tiene más objeto que 
inaugurar esta tarde el Colegio alemán 
de esta ciudad, instalado em un nueve 
edificio construido en terrenos del en-
sanche. La colonia alemana obsequiará 
al embajador de su país con un ban-
quete. El Vicario capitular de la dióce-
í m i l l l l l l l l i m i i m i l l i m m i l i m i m i m m m i h T sis bendecirá el nueve colegio. 
B A L A N C E S 
^ S H l 1 " ? MAQUINAS PARA CALCULAR Y SUMAR DK 
TODOS LOS MODELOS MOVIDAS A MANO. ELRCTR1 
CAS Y COMPLETAMENTE AUTOMATICAS 
Pida detalles a: 
V . G u i l l a m e t 
Avenida Pl y Margall, 1L 
MADRID 
Rda. LnlversIclHU, 3L 
BARÍ r.l.ONA 
* • • 
c m 
favor de don León Caidenal y Puj-
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L A V I D A E N M A D R I T 
Ses ión de la Academia 
E s p a ñ o l a 
Ayer celebró sesión la Acad-r-mia Es -
paftoQa. 
E l señor Co tárelo Vallador suecitó en 
ella el caso astronómico advertido en 
San Sebastián, que hizo a los observado-
res de Guipúzcoa suponer la existencia 
d? un nuevo astro. Rechazó ê toft supo-
sicioni£-s y dijo que se trataba sr 
mente del planeta Venui", qus por la 
ópoca en que ocurrieron estos beobp ,̂ 
alcanza un período de intensa brillan-
tez. 
9? trató también de la palabra "um-
bela", que ñgnra. ya en el Diccionario, 
con relación a Botánica, y que aceptó 
la Academia, además, t»on un significa-
do arquitectónico. 
E l premio Piquer 
L a "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente anuncio, referente al premio es-
tablecido por don José Piquer, y que 
lleva su nombre: 
«En cumplimiento • de la última vo-
luntad del señor don José Piquer, la 
Academia Española adjudicará en 1934 
un premio de 1.600 pesetas a la mejor 
obra dramática estrenada en alguno de 
los teatros de España durante el año 
de 1933, compuesta en lengua castella-
na por literatos españoles, siempre que 
la que aventaje en mérito a las demás 
le tenga suficiente, a juicio de la Cor-
poración, para lograr la recompensa. 
Será condición precisa que loa escrl-
t' - - que aspiren al premio lo solici-
ten de la Academia, remitiendo cinco 
ejemplares de la obra dramática. 
También podrá cualquiera otra per-
sona hacer la petición, respondiendo de 
que el autor aceptará el premio en el 
caso de qu« le fuere otorgado.» 
Hermandad medico-farmaceuti-
junto, los cuadros más famosos, Pepita 
pinta un bodegón, tomado del natural, 
y traza unos apuntes en los que inter-
preta libremente escenas de danza. 
A Pepita González-Vallarino, si per-
severa en su obra, le reserva segura-
mente el porvenir brillantes resultados. 
Clausura de la Asamblea de 
Cooperativas de Casas baratas 
ca de San Cosme y San D a m i á n 
Hoy vlernea, a las siete y media de 
la tarde, la Academia Deontológica ce-
lebrará su sesión acostumbrada en el 
domicilio social, calle de Recoletos, 15, 
continuándose la discusión del tema 
"Continencia en la juventud". Interven-
drán ©n la discusión el padre Bruno 
Ibeas y los hermanos doctores Sánchez 
de Rivera, Mañeru, Ruiz Ibarra y otros. 
E l maestro Ribera en el Cen-
tro G e r m a n o - E s p a ñ o l 
Anoche ¿Hó su anunciado conferencia 
sobre el tema "La sinfonía" ©1 ilustre 
maestro don Antonio Ribera, escogien-
do para era análisis la Quinta Sinfonía 
de Beethoven. 
Hay quien quiere ver en la obra de 
Beethoven sólo una expresión de música 
pura; el maestro Ribera opina lo con-
trario, apoyándose en datos ofrecidos 
por el mismo Beethoven. Logró demos-
trar que la tragedia personal del gran 
compositor trasluce en su Sinfonía. Al 
hacer «1 comentarlo del primer movi-
miento de ella arremetió el conferen-
ciante contra los que no respetan la 
voluntad de Beethoven en cuanto a la 
interpretación a un tiempo más mode-
rado de los cinco primeros compases, 
que son la base del lema "Asi llama el 
destino a nuestra puerta", y de las re-
peticiones subsiguientes, coincidiendo en 
esta opinión con la emitida por Wágner 
en su opúsculo sobre el arte de dirigir. 
Luego hizo el maestro Ribera el aná-
lisis de los temas principales, de un mo-
do magistral, demostrando el profundo 
estudio y la penetración psicológica de 
la Quinta Sinfonía. E s conocido ya, por 
exhibiciones anteriores, el método del 
maestro Ribera, que hace accesible, aun 
al profano, el sentido de una obra mu-
Bical, por medio de un comentario pa-
sado em la pantalla, y que sigue paso a 
paso todas las fases musicales y poéti-
cas de la obra. Numerosos trozo» de la 
Sinfonía fueron ejecutados al piano por 
el conferenciante, terminando la con-
ferencia con la audición total de la obra. 
E l numeroso público tributó al maes-
tro Ribera prolongados aplausos. 
E l desarrollo histórico de la 
orfebrería e s p a ñ o l a 
E n la Casa del Maestro ha pronun-
ciado una conferencia eü profeaor de la 
Escuela Superior de Bellas Arte», se-
ñor Lálnez, sobre "Algunos aspectos de 
la orfebrería eapafioda". 
Hizo el conferenciante un estudio his-
tórico del desarrollo de la orfebrería en 
España, especialmente en la creación 
de custodias sagradas, y dió a conocer 
sus relaciones con otras manifestacio-
nes artísticas, como la arquitectura, el 
profundo sentido místico que encerra-
ban las antiguas procesiones de! Corpus, 
la organización del antiguo gremio de 
orfebres, la riqueza inmensa de los ma-
teriales empleados y la vida de algu-
nos orfebres famosos. 
Terminó el acto con una proyección 
de las principales custodias españolas 
que, en conjunto, señalan una curva 
ascendente en méritos artísticos desde 
las primitivas hasta la de Toledo y des-
cendente de éeta hasta las que actual-
mente fabrica la industria. 
L a ciencia e spaño la en 
e l s ig lo X V H 
Esta tarde, a las seis y media, dará 
en la Unión Iberoamericana una confe-
rencia sobre el tema: " E l Colegio de 
San Telmo, de Sevilla", el catedrático 
de la Universidad Central, don Fran-
cisco de las Barras de Aragón. 
Expos ic ión de tapices de una 
niña de trece a ñ o s 
Ayer por la mañana «e verificó la 
clausura de la Asambea de Cooperati-
vas de Casas Baratas, en la que el 
presidente de la Mef a, señor Godoy Ce-
judo, hizo un resumen de la labor rea-
lizada y entonó un canto a la coope-
ración, fuente—dijo—de la felicidad de 
las clases humildes y de la paz pública. 
L a Comisión permanente nombrada 
en esta Asamblea solicitará del presi-
dente del Gobierno y ministro de Tra-
bajo y Previsión Social, día y hora para 
hacerles entrega de las conclusiones 
aprobadas. 
Hoy viernes, en el salón del Círculo 
de la Unión Mercantil, se celebrará, a 
las nueve de la noche, un banquete, al 
que podrán asistir los asambleístas que 
lo deseen. Las tarjetas, al precio de 
diez pesetas, se encuentran en la Con-
serjería de dicho Círculo. 
E l Congreso Nacional 
de Sanidad 
E n el salón de sesiones del Consejo 
Nacional de Sanidad se ha celebrado 
una reunión de los ponentes oficiales del 
primer Congreso Nacional de Sanidad y 
del Comité organizador del mismo. 
La reunión fué prea dida por el doc-
tor Bardají, inspector provincial de Sa-
niia 1 de Madrid y presidente del Co-
mité organizador del Congreso, asistien-
do !ns ponentes si^uientiis: Pittaluga, 
cBrector de la Escuela Nacional de Sa-
ilda ti Ruesta, inspector general de Sa-
nidad interior; Orensanz.' inspector ge-
neral de Sanidad exteifor; Sadí de Buen, 
jef" de Sección del Instituto Nacional 
de Higiene; Clavero, inspector provin-
cial de Sanidad de Santander; Vila, di-
rector de Sanidad exeerior, de Cádiz; De 
Prada. inspector provinciaJ de Sanidad 
de Salamanca; Bellogin, director de Sa-
nidad exterior d»? Valencia; Ruiz Mo-
róte, inspector provincial de Sanidad de 
Cáceres; Anguera. director de Sanidad 
exterior de Irún; Sastre, director de Sa-
nidad exterior do Gijón; Blanco, direc-
tor del Sanatorio de Lago; Del Campo, 
subinspector provincial de Sanidad de 
Cáceres; Codlna, Jefe de la Sección de 
Tuberculosis de la Dirección general de 
Sanidad, y De Buen fE . l , director del 
Centro de Higiene de Navalmoral de la 
Mata. 
Asistieron también los vocales del 
Comité organizador, doctores Souto, di-
rector de Sanidad Exterior de Coruña; 
Boned, inspector provincial de Sanidad 
de Toledo, y Puga, inspector provincial 
de Sanidad de Guadalajara y el secre-
tario de dicho Comité, doctor Nájera, 
director del Centro de Higiene de Sl-
gtlenza. 
E l presidente del Comité, doctor Bar-
dajl, informó a los reunidos de los tra-
bajos de organización realizados has-
ta la fecha y el secretario, doctor Ná-
jera, dió lectura al Reglamento general, 
al de régimen interior del Congreso y 
a la constitución de las Secciones y 
Asambleas del mismo y a los temas so-
bre que debían versar las ponencias 
oficiales del Congreso. Abierta discu-
sión sobre estas cuestiones intervinie-
ron, haciendo observaciones, los docto-
res Vila, Pittaluga, Ruesta, De Buen, 
Anguera, Bellogin y Sastre, la mayo-
ría de las cuales fueron recogidas por 
el Comité organizador. 
Por último, el secretario dió lectura 
de la lista de las comunicaciones anun. 
ciadas. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La borrasca de Es -
cocia tiene hoy su centro al Sur de Es -
candinavia, pero jas preekmes altas han 
cambiado poco de posición y siguen cu-
briendo todo el Sur del Continente. Con-
tinúan loe vientos fuertes por el canal 
de la Mancha, con lluvias en sus costas. 
Por nuestra península se observan, li-
geras lluvias por Galicia, pero por el 
resto del país está despejado. Aumenta 
la fuerza del viento por el Cantábrico, 
y la temperatura ha experimentado un 
ligero aumento. 
Para hoy 
: Cámara de la Madera (Alcalá, 47).— 
7,30 t., don Octavio Blorrieta: "Es nece 
sario definir e implantar con urgencia 
una política forestal". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
6,30 t., recitales de bandurria y piano 
por Sáenz Ferrer y Elena Romero. 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lía de Castro, 32).—10,30 n., Junta ge-
neral ordinaria. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
4,30 t., reunión para tratar de la "Coope-
rativa Farmacéutica Española". 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15). — 6,45 t., don Gregorio 
Sancho Pradilla: Patología. 
Hermandad Médico-Farmacéutica de 
San Cosme y San Damián (calle de Re-
coletos, 15).—7,30 t., sección de la Acade-
mia Deontológica. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—12 m., sesión clí-
nica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las co-
medias de Comeille". 
Instituto Medinaveitia (Argumosa, 31). 
12 m., doctor Carrasco Cadenas: "Las 
causas más frecuentes de muerte en dia-
béticos". 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal Provincial, Santa Isabel, 52).—12 m., 
doctor Marañón: "Clínica de la dia-
betes". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Clau-
dio Coello, 32).—6 t., latín; 7 t, don Da-
niel García Hughes: griego. 
Otras notas 
Casa Charra. — Mañana . ábado, a las 
diez y media de la noche, se celebrará 
en el domicilio de esta entidad una fiesta 
en homenaje al precoz violinista Rafael 
Periáñez, en la que tomarán parte el ho-
menajeado y la niña Carmencita Gallar-
do, que recitará unas poesías. 
R A D I O 
Receptores universales 
C O S M O S y E R L A 
Las dos grandes marcas. 
Una reproducción espléndida. 
Un precio razonable. 
Salvador Mas.—SAGA STA, 5. MADRID 
V I S I T E N CASA AJLTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
t 
L A SEWORA 
D o ñ a Matilde F e r r a n l 
y B o r i s 
H a fallecido el d ía 18 
de enero de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
oran>etnto« j la bendición de 8. S. 
R. L P. 
Su director eepirltual, reverendo 
padre Legulna; sus sobrinos, so-
brinos políticos, primos y demás 
parientes y testamentarios 
R U E G A N a B U S amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios, y asistir a la conduc-
ción del cadáver, qne tendrá 
lagar hoy, día 19, a las on-
ce y media de la mañana, 
desde la casa mortuoria, ca-
lle de Bárbara de Bragan-
za,^10, a la Sacramental de 
San Lorenzo. 
L a misa de corpore insepulto se 
celebrará en la iglesia parroquial 
de Santa Bárbara, a las diez y 
media de la mañana. 
Varios señores Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
V H A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a J o a q u i n a B a -
quero y Gil 
V I U D A D E U R B I N A 
F a l l e c i ó el d ía 20 de 
enero de 1927 
R . I . P . 
L a familia 
R U E G A a sus ami-
gos la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se ce-
lebren e| d í a 20 en la parro-
quia de S a n J o s é , de e s ta c a -
pital, y las de Nuestra S e ñ o -
r a de las Angustias, en A r a n -
[uez, s e r á n apl icadas por el 
eterno descanso de su a lma. 
Hay concedidas indulgen-
c ias en la forma acostum-
brada . 
(A. 7 ) 
C a r r o arrol lado por un, 
tren en un paso a nivel 
• 
Uno de sus ocupantes muerto y 
otro herido g r a v é 
Cinco heridos graves en accidentes 
y atropellos de automóvi l 
E n el paso a nivel de Vlllaverde el 
tren mercancías número 31, que hace el 
recorrido de Navalmoral a Madrid, arro-
lló a un carro en el que iban Vicente 
Agarra Barrero, de treinta y cuatro 
años, jornalero, domiciliado en el ba-
rrio de Dos Amigos, número 10; Manuel 
Rey Esteban, jornalero, y con igual do-
micilio, y un hermano de Vicente, lla-
mado Mariano. E l primero resultó muer-
to, el segundo con contusiones de carác-
ter grave e ileso el último. 
Dos heridos en accidente de 
automóv i l 
Ayer, a las siete de la tarde, el auto-
móvil de la matricula de Madrid 40.212 
que guiaba su propietario e] vecino de 
Navalcamero, Antonio Arribas Olías, de 
¡sesenta y seis años, chocó contra un 
¡árbol, al saJir de una curva en e\ kiló-
metro 5 de la carretera de Extremadu-
ira. A consecuencia del encontronazo re-
¡sultaron cor. heridas graves el condur-
!tor y Tesús Lónez y López, de treinta 
años, domiciliado en la calle de Melán-
,dez Valdés, número 3. Les acompafiaban 
jDomingo López y I^ópez, de treinta y 
dos años, domiciliado en la calle de Me-
léndez Valdés, número 3, y Segundo 
Fernández, de treinta y cuatro años, do-
miciliado en ia calle de Fuencarral. nú-
;mero 121. portería. Ambos resultaron 
con lesiones de pronóstico reservado. E l 
coche quedó completamente destrozado. 
Los heridos fueron recogidos por una 
pareja de la Guardia civil, que los tras-
ladó a la Casa de Socorro sucursal del 
distrito de Palacio, donde el doctor don 
Carlos Muñoz del Portillo y ayudante 
Francisco González Amores, procedieron 
a practicarles una cura de urgencia. An-
tonio Arribas fué trasladado al Equipo 
Quirúrgico, Jesús López al Hospital pro-
vincial y los otros dos heridos pasaron 
a sus domicilios. 
Atropellado por un "taxis" 
E n la calle de Goya, el automóvil de 
servicio público, que guiaba Julián Sán-
chez, atrepelló a Marciana Ortega, de 
ochenta y dos años, que resultó con 
lesiones de pronóstico reservado, y a 
Cartor Novoa Ortega, al que produjo 
heridas graves. Los dos fueron asisti-
dos en la Casa de Socorro del distrito 
de Buenavista. 
Otro atropello grave 
E n la calle de Alcalá, frente a la 
avenida de Conde de Peñalver, fué atro-
pellado por el automóvil 39.947, Anto-
nio Mañilero Viela, de cincuenta y dos 
años, con domicilio en la calle de Pre-
ciados, 5. En la Casa de Socorro del 
distrito le fueron apreciadas heridas de 
carácter grave. E l conductor del co-
che. Alejandro Alonso, fué detenido. 
Atropellado por un tranvía 
E n la calle del General Oráa, un tran-
vía atropelló y causó lesiones de pro-
nóstico reservado a Emilio Llórente 
Vaquero, de diecinueve años, domicilia-
do en la calle de Fernando el Santo, 
número 5. 
Denuncia contra un joyero 
Don Manuel Alonso Martínez Ibea, 
de cuarenta y cinco años, domiciliado 
en la calle de Ferraz, número 82, de-
nunció al joyero Antonio Herranz, do-
miciliado en la calle de Preciados, nú-
mero 9, porque días pasados le entre-
gó unos pendientes de brillantes para 
que le hiciera una sortija, y en vez de 
cumplir su encargo, pignoró en pese-
ttas 3.000 los brillantes, que están va-
lorados en 12.000. 
Se asegura que el pasado día 11, He-
rranr: fué denunciado por idénticos mo-
tivos. 
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Oficinas de Publicidad R. CORTES. 
Valverde, 8. L*. Teléfono 10905. 
E n la Agrupación Artística Castro-
Gil ha quedado abierta en días pasa-
dos la Exposición de tapices de la niña 
Pepita González Vallarino. 
Sólo elogios merecen las obras de 
esta niña de trece años, que pinta "por-
que siente la necesidad de pintar", se-
gún nos dice. En otra época, las niñas 
que sentían vocación de artistas pinta-
ban una marina sobre una cuchara de 
palo o unas flores sobre un mosaico 
blanco que luego colgaban en la pared 
del recibidor con dos cintas rosa. Pepita 
Pinta tapices y lleva a sus obras esce-
nas de Goya. Velázquez, y Murillo... E n 
realidad, Pepita no podría encontrar me-
jor modelo que el necesario para su au-
torretrato. 
• J u ? iéc,lica. si ello es posible en una 
n ña de trece afios, no está lejos de 
ninguno de 3us tapices; y si no era bas-
Wate su maestría para reducir en co-
p a , con ñu »entWJ* admiraba del con-
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
PROXIMAS SALIDAS D E LAS P R I N C I P A L E S 
U N E A S R E G U L A R E S : 
E S P A Ñ A - N U E V A Y O R K 
con los supertrasatlánticos 
" B R E M E N " Y « E U R O P A " 
8 10 y 24 de febrero; 10. 24 y 31 de marzo; 14 y 21 de abril. 
De B A R C E L O N A a MANILA 
v demás puertos principales del Extremo Oriente 
31 de^Tero ^ de febrero y 28 de marzo próximo. 
De LA CORUÑA. V I L L A G A R C I A y V I G 0 
a RIO D E J A N E I R O , S A N T O S . M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S 
3 6 24 y 28 de febrero; 17 y 28 de marzo. 
De S A N T A N D E R . GIJON, LA CORUÑA Y V I G 0 
para HABANA V E R A C R U Z y T A M P I C O 
22 de enero y 20 de febrero próximo. 
Pídanse Itinerarios, prospectos y precios a: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D : 
Garres» de San Jerónimo, SS. Teléfono 13515. 
o a los consignatarios en los puertos de escala. 
L a U n i ó n de informadores 
gráf icos de Prensa 
Ayer recibimos la visita de su Jun-
t a directiva 
Ayer tuvimos el gusto de recibir en 
nuestra Casa la visita de la Junta di-
rectiva de la Unión de informadores 
gráficos de Prensa, que se ha constituí-
do recientemente, con objeto de defen-
der los intereses de los reporteros grá-
ficos madrileños contra el intrusismo en 
la profesión. Forman la directiva de la 
entidad citada los señores Ortiz, presi-
dente; Sánchez, don Alfonso, vicepresi-
dente; Díaa Casariego, secretario; Cor-
tés, tesorero, y Vidal y Domingo, voca-
les. 
Vivamente agradecemos la visita de 
estos queridos compañeros, a quienes 
deseamos un triunfo al fretnte de la nue-
va organización que dirigeai. 
Asamblea de Secretarios 
judiciales 
ZAMORA, 18. — En Rionegro del 
Puente se ha" reunido en Asamblea los 
secretarios judiciales de los distritos de 
Benavente y Puebla de Sanabria, y 
acordaron nombrar una Comisión que 
ha de visitar al ministro de Justicia 
para pedirle que examine la situación 
de estos funcionarios, que se encuen-
tran míseramente remunerados en sus 
cargos. 
Acordaron también celebrar en bre-
ve otra Asamblea y hacen un llama-
miento a todos los secretarios de los 
demás partidos para que acudan a ella. 
Oposiciones y concursos 
Judicatura.—Han sido aprobados, con 
la puntuación que se indica, los oposi-
tores números 617, don Salvador Balles-
teros, 11, y 623, don Marcelino Beneraw, 
13,e0. 
Para hoy están convocados desde el 
número 695 hasta final de lista. 
Secretarios judiciales.—En los exáme-
nes verificados ayer fué aprobado el opo-
sitor don Manuel Molina Sandoval. 13. 
Hoy están convocados los opositores 
comprendidos en los números 26 al 50. 
Correos. — Ayer fueron aprobados con 
la puntuación que se indica los oposito-
res siguientes' números 1.284, don Emi-
liano Diez López, 21,47; 1.285. don Ale-
jandro Diez Sánchez. 20.39, y 1.300, don 
Andrés Dutrey Barbadillo. 18,12, 
Hoy deberán presentarse a actuar los 
opositores correspondipnte.s a los núme-
ros 1.329, 1.332. 1.338, 1.344. 1 350 y 1.351. 
•̂ omo suplentes, los números 1.3C0, 1.363, 
1.3G5, 1.370, 1.374 y 1.375. 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
La Editorial Católica 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a 
d e 
E L D E B A T E . 
H O Y , d e B a d a j o z ; 
I D E A L , d e G r a n a -
d a ; J E R O M I N , L E C -
T U R A S P A R A T O -
D O S y o t r o s p e r i ó -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e h a n ' a g o t a d o l a s a c c i o n e s d e 
5 0 0 p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s y a 
T R E S M I L L O N E S Y I D I O D E P E S E T A S 
L a m á q u i n a rotativa c u á d r u p l e adquirida en los 
Estados Unidos ha quedado instalada en nues-
tros talleres. Pagado su importe total, faltan 
por suscribir 
Q U I N I E N T A S M I L P E S E T A S 
en acciones de las series A y B , necesarias para 
l a e d i c i ó n d e u n 
NUEVO PERIODICO DE LA NOCHE 
y fondo de reserva preciso 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n , d o m i c i l i a d ó 
e n ca l le n ú m 
susc r ibe . . . . acc iones n o m i n a t i v a s de ( i ) 
pesetas cada u n a a l a p a r , de c u y o i m p o r t e t o t a l abo-
n a r á u n 50 p o r 100 e n e l ac to de l a s u s c r i p c i ó n , y el res-
to en t r e s p l azos de l a c u a n t í a y e n l a s f echas que , con 
a n t i c i p a c i ó n de t r e s meses, s e ñ a l e e l C o n s e j ó d e A d m i -
n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a i de ene ro de 1934. 
de d é i ( ) 3 . . 
{ F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y 50 pesetas 
cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica. S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Bancos de esta 
plaza: Banco de España. Español de Crédito. Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco Anglo-Sóuth. E s eónvé-
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A 
Se prohibe la i m p o r t a c i ó n 
de c a r n e s congeladas 
P a r a evitar los perjuicios que se 
ocas ionaba a la industria ganadera 
V a a crearse un "bulto a g r í c o l a " 
p a r a el transporte de fru-
tas y hortal izas 
E l Consejo de ministros de ayer 
acordó prohibir d« ahora en adelante 
la importación de carnes congeladas, 
contra la cual venían protestando todos 
los sectores Granaderos del país. 
L a i n t e n s i f i c a c i ó n de cultivos 
L a intensificación de cultivos que se 
está practicando en Extremadura cesa-
rá el primero de septiembre. Se cree 
que para entonces, según manifestacio-
nes públicas del ministro de Agricul-
tura, estarán ya las fincas inventaria-
das para la Reforma agraria en condi-
ciones de poder ser ocupadas por los 
campesinos. 
Proyecto de s i n d i c a c i ó n 
Algunos elementos olivareros están 
preparando un proyecto de sindicación, 
a la cual parece que ponen la condi-
ción de obligatoria. E s propósito de es-
tos eleméntos presentar este proyecto 
al Gobierno. 
E l transporte de frutas 
Por las Compañías de Ferrocarriles 
se está estudiando y preparando la 
creación de un nuevo sistema de expe-
dición de frutas, verduras y hortalizas 
y otros productos agrícolas. Parece ser 
que se quiere crear un nuevo "bulto 
agrícola", que podrá tener de peso hasta 
30 kilos, que tendrá que ser necesaria-
mente de productos de la tierra y que 
podrá viajar en gran velocidad y tarifa 
especial. 
Con ello se facilitaría mucho el apro-
visionamiento en las grandes ciudades 
con rapidez y a precios relativamente 
baratos. 
L a s multas a los agricultores 
Las gestiones que en nombre de la 
Federación Agrícola Patronal y del Se-
cretariado Agrario ha llevado a cabo el 
directivo de ambas entidades, don Luis 
Fernández de Heredia, diputado a Cor-
tee popular agrario, para lograr una 
solución favorable a los agricultores en 
el asunto de las multas impuestas du-
rante la pasada siega por el empleo de 
segadores gallegos, han logrado feliz re-
sultado. Se ha demostrado que en nin-
gún momento hubo por parte de loe la-
bradores intención de vulnerar las ór-
denes de la Dirección de Trabajo, por 
la imposibilidad de cumplirlae por fal-
ta de medios económicos y por el enor-
me perjuicio que se irrogaría a la eco-
nomía agrícola de no alcanzar tan fa-
vorable resolución. 
E n defensa del aceite 
L a Asociación de Olivareros de Espa-
ña ha elevado a los Poderes públicos 
unas peticionee relacionadas con lae me-
didas que cree más urgentes para la 
defensa del aceite de oliva. Dichas peti-
cionee son: 
Que se eleve el tope máximo de los 
préstamos sobre aceite a 30.000 pese-
tae, y que se destine a estos préstamos 
una cantidad no inferior a la que se ha 
concedido para otros productos agríco-
las. 
Que se dicte una disposición por la 
que se prohiba en absoluto refinar los 
aceites de orujo. 
Que se dicten las órdenes oportunas 
para que, por las aduana» de Canarias, 
no se autorice la importación de acei-
te de cacahuet ni su semilla, ni de otros 
aceites de posible aplicación alimenti-
cia. 
Que ee excluya el aceite de oliva de) 
régimen de admisiones temporales. 
E l Comité de enlace de entidades 
agropecuarias ha acordado hacer suyae 
estas peticiones y apoyarlas ante los mi-
nistros respectivos. 
» * » . 
VITORIA, 18.— L a Sociedad de L a -
bradores y Ganaderos Alaveses, domi-
ciliada en Salvatierra, ha dirigido a los 
ministros de Agricultura e Industria, 
y a las diversas minorías parlamenta-
rias, el siguiente despacho: 
"Situación actual mercado carne ga-
nado vacuno impone prohibición impor-
tación carnes congeladas, por ser mi-
na ganadería. Nos unimos peticionee 
diputados regiones asturiana, gallega y 
demás en defensa ganadería." 
E s c u e l a s y m a e s t r o 5 
Pase al segundo escalafón. -Después 
de verificadas las correspondientes prue-
bas y haber sido aprobadas en ellas y 
previos los informes favorables de los 
respectivos Consejos provinciales de Pri-
mera enseñanza el Ministerio ha resuel-
to declarar con plenitud de derechos pa-
ra su ingreso en el primer Rsoalafón a 
los maestros y maestras de las provin-
cias de Málaga, Lugo, León, Las Palmas, 
Tarragona, Navarra, Vizcaya y Vallado-
lid, cuyas relaciones figuran en la "Ga-
ceta". Serán incluidos en el grupo de ios 
aprobados del curso escolar de 1032-33 
por el orden que determinan los núme-
ros con que figuran pn el searundn esca-
lafón. 
Asociación de Maestros de las F S C U P -
las Nacionales ño Madrid. Esta entidad 
celebrará Junta general ordinaria «»1 
próximo sábado, día 20. en su domicilio 
social (plaza de la Independencia, nu-
mero 9), a las cuatro y media dp la tar-
de. A continuación tendrá lugar otra 
Junta, de carácter extraordinario, para 
la elección de cargos de la Junta direc-
tiva. 
Los alumnos del plan de 1914. — Ha 
causado general disgusto entre los alum-
nos del Magisterio del plan 1914 el he-
cho de no convocarse exámenes extraor-
dinarios en enero para aquéllos que tie-
nen pendientes de aprobación asigna ¡li-
ras de tercero y segundo curso, corres-
pondientes a dicho plan. 
Co^o ^ S P sabe, el plan de estudios de 
1914 está a extinguir, razón por la cual 
es el presente curso el último en que se 
da enseñanza oficial, y solamente de la^ 
asignaturas que constituyen el último 
ano dp la carrera. Por eso mismo se au-
torizo s los alumnos a matricularse por 
enseñanza oficial, excencionalmonto, .le 
asignaturas de cuarto año, aunque tuvie-
ran sin aprobar de tercero y de segundo. 
Por lo tanto, nos sorprende se pongan 
obstáculos y dificultades a estos alum-
nos, ya que con ello no se beneficia la 
enseñanza y se olvida, además, el pre-
cedente que existe de años anteriores. 
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A d m i t i r í a representac ión 
exclusiva persona m u y relacionada. 
Apartado 701. 
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Inteligencia de E m p r e s a s 
Cartel, trust, holding, koncern, cór-
ner, Sindicatos al alza y a la baja 
Conferencia del señor Pérez Urruti 
en el I. de Ingenieros Civiles 
E n el nuevo local del Inetituto de I n -
genieros Civiles, recientemente inaugura-
do, pronunció ayer su anunciada confe-
rencia el presidente del mismo, don Juan 
A. P é r e z Urruti , primera del curso orga-
nizado por el Instituto. Di ser tó sobre el 
tema "Inteligencias de empresas". 
^Recordó el señor Pérez Urruti el pro-
pós i to del Instituto de organizar, a la 
vez que las conferencias profesionales, 
dos cursos sobre temas relacionados con 
la ingenier ía , uno sobre cuestiones finan-
cieras y otro sobre temas sociales. Este 
año—dijo—sólo podrá celebrarse el cur-
so sobre temas financieros. Estos conoci-
mientos dice son i m p o r t a n t í s i m o s para el 
ingeniero que ac túa en la industria pri-
vada. 
Recuerda c ó m o las grandes Escuelas 
t é c n i c a s preparan a sus ingenieros, ver-
daderos "capitanes de industria", disci-
p l inándolos en materias económicas y so-
ciales, a d e m á s de las de su especiali-
zación. 
D e s p u é s de dar cuenta de los distin-
tos conferenciantes que han de tomar 
parte en este curso, dice que va a hablar 
superficialmente y a t í tulo terminológi -
co, como para preparar el á n i m o y es-
timular la atenc ión. 
Atribuye el f e n ó m e n o de inteligencia o 
concentrac ión de empresas a la conden-
eacíón de enormes capitales en la gran 
Industria moderna, al temor a la compe-
tencia y a la necesidad de lograr bene-
ficios. Viene entonces la lucha contra la 
Ubre concurrencia. E n ésta , la lucha es 
por el cliente: en la concentrac ión , la 
lucha es contra el cliente. Pero si el ré 
gimen de libre concurrencia es beneficio-
so para el consumidor, en cambio es caó 
tico, desorganizado y puede causar la 
muerte a las empresas competidoras; es 
un despilfarro de capitales. E l r é g i m e n 
de inteligencia es de coordinación, racio-
nalizado. Puede elevar los precios, pero 
también, los salarlos, el nivel de vida del 
obrero y puede superar m á s fác i lmente 
los momentos de crisis. 
Todas las clases de inteligencias de 
empresas pueden reducirse a las c lá s i cas 
combinaciones y mezclas de la química . 
Combinaciones, cuando las empresas pier-
den su personalidad, y se crea un or-
ganismo superior; mezclas, cuando cada 
entidad conserva su personalidad inde 
pendiente, dentro de la nueva creada. 
El cartel 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % Antr. Ofa 18 
Ü . de 50.UOO 
E . de 25 000 
L>. de 12.500 ... 
O. de 5.000 
B. de 2.600 
A. de 500 Q y H de 100 v 20< 
Kxterlor 4 % 
P de ¿4 000 










le 100 a 200 
Amortlzable 4 % 
E . de 25.000 
ü. de 12.500 
C. de 51)00 
B de 2 500 
A de 500 
Amort ft % 1900 
de 50.000 
E . de 25.000 
ü. de 12.000 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
6 8 9 0. 
6 81 í) 0 
6 9l 
6 9 5 0' 
6 9 5 0 
6 9 5 0 
6 6 5 0i 
7 9 9 Oi 
7 9 6 0 
8 0' 1 5 ] 
8 0 3 5 
8 0 4 0 
8 1! 4 Oj 
8 0 I 
7 81 7 5 
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8 01 4 0 
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9 3i 2 5 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 3 
Amort ft "r 1917 
de 50 000 
de 25.000 
Oon Rosset clasifica las Sociedades 
financieras en tres grupos: Sociedades de 
co locac ión de empresas, de invers ión de 
dinero; Sociedades de sociedades o de 
control, y sociedades de fii^Jicdación, de-
dicadas a suministrar dAponlbilldades 
para l a creac ión de un negocio. 
E n primer término, el cartel. E s uno 
de los prototipos de mezclas de socleda 
des. Se dan en todo el mundo y en to-
das las zonas económicas . E s el cartel 
una A s o c i a c i ó n de empresas que oonser 
van su personalidad y persiguen un mo-
nopolio. Modernamente se les da m á s am-
plitud, aun sin el carác ter de monopolio, 
Sus carac ter í s t i cas son: se funda para 
con tors ión a¡r l a ley de la oferta y la de-
manda, tiene carácter circunstanolal, las 
empresas conservan su personalidad y no 
hay organismo director supremo. Sirve 
para cualquier dase de producción, y su 
forana m á s sencilla es el simple acuer-
do de productores; siempre es m á s f á 
ofil que e© unan los productores, que son 
menos, que los consumidores. H a y múl 
tiples formas: el tipo corriente es el que 
se refiere a los precios; puede referirse 
a zonas geográf icas , reparto de clientes, 
reparto de beneficios, etc. 
Re la ta la serie de inmoralldadee a que 
puede prestarse el cartel y lo que el se-
ñar P é r e z Urrut i l lama terrorismo capi-
talista, encaminado a acabar oon loe di' 
bidente». E l t é r m i n o de los cartels es la 
infidelidad, sobre todo, en loe pa í ses la-
tinos. 
Sociedades de control 
P a a a a estudiar las Sociedades de con-
trol: las "holdings". Se dedican a adue-
.íarse de otras Sociedades mediante la 
compra de sus accione* o sus votos. Con 
a mitad m á s uno, o a veces hasta con 
la tercera o cuarta parte de las acolo 
iiies se apoderan de otras entidades. Hay 
"holding" cuando una Sociedad tiene en 
atra m a y o r í a de acciones, de votos o de 
consejeros. Tienen m ú l t i p l e s objetos: ase-
gurar una clientela, suministro de ma-
terias primas, ahorro de gastos fiscales. 
Pero la nota distintiva es la multipli-
cac ión del esfuerzo financiero que re-
presentan. Constituida una Sociedad con 
dos millones de pesetas, por ejemplo, 
pueden orear otra con este capital de 
dos millones, orear otra de cuatro, en 
te que tengan la m a y o r í a absoluta de 
las acciones; con la de cuatro millones, 
otra, de ocho millones en que tengan tam 
bién la m a y o r í a absoluta y así sucesiva-
mente en progres ión creciente. Pero es-
to, que y a es enorme en el terreno Leó 
ráco, en la práct i ca se convierte en ma-
yor amplitud, puesto que la razón en 
vez de ser dos puede ser tres o cuatro. 
T r a e eerta posibilidad aparejada una se-
xto de Inmoralidades, entre ellas, la de 
l a doeaparic lón de Compañías que cons-
tituyen verdadero despojo para el accio-
nis ta de buena fe. 
El trust 
E l trust, dice, es una especie de de-
pós i to que se conf ía a otro para que lo 
administre: es un tipo genuino de fiel 
comisario. E n realidad, su forma se mo-
difica diariamente. E n Estados Unidos es 
algo parecido a l cartel, pero de carác-
ter permanente. E s t u d i a los grandes 
trusts americanos, l a lucha de Wilson 
contra «1 trust Rockefeller, la ley Scher-
mant que prohibió estas combinaciones 
como peligrosas para el bien común, la 
ley Webb que la modifica para crear las 
inteligencias de tipo exportador, con el 
fin de poder competir con las agrupacio-
nes europeas. 
T r a t a después de las sociedades que se 
dedican a colocar capitales sometidas al 
principio de distribución de riesgos: los 
llamados trusts de invers ión o coloca-
c ión de capitales. Con ellas se llega al 
hecho de que una acc ión representa par-
ticipaciones hasta de veinte sociedades. 
P o r ú l t imo, deecribe detalladamente los 
"voting trusts", sociedades que se dedi-
can a alquilar, a comprar el derecho al 
voto de las acciones, con lo que é s t a s 
pierden parte de su s o b e r a n í a E s t a in-
tervenc ión es m á s económica que la de 
la compra de acciones para obtener la 
m a y o r í a absoluta 
Se refiere luego someramente a los 
"konoem", "corners", sindicatos al alza 
y a la baja y a las sociedades de econo-
m í a mixta en las que una de las partes 
es una entidad de derecho públ ico y ter-
mina aludiendo al peligro moral que to-
das estas combinaciones y mezclas pue-
den encerrar. 










Amort ,•> % 1936 
B. de 60.000 
E . de 25.000 
ü. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor. K % IBVl. I 
B, de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
O. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. S % 1928 
H. de 250.000 
Q. de 100.000 














8 9 2 5 
8 9 5 0 
8 9 5 0 











Madrid LUQÜ Ü % 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 
V. Uad. 1914. 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 6 % 
Subsuelo 5 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 H 






9 912 5 
9 912 5 
9 912 5 
9 9i 2 5 
9 9 5 0 
S 9 
89 
Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
O, de 
P. de 












Amort. 4 % 1928 
B , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1929 
F , de 60.000 
E , de 25.000 
O. de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 0 % A. 
— — B. 
Tesoros 6.60 % A. 
- - B. 
Fomento Ind. S % 





















































































5 0 9 7 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 fe 
Hidrográfica. 5 % 
- 6 % 
Trasatl. . 6 % % m. 
Idem Id. id., nov. 
Idem Id. 6 % 192fi 
Idem Id. 5 % 192* 
Turismo 6 % 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco 6 % 
Majzén. A 





9 7 5 0 
15 
8 81 5 0 









7 1 5 0 
8 2 5 0 
8 2 5 0 
8 8 
8 2 5 0 











9 7 7 5¡ 
99 






Hip. 4 % 
- a % 
- 6 M, % - « % 
C. Local. 6 %.... 
6 H %. 
Interprov. 5 %.... 
8%.... 
C. Lx>cai, 6 Vfc 1932 





— Costa Rica.. 
Acciones 





E de Crédito 
H. Americano — 
U Quesada — . . . . 
Previsores 26 . .. 
50 
Rio de la Plata.. 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
B 
H. Bapafiola. .. 
Antr. Dfa 18 
8 6 5 03 8 




81| 7 6 
84 7 5 
9 4 7 5 


















1 ?. 2 
18 2 
1 5 2 
50 
8 T, 9 0 
8 1 7 5 
8 Í 75 
9 51 







151 7 S 




Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Perroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Cas 
Chade. A. B. C . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Croa 
Petrolltos 









Norte 3 % L« 
— — 2.» 
— — 8.» 
— - 4.* 
— - 5.« 
— esp. 8 % 
Valen. 5 "4 % 
Prior. B a r n a 8 % 
Pamplona i % 
2 5 Asturias 3 % l ." . . 
— a.».. 
- 8.«.. 
c ni Segovla 8 % 
- 4 % 
Cord.-Sevilla S % 
C. Real-Bad 5 % 
AIsasua 4 Mi %•• 
H.-Oanfrane 8 % 
M. Z. A. 8 % l.« 
— - 2.» 
mm — H • 
— AJiza 0 % 
— E , 4 V> 
— P. 8 .. 
— O. 8 ... 
— H, 6 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922 
Chade 8 % 





107 8 4 6 













2 9 5 




2 4 5 0 
1 « n' •>«; l^uro Feiguera 

























6 1 7 6 
8 0 
6 9 16 
6 6 
6 8 
7 8 5 0 
6 4 7 5 





6 3 2 5 
12 50 
12 6 0 
101 




























Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de tíUDao . 
B. Urquljo V. .. 
B. Vizcaya A, „ 
F . o. ba Robla .. 
Santander-Bilbao. 
F . c. Vascongados 
Electra Vlesgo .. 
HL Española 
ti. Ibérloa 
U. EL Vizcaína „, 
Chades 
Setolazar nom. . . 
Rlí portador 
Rlf nom 
Antr. Dfa 18 














1 1 2 ^ 
107 
380 















Interior 4 % .... 




6 l l 5 0 
2 0 » 
2ft 
I 
6 9 6| 
2 7 91 







2 14 5 0 
6 9 
60 
Cotizaciones de Paris 
Antr. Dfa 18 
a % perpetuo 
— amortlzable.. 












Pathe Cinema (c.j 
Husse cons. 4 % 










Pintas de Hnelva 
Minas de Segre .. 
Trasatlántica 
F . C. del Norte.. 
M. Z. A. 
6 6 6 5 
7 6 76 
1110 01 1 1 0 5 5 










3 5 5 
5 6 
31 




4 1 51 
181 4 
301 5 5 Si 
610 
2 6 
5 4 0 
1 5 5 0' 
6 10 
8 
3 2 5 
2 2 8l 
1 0 7 5 
876 
6 8 3 






3 5 6 
64 
'3 0 
2 2 5 
9 7 







5 5 5 
15 4 4 




















Antr. Dfa 18 
16 7 
2 7 9| 
07 4 
3l 7 6 
71 60 
98 
6 9 2 
2 3 6 
0 3 9, 
2 4 3 
3 9 9 
3 9 2 
9 0 9 
7 6 911 



















68 8 7 52 
29 0 6 9: 2,6 8 
8 6 5 0 7,, 3 0 6 
5 0 6 
0 
21 3 9 
19 1 
2̂  25 
2 2 5 0 
11 
Chade, A, B. C . 
Idem, t. c . . . M I H 
Idem. f. p. -
Mengemor ^ ¿ M M * 
A¡berehe mi 
Sevillana 
U. B. Madrileña 
Telefónicas pref 
Idem, ordinarias 
Rlt. portador .... 
Idem, t c 
Idem, t p 
Idem, nominativas 
Duro Feiguera -
Idem. t. a 
Idem. f. p. 
Guindos • • • • M I M I M I ' 
FOsforos M M M « ' 
Petróleos ..••••••»— 
Tabacos 
C. Naval, blanca" 
UnlAn v Fénix 
Andaluces 
M Z A 
Idem. f. c. -
Idem. f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem. f. a 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías 
Idem, t c. 
Idem. f. p 
El Aeruila . . . . . . . . . . . 
A Romos 
Azuc-areras ord. 
Idem f 8 
Idem f p 
- Cédulas r» — 
Espafl PetrAIeca. 
Idem t c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
Obligaciones 
Alberche 1930 ... 
Idem. 1931 
Cas Madrid 6 
H. Española 
Chade 8 % 
Sevillana 
O. E Madril 5 
Idem 1928 8 <* 
Tdem 1930 8 % 






Alman.-Val. 3 ^ 
Asturias S ^ l • 
- ! • ..... 
3.» ... 
AIsasua 4.50 % 
Hnesca-Canf.. 4 
Espedalea 6 % .. 
Pamplona. * % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 6,60 
Alicante l.« 8 % 
5 % A 
4 50 <vr 8 
4 % C 
4 % D 
• 50 % BJ 
r> % F 
8 % O 
5,50 % H 
8 % l 
B % J 
C. Real-Bad 
CArd.-Sevilla 
Metro 6 ^ A 
(dem B ^ B 
tdem 8.50 % C . 
M Tranvlaj» 8 Vr 
Azuc sin estam 
— eatsm 1912 
- - IflSl 
— rat. pret 










Uras ^. .^ 
Ubras . . . . . . . . . . . . . . . . 










816 2 6! 
3 2 2 5 0 
159 
1 0 7. 5 O11 0 8 5 0 




C o m e n t a r i o s d e E l proyecto de r e n o v a c i ó n 







85 7 5 
2 6 0: 
8 0 50 
60 
89 2 5 
105 
Cada día tiene su obses ión . 
El iminadas en parte con la se-
sión parlamentaria del Jueves, 
las dificultades que se creían 
ver en el horizonte polít ico, la 
preocupación, se centra casi ex-
clusivamente en el dominio fe-
rroviario. 
I Q u é a c u e r d o s t o m a r á la 
Asamblea que estos días se ce-
lebra? 
Se recuerda ahora la afirma-
ción de que es preciso recabar 
una fórmula provisional y ur-
gente. E s t a fórmula, urgente y 
provisional (que el mercado 
confía en que no es otra que el 
alza de las tarifas) ¿ l legará an-
te? de fin de mes? 
Es te es el punto de mirada 
de la especulac ión 
La excepción de 1929 
Sobre todas las clases de Deu-
das del Estado destacaba ayer 
una serie: la A del Amortiza-
ble 5 por 100 1929. que vuelve 
a repasar el cambio de la par 
No hay que entusiasmarse. 
Sus c o m p a ñ e r o s de "candidatu-
ra" se quedan muy atrás: has-
ta un entero de diferencia tie-
nen en aquél la . Y es que. al 
parecer, el cambio ha sido, más 
que nada, un capricho del com-
prador, que se puso a tiro. No 
es, pues, indicio ninguno de ten-
dencia. 
Las Villas nuevas 
Papel en Villas nuevas, se de 
cía días atrás . 
Dinero para Villas de 1931. m 
decía ayer. 
¿ C ó m o ha cambiado el pano-
rama? 
L a gente tiende en seguida la 
vista a la emis ión en puertas 
Al abandono de días a trás su-
cede de improviso un cambio 
de s i tuación. Y el cambio se re 
gistra, precisamente, cuando se 
aproxima m á s la fecha de la 
emis ión y al día siguiente de 
la reunión de los elementos 
bancarios para tratar de este 
objeto. 
Y la gente es muy suspicaz 
Comienzan a correr los comen-
tarios y ya se sabe cuá les son 
los efectos: desconfianza por es 
ta mutac'^n que registra el 
corro. 
Las Chades 
4 7| 6 01 4 7 6 0 
2 3 4 6 2. 2 3 41 6 2 
1 6 8 8 7' l 6 8 8 7 
6 3 9 0;| 6 3 9 0 
3 8¡ 3 5; 
7 5 6;! 
21 8 8i| 
3 6 
2. 5 0 
4 8 7 
1 9 3li 
3 6| 1 51, 
I 7 2 II 9 81  
3 71 8 0 
r 58 
2. 8 8 
3 4 40 
2, 5 0 
4 87 
l! 8 9 
3 6¡ 1 5 
l U 9 
l1 9 5 
Bajan las Chades en Barcelo-
na. H a s t a 342 descendieron 
ayer, para cerrar a ú l t ima ho-
ra a 347 
i Causa? L a dimos hace unos 
d ías : la reacción también ••sta 
vez es atribuida al mismo fac-
tor, al alza del peso argentino. 
E n Londres se observa estos 
días alguna demanda para es 
ta moneda, que ha ido recupe-
rando parte de sus pérdidas. 
Las emisiones 
Otro de los temas de actua-
lidad de estos días en el mer-
cado, es el de las emisiones: 
Viesgo. Unión Eléc tr ica Madri-
leña, Sevillana; ahora el Ayun-
tamiento. 
L a gente inquiere noticias y 
datos: ¿ H a sido tal como se 
cuenta, el éx i to de estas ape-
laciones al ahorro? 
Nos daban ayer un dato de 
una de estas tres ú l t i m a s ami-
siones: "nuestro Banco—nos de-
c ían—ha despach#do m á s de 
cuatro mil Obligaciones de tal 
emis ión; de és tas solamente 
unas mil han sido pedidas por 
diversas entidades bancarias; 
el resto ha sido suscrito total-
mente por particulares. Y en ei 
Banco es tán las listas corres-
pondientes, para quien quiera 
confrontarlas". 
de locomotoras 
ASCIENDE A MAS DE CIEN MILLO-
NES DE P E S E T A S 
Elevado el informe por acuerdo 
unánime hace unos meses, na-
da se sabe de él 
Nada se ha resuelto todavía sobre el 
proyecto de renovación de locomotoras 
vieias redactado hace unos meses. 
Suprimidos los anticipos, seeun queja 
constante de las C o m p a ñ í a s Ferrovia-
rias «p supr imió t a m ^ ^ en n* 
timos años la renovación de material y. 
en especial, de locomotoras. E l Pl^n 
existente quedó, por lo tanto, reragado. 
pero las necesidades mibrisnap. U M ma-
quina como cualouier o+ro ut:l de tra-
bajo tiene sus plazos de vida. Y todo 
lo que se haga por encima de estas exi-
gencias de la realidad se convierte en 
perjuicios para la explotac ión: - son ne-
cesarios m á s trenes, el consumo es m»-
nos perfecto V- por lo tanto, el gasto es 
mayor. . 
A remediarle estos inconvenientes vi-
no el estudio de una Comisión nombra 
da por el minister'o ño Obras nubliras 
en tiempos del <»eñpr Pneto Oicha Co-
mis ión, a las que las Componías cons-
tructoras y las ferroviarias llevaron es 
tudios detallados que culminaron en un 
Inroyecto acordado por unanimidad, re-
lativo a la renovación de locomotoras, 
puentes y otros extremos. E l proyecto 
ascendía a m á s de cien millones. y_ se 
debía realizar en el curso de cuatro anos. 
Tramitada la crisis siguiente, y cuan-
do es ape ló de nuevo al citado proyec-
to en la Direcc ión General de Ferroca-
rriles, no aparecía . Ultimamente ha sido 
ya habido, pero sigue durmiendo el sue-
ño de lo? justos. 
Suministros a Altos Hornos 
Han sido adjudicados a la Sociedad 
de Altos Hornos los siguientes suminis 
tros de carriles, bridas y placas: 
P a r a los trozos primero y segundo de 
la sección de Gijón a Los Cobos, del fe 
rrocarril de Ferrol a Gijón y ramal al 
puerto de M u s e 1, - por un total de 
2.938.036.75 pesetas. 
Baso Naval del Ferrol , enlace de la 
estación del Ferrol con su puerto y ar-
senal del ferrocarril del Ferrol a Gijón 
por un total de 286.061.96 pesetas. 
P a r a la secc ión del Ferrol a Mera 
del ferrocarril de Ferro l a Gijón. por un 
total de 2.739 prvPJ.") pesetas. 
Pedidos a la Construc 
tora Naval 
Según nuestras noticias se ha hecho 
a la Constructora Naval el encargo re-
lativo a los coches correos de que se ha 
bla estos días, y que asciende a cerca de 
un mi l lón de pesetas. 
Precisamente la "Gaceta" de ayer pu 
blica un decreto del ministerio de Co-
municaciones, por el que queda excep-
tuada de las formalidades de subasta ( 
concurso la contratac ión de las repa 
raciones de los coches-oficinas, hasta el 
importe total de 900.000 pesetas. 
Noticias sobre v a l o r e s 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 5 pqr 100, 101,80, abril y oc-
tubre; Alberches, fin corriente, 50; L e -
crín, pr im era 97; H . Españo la , serle A, 
87,50; B , 87,50; D, 88; Rlf , C , 96,25; Pon-
ferrada, 71; Central Aragón 4 por 100, 73. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 708, 707, 706, 707, 
708, 709; en alza, 718; Alicantes, 246, 
245,50, 246; en a l z a 249, 248,50, 249,50; 
Nortes, 276,50, 277 y 277,50; Azucareras, 
ordinarias, 43 dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivo*, 709 y 708, y quedan a 709 
por 707; Alicantes, 245, y quedan a 245^0 
por 245; Nortes, 276, y quedan a 277 por 
276. Todo a fin corriente. 
C O T I Z A O I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — Nortes, 276; 
Invitados por l a Junta directora del 
Inki tuto de Ingenieros Civiles de E s p a -
ña, han almorzado hoy, en su nuevo lo-
cal social algunas personalidades que se 
han distinguido tÜÜmaaiente por la sim sowoiofiia -
Alicantes, 245; Explosivos, 707,50; Cha-
des. 351; Rif, portador, 292,50 
CieiTe. — Nortes, 275; Alicante, 243,75; 
Explosivos, 706,50; Rif , portador, 292,50; 
Chade, 347. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 18) 
Continental Gummiwerke 155 1/5 
Chade Aktien A - C 151 
Gesfürel Aktien 87 1/8 
A. E . G 26 1/8 
Farben 124 3/4 
Harpener \ 84 1/2 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 54 1/2 
Dresdener B a n k 
B. A T 
60 
26 







palia y el e s t í m u l o con que han acogido 
las Iniciativas de aquella entidad. 
Figuraban entre los comensales los se-
ñores R i c d Avello, ministro de la Gober-
nac ión , y De los Ríos , ex ministro; Bece-
rra , subsecretario de Obras públ icas; Al -
varez Valdés , director general de Cami-
nos; Helguera, director general de Puer-
tos; Muntaner, director general de Fe-
rrocarriles; Usabiaga director general de 
E n s e ñ a n z a t écn ica ; Valenzuela. director 
general de Obras h idrául icas ; los ex di-
rectores generales señores Blanc, Can-
tos, Cebada, Delgado de Torres y Loren-
zo Pardo, y los señores Arche, Gómez 
D í a z y Martí Lamich , presidentes de los 
Consejos Agronómico , Obras públicas e 
Industria. Les a c o m p a ñ a b a n los señores 
Pérez-Urrut i , presidente del Instituto; De 
la Torre Abbad, Mora, Soto Redondo, 
D í a z Muñoz, Vázquez H u m a s q u é , Valde-
rrama y Bernad, no pudiendo asistir por 
ausencia o enfermedad los señores P i y 
Suñer, ex ministro de Trabajo; Valiente, 
presidente del Consejo Ordenador de la 
E c o n o m í a ; el arquitecto señor Galíndez. 
los ex directores generales señores Sal 
m e r ó n y Tortuero, y los presidentes de 
los Consejos de Minería y Forestal, se-
ñores Fábregas y Nardiz. 
E l acto, sin discursos, transcurrió ín-
timo y ameno. 
Conferencia sobre la madera Londres 
Milán 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
y en el sa lón de actos del Banco de Viz-
caya (Alcalá, 47), dará una conferencia 
el ingeniero de Montes y presidente de 
la C á m a r a E s p a ñ o l a de la Madera, don 
Octavio Elorrieta y Artaza, sobre el te-
ma "EJs necesario definir e implantar con 
urgencia una pol í t ica forestal. L a refor-






P h ó n i x 43 
Hapag Aktien 28 
Norddeutscher Lloyd Aktien. 29 
Siemens und Halske 142 
Deutsche Ablosungsanleihe.... 18,20 
4,50 9£ Hamburger Hipotheken. 92,50 
Siemens Schuckert 101 
Gelsenkirchner Bergbau 1 55 
Berl iner K r a f t & Licht 120 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del día 18) 
Chade series A - B - C 715 
Serie D 138 
Serle E 134 
Bonos nuevos 36 
Acciones Sevillanas 182 
Donau Save Adria 35 
Italo-Argentina 108 
Elektrobank 670 
Motor Columbus 271 
I . G . Chemle 590 
Brown Bovery 129 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 18) 
Radio Corporation 8 
General Motors 36 
U. S. Steels 32 
Electr ic Bond Co 16 
American Tel . & Tel 115 
Intemat . Tel . & Te l 15 
General Electr ic 21 
Consol Gas N . Y 42 
C a n a di an Pacific „ 15 
Anaconda Copper 15 
National City Bank 27 
Madrid „ 13,25 
jParís „ 6,29 
5,00 
. . . . . . 8,40 
Zurich 31,00 
Ber l ín 38,01 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 18) 
Acciones: Chade 8 
Barcelona Traction, ord 18 
Brazi l ian Traction, ord 12 1/2 
Hydro Elec tr . securities. ord. 6 7/8 











Idem preferentes 10 
Sidro, ord 3 7/8 
Primit iva Gaz of Baires 13 3/8 
Columbia Gramophone 18 7/8 
Obligaciones: E . guerra 5 % 101 1/4 
Consolidado ing lé s 2,50 % 75 5/8 
Argentina 5 % 1886 94 1/4 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 18) 
Cobre disponible 33 
A tres meses 33 1/8 
E s t a ñ o disponible 228 3/16 
A tres meses 228 3/16 
Plomo disponible 11 13/16 
A tres meses 12 
Zinc disponible 15 1/8 
A tres meses 15 3/8 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 36 
A tres meses 36 1/2 
Oro 13 2/10 
Plata disponible 19 9/16 
A tres meses 19 9/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
No ha durado mucho el "boon" que 
en las sesiones anteriores se registró 
L a a l egr ía se ha esfumado en seguida, 
y los corros aparecen de nuevo sin vida 
No hay calor ni hay entusiasmo. Los 
precios han decaído, y con los precio^ el 
negocio se reduce. 
Pero la nota del día es la extens ión 
de la debilidad a todos los departamen-
tos, incluso a los Fondos del Estado, que 
en la jornada precedente hab ían sido la 
excepc ión . 
Parece que la causa de esta depresión 
es tá en el sector industrial, y, dentro 
de éste , en los valores ferroviarios. L a 
indec is ión que se observa en el corro y 
la interrogante que pende sobre él, tras-
ciende a todo el mercado. 
Y esto a pesar de que la impresión 
causada por la jornada parlamentaria del 
miérco les ha sido buena y, para algu-
nos, excelente. Pero nada de esto logra 
reanimar las transacciones, que se suce-
den con gran marasmo. 
» » » 
Más flojo todo el sector de Deudas del 
Estado. No han podido conservar, en su 
mayor parte, las ganancias anteriores, 
y el retroceso de algunos cént imos abun-
da. No faltan, sin embargo, las mejoras, 
como en el Amortlzable 5 por 100 de 
1929; pero no es esta la norma general 
E l 5 por 100 de 1926 queda con dine-
ro. E n cambio, los Amortizables de 1927, 
con y sin impuestos, se baten en retira-
da. DI negocio ha disminuido. 
H a y demanda para obligaciones del Te-
soro. 
E n Bonos oro prosigue la firmeza de 
días a t rás : abren a 212 por 210, pero in-
mediatamente cede el papel hasta 211 
por 210,25 el dinero, y queda la deman-
da a 210,50. 
E n valores municipales, papel para las 
mismas clases de siempre. Pero con una 
novedad que llama la a tenc ión: las Villas 
nuevas, que tienen dinero a 82,50 y papel 
a 83, P a r a Erlanger queda dinero a 106. 
E n Cédulas Hipotecarias 6 por 100 
prosiguen las ganancias. 
P a r a las interprovinciales del Banco 
do Crédito Local sigue la debilidad, que 
E n Cédulas Hipotecarias 6 por 100 
Nada de particular en el corro de Ban-
cos: no se forma tampoco en esta jor 
nada. P a r a Banco de E s p a ñ a hay papel 
a 550 y dinero a 549. E n R í o de la Pla-
ta, el dinero de días atrás, de 70 pasa a 
72, y a este precio se hacen operaciones 
y queda demanda. 
Ninguna novedad en el grupo de valo-
res e léctr icos . P a r a H . E s p a ñ o l a hay pa-
pel a 151,75; para Mengemor, ofertas a 
159; para Guadalquivir, dinero a 107; en 
Blectras, papel a 132, y en Alberches, pa-
pel a 50 por 48 dinero, pero sube la de-
manda hasta el cambio del papel. 
L a s Te le fónicas , ordinarias, confirman 
la tendencia que re señábamos como fi-
nal del miércoles , y quedan con papel a 
112 y dinero a 111,50; para las preferen 
tes queda papel a 108,50 y dinero a 108,25. 
Cont inúan las obligaciones de U. E . Ma 
drileña pagándose a 99,25 y 99,50, cam 
bles finales del dinero y papel, respecti-
vamente. L a s Sevillanas, nuevas, se ha-
cen a 93, con papel a este precio, un en-
tero por encima del cambio de emis ión. 
Papel para Rif , tanto portador como 
nominativas, sin an imac ión ninguna. 
L a Junta Sindical cont inuó ayer sus 
gestiones sobre la cues t ión de las Cé-
dulas Argentinas. 
E l s índico don Joaquín Ruiz y el se-
cretario de la Junta, señor Alvear, rea-
lizaron ayer otra visita al ministerio de 
Estado. Nada en limpio pudieron con-
seguir, a pesar de que, según decían, 
quedan todavía por conseguir algunos 
extremos interesantes. 
Sobre otro asunto las noticias lle-
gadas a la Junta son m á s satisfacto-
rias: la cues t ión del retraso en ed pago 
de cupones. E l director de la Deuda se 
ha preocupado nuevamente del asunto 
y parece que esta vez el intento de re-
solver este asunto es m á s serio. 
E s posible que la Junta Sindical de-
pare alguna sorpresa para dentro de 
unos días, con evidente beneficio para 
todo el mercado. 
El seguro de amortización pa-
ra las Cédulas Hipotecarias 
Dimos hace unos días la noticia de 
que se estaba preparando el restableci-
miento del seguro para las Cédulas Hi-
potecarias 6 por 100. 
Como se mantienen sobre la par, con 
holgura y con un margen crecido des-
de hace muchas semanas, los estudios 
se han realizado y han llegado a su tér-
mino. 
Se ha tomado, pues, en principio ya el 
acuerdo del restablecimiento del seguro 
de amort i zac ión y sólo falta el refren-
do del Consejo "de Adminis trac ión del 
Banco Hipotecario, que se reunirá den-
tro de unos días. 
Tendrá el seguro dos modalidades: el 
Banco c a n j e a r á la Cédula amortiza-
da por otra, o bien, si no i lüviera cé-
dulas o no le conviniera el canje, sa-
t isfará en metá l i co el importe de la cé-
dula amortizada, al cambio que tuvie-
ran el día anterior al pago del cupón. 
E l seguro que se cifraba antes en 15 
cént imos , es posible que se fije ahora 
en diez cént imos , aunque no hay toda-
vía nada establecido sobre el particular. 
Las obligaciones del Plan 
R A D I O T E I E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—De 8 a 9: " L a Palabra" 
11: S e s i ó n del Ayuntamiento. — 14: 
Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a l e s 
horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Carte -
lera. " E l gallo de oro", "María Mary", 
"Just a memory". " E l dictador", "Has-
ta que llegue el amor", "Diarios de la 
m a ñ a n a " , "Otelo", "Sonata p a té t i ca" . 
E l vendedor de cacahuetes", "Marina-
da". Cambios de moneda.—15,50: " L a 
Palabra".—19: Campanadas de Gober-
nac ión . Cotizaciones de Bolsa. Nuevos 
socios. E m i s i ó n fémina.—20,15: " L a 
Palabra".—21,30: Campanadas de Go-
bernac ión . S e ñ a l e s horarias. Informa-
ción de alpinismo. " L a Palabra". Se-
lección de " L a Serrana". Se lecc ión de 
" L a patr ia chica.—23,45: " L a Palabra" . 
24: Campanadas de Gobernac ión . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: "Gero-
na", " E l barbero de Sevilla", "Char la 
l iteraria". Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones. Noticias. "Fiesta", "No sa-
bes amar", "Los ojos negros de Susana 
Brown>, «Mi querenc ia» . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E n ferrocarriles la desanimación es 
absoluta. Alicantes abren y cierran a 
244,50 por 245, con evidente flojedad so-
bre el cambio precedente; para Nortes, 
a 275,50 por 275, sin negocio y sin entu-
siasmo. 
E n "Metros" hay papel a 128; en Tran-
vías queda dinero a 102 al contado y a 
102,50 a fin corriente. 
A 122,75 por 122,50 quedan las accio-
nes de la Campsa. 
E n Petrolltos hay papel a 27,50. 
T a n aburrido como estos ú l t imos días 
el corro de Explosivos, cuya primer sa-
lida a plaza fué a 709 por 706, para que-
d l r a 708 por 707, a fin corriente. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E U N 
C A M B I O 
Exterior. F . 80,35 y 80,40; Amortlzable, 
sin impuesto, 1927. A, 99,50 y 99,60; Nor-
tes, fin corriente, 275,25 y 275; Petrolltos, 
fin corriente, 27 y 27,25; Obligaciones: 
Alicante, primera hipoteca. 259,50 y 260. 
S e h a b l a d e res tr ing ir l a p r o d u c c i ó n 
d e l c a u c h o 
L O N D R E S , 18.—Se han reunido hoy 
los representantes de la industria del 
caucho para discutir sobre asuntos de 
gran importancia relativos a la produc-
ción, y si bien no se ha comunicado na-
da de los resultados de la reunión ni 
se ha admitido a la misma a loe perio-
distas, se ere saber de buena fuente que 
ha sido acordada la restricción de la 
producción, 
de Cultura 
E n la "Gaceta" de ayer se dictan las 
normas relativas al canje de las carpe-
tas provisionales de Deuda amortlzable 
al 6 por 100, representativas de "Obli-
gaciones del Plan Nacional de Cultura", 
por sus t í tulos definitivos de la emi-
sión de 20 de abril de 1933. 
E l canje se e f ec tuará a partir del pri-
mero de febrero. 
R A D I O 
Americana ultramoderna 
G A R A N T I Z A M O S V A L V U L A S Y R E -
C E P T O R CON T A R J E T A F I R M A D A 
P E S E T A S 9 0 
L E G A N I T O S , 47, primero. — M A D R I D 
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M A S 
F I D E S 
Francés . Inglés A l e m á n y E s -
pañol por profesores nativos en 
J A C O M E T R E Z O . 1 (junto al "cine" Callao). 
• 
R A D I A D O R E S " S I L V A " (Patentados) 
Automóvi les , camiones, av iac ión . Los m á s modernos, fuertes, duraderos, e conó-
nnC^; 1 oonstruyen en ««l» horas Se g^rartlzin Por fácil adaptac ión hacemos 
expediciones rápidas de bloques a talleres de reparaciones de coches a provincias 
enviando medidas. Radiador " S I L V A " es la superre fr igerac lón de todos motores. 
Talleres: Cartagena. 22. Madrid. Te l é fono 60610. Telegramas Amosllva. Madrid. 
S a n t o r a l y c u l t o s V 
D I A 19.—Viernes.—Sts. Canuto, rey; 
Mario, Marta, Audifaz y Abaco; Germár 
nlco, Pablo, Geroncio, Jenaro, Saturni-
no, mrs.; Stas. P í a y Germana, y Ss. Pon-
ciano, mrs.; Welstano, cf., y bto. Juan 
de Ribera, oh. 
L a misa y oficio divino son de los 
Santos Mario, Marta, Audifaz y Abaco, 
con rito simple y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don Manuel Cano. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
Sebast ián . ) 
Corte de María .—Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Vis i tación, 
iglesia de los dos Monasterios (P.) , y en 
Santa Bárbara . Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—A las 5 t.. cultos en honor del San-
to Cristo del Amparo y de la Buena 
Muerte. . . . , « 
Parroquia do Sta Barbara.—A las 8, 
misa de comunión para la Asoc iac ión 
Josefina y Ejercic io . i 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—A las 8,30, mi-
aa c o m u n i ó n en el altar de San José , pa-
ra la Congregación* del Glorioso Pa-
triarca. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las cinco 
y media de la tarde, novena a la Sagra-
da Famil ia con Expos ic ión , rosario, ser-
món por don Manuel Alonso Chiloeches, 
hon-lición v reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las ocho y media, c o m u n i ó n 
general en honor del S a n t í s i m o Cristo 
del Amparo, y por la tarde, santo rosario 
y vía crucis cantado. 
Parroquia de San Mart ín .—A las 8, 
misa c o m u n i ó n general para la Congre-
gac ión Josefina. 
Parroquia de San M l l l á n — A las 8, 
misa c o m u n i ó n para la Asoc iac ión de 
Nuestra Señora de la Saleta. 
Parroquia de San Sebas t ián (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, Expos ic ión de 
5. D. M.; a las 10, misa solemne, y a las 
6. estación, santo rosario y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada, y por la tarde, 
eiercicio de San J o s é con sermón. 
' Asilo de San J o s é de la M o n t a ñ a (Ca-
racas).—A las 11, misa; a las 5 t., coro-
na, ejercicio, s e r m ó n y reserva. 
Bas í l i ca de Atocha—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; 6 t., 
exposic ión, rosario, s e r m ó n , reserva y 
vía crucis. 
Calatravas.—A las seis de la tarde, 
cont inúa el trecenario a San Francisco 
de Paula con expos ic ión , rosario, pláti-
ca por don Juan Causapié , bendic ión so-
lemne. 
Capil la de la V . O. T . (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4 t., expos ic ión , es tac ión, 
corona franciscana, p lát ica , bendic ión y 
reserva. • 
Cristo de San Glnés .—A las nueve y 
media, misa cantada en el altar del San-
t í s imo Cristo. A l anochecer, ejercicios 
de rosario, med i tac ión , s e r m ó n y pre-
ces. 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1 y de 5 
a 7 tarde, expos ic ión de S. D. M. 
San F e r m í n de los Navarros.—A las 
8,30, misa c o m u n i ó n para la Asoc iac ión 
Josefina y ejercicio. 
Oratorio del Olivar.—A las 10 se ma-
ni fes tará a Su Div ina Majestad, quedan-
do expuesto todo el d ía hasta la termi-
nación de los cultos de la tarde. 
Sorvitas (San Leonardo).—A las 8, mi-
sa c o m u n i ó n general para la Asoc iac ión 
Josefina y el ejercicio correspondiente. 
Jorón lmas del Corpus Christl,—Novena 
en honor de la S a n t í s i m a Virgen. A las 
5 t., e s tac ión a J e s ú s Sacramentado, ro-
sarlo, s ermón por don Andrés de Lucas 
Casia, ejercicio, reserva y salve. 
E n el Cerro de los Angeles.—Misas a 
las 7,30; 7,45; 8,30 y 10. Peregrinaciones 
de obreras y otra de obreros. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censu-
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agenda Cor t é s . Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z . Plaza de 
Matute , 8. 
Rex. Agencia de Publicidad. Ave-
nida P i y Marga l l , 7. 
Quiosco Glor ie ta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SFN A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta trea 
alete. Cervantes, 19. Teléfono 1.S280 (8) 
A G E N C I A S 
COBRO créditos, supliendo gastos judíela 
les. Certificación penales. Ultimas volun 
tades. Registro civi l . Plus Valía . Control 
S. A. Nicolás Mar ía Rivero, 4. (T) 
P U B L I C I D A D en E s p a ñ a y extranjero. Ta-
rifas combinadas. Necesitamos represen 
tantes activos. Control, Sociedad Anó 
nima. Nicolás María Rivero, 4. Madrid 
(T) 
PROPIETARIOS: Administramos vuestras 
fincas, adelantando rentas y gastos re-
paraciones. Desahucios rapid ís imos . Con-
trol . S. A. Nicolás Mar ía Rivero, 4. Te 
léfono 11777. (T) 
PATRONOS: Por 15 pesetas al a ñ o todos 
vuestros asuntos se rán defendidos eficaz 
y activamente por Control, S. A. Nicolás 
Mar ía Rivero, 4. Teléfono 11777. (T) 
ESTOS anuncios los recibe Control, Socie-
dad Anónima . Nicolás Mar í a Rivero. 4. 
(T) 
A L M O N E D A S 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 315; des 
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
A L M O N E D A , despacho español, tresillo 
consolas, espejos, cómodas, vitr inas, lám-
paras, porcelanas, cuadros. Leganitos, 13. 
(8) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sil lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganltos. 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba 
ratos. San Mateo. S. Barquillo, 27. (18) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor, 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
GRAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rlos, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares , 10, entresuelo. (10) 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Ayala, 94, 
moderno. , (8) 
MUCHOS muebles realizo por marcha. 
Guzmán Bueno, 5: tardes. (3) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, l ámpa ra s . Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna. 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchís imos, ba ra t í s imos , fila-
ses, estilo, camas. Estrella, 10.' (7) 
CAMAS doradas completas, 60 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
POR renovac ión existencias, comedor, 300; 
alcoba Jacobina, 375. Losmozos, Santa 
Engracia, 65. (8) 
DESBAGOME alcoba, armarlo tres lunas, 
comedor, estufa, eoonómloos. Paseo Flo-
rida. 37, segundo D. (2) 
U R G E N T E . Liquido piso lujo, alfombra, 
comedor, despacho y d e m á s . Columela, 
10, principal izquierda. (16) 
URGENTE. Precioso despacho ébano, mo-
derno, costó 3.000 pesetas, véndese en 
1.500. Teléfono 42918. (8) 
A L M O N E D A verdad. Muebles antiguos, 
modernos, cuadros Idem, bronoes, tapi-
ces, l á m p a r a s , toda l a casa: de 10 a 1 
y de 3 a 6. Castellana, 14. (3) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar 
fan tás t i co despacho español , elegante co 
medor, tresillo, suntuosa alcoba moder 
na. recibimiento. Montera, 16, principal 
(V) 
VENDESE Buick faetón, seminuevo, ur-
gente. General P a r d i ñ a s , 29. (3) 
. ; N E l i M A T I C O S ! ! Accesorios, j ¡ P a r a 
comprai barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
\ ( ; A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica , 100 pe-
setas con carnet. General P a r d i ñ a s . 93. 
(5) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. teléfono 76067. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Por 7,50 pesetas anua 
les reclamamos pólizas Compañ ías asegu 
radoras toda clase riesgos y accidentes 
Control, S. A. Nicolás M a r í a Rivero, 4 
Teléfono 11777. (T) 
E N S E Ñ A N Z A automovilista garantizada 
; ¡ Casi regalada!! Lecciones ilimitadas 
documentac ión gratuita. Carrera San Je 
rónlmo, 14. (ig) 
OCASION. Coches usados, diferentes mar 
cas, buen precio. Automóvi les Renault 
Avenida Plaza de Toros, 7. (9) 
VENDO conducción, cuatro plazas, seis ci 
lindros, toda prueba. Costanilla Angeles 
13. (T) 
OCASION úl t imo modelo 8 caballos sin 
estrenar ni matricular, precio excepcio 
nal. P r ínc ipe Vergara, 31. Garaje Pr ín 
cipe. (18) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones 
(21) 
CHRYSLER, 7 asientos, vendo, convenien 
te. General Porlier, 33. (T) 
VENDO a particular Chevrolet 6. conduc-
ción, toda prueba, últ imo, 3.500. Teléfo-
no 72807. (V) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158 (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O bonito despacho, amueblado. 
Preciados, 50, principal izquierda. (18) 
B U E N A S tiendas, f ru ter ías , lecher ías , fon-
tanero, pescader ías . 30928. (18) 
PESETAS 360, piso grande, toda clase co-
modidades. Velázquez, 108. Teléfono 50567 
(T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des 
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victor ia 
4. (3) 
H O T E L , alquilase, Espalter, 8, Indicado pa-
ra arquitectos, medióos, diplomáticos 
Precio módico. (T ) 
HERMOSO piso, siete habitaciones, cale 
facción, 175 pesetas. General Arrando, 5 
(T) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
Slias, confort, precio rebajado. Velázquez, 5. (T) 
PISO amplio, lujo, baños , calefacción, as-
censor. Paseo Recoletos, 23. (A) 
GRAN cuarto con baño, 90 pesetas; sin, 
65; tienda, 120. Alonso Cano, 34 provi-
siqnal. (T) 
G R A T I F I C A R E hasta 100 pesetas propor-
cione cuarto claro no exceda 86 pesetas, 
próximo Marqués Cubas, 16. Carbones. 
(T) 
E S P L E N D I D O sitio paseo Recoletos, 31, 
cuarto, calefacción central, todo confort. 
(T) 
PIZARRO, 19. Ampl ís imo piso para aca-
demias, sociedades, gran salón. Informa-
rán por te r ía . (T) 
¿DESEA encontrar, el piso que necesita? 
Pida información. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (18) 
A L Q U I L A S E precioso principal 85 pesetas. 
Don Felipe, 6. * (8) 
CUARTO tres balcones, con sol, vistas Ca-
sa Campo, 100 pesetas. Paseo Extrema-
dura, 4. (3) 
A M U E B L A D O , gas, calefacción, baño, te-
rraza. Mendizábal , 93: verlo 3-5. (3) 
OLIVAR, 20, principal. Exterior, tres bal-
cones, 115 pesetas. (2) 
PISITO moní s imamen te decorado, confort, 
céntrico, t r a s p á s a s e . Teléfono 36382. (2) 
PISOS todo lujo, calefacción central, f r l -
gidalre, 2 cuartos baño, teléfono, e tcé-
tera, desde 600 pesetas. Avenida Dato, 
20. (2) 
A L Q U I L A S E piso hotel Parque Metropo-
¿ Ü ? 0 ' Jardín, garaje, confort. Teléfono 
^1678. (2) 
A í ' ^ V I I j A S E Plso exterior, barato, todo 
confort. Zurbano, 50. Rebajados alquiler. 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
£ifn3-,de8al<luilados. amueblados. Pi Mar-
ea". 7. Híspan la . 27707. (4) 
\T?,11pr.imero' rotonda, esquina Sagasta. 
•aieaiodia, todas habitaciones balcón calle 
Manuel Sllvela, 1. (6) 
T í - n ^ ? A huecos, trastienda, 25 duros; 
i-uarto exterior, ocho piezas, baño , 29 du-
fnrAÍ>.recicLrebaJad0- Meléndez Valdés , 52 
(Próximo Princesa). (T) 
a n S á o ! ? * * 1 0 a lqu»o plso 10 habitaciones 
£?8 ' calefacción central, baño, 
fouf « i Hotíil M e a r l a (P l an t ío ) . Telé-
(18) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas económicas. Invecciones 
Santa Isabel, l . (20) 
PARTOS. Rosa Mera, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
DOCTOR especialista embarazo, menstrua-
ción, partos. Reconocimiento 'económico 
Hospedaje. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION Garc ía . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Feli 
pe V . 4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo-
no 11625. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López Puerta Sol, 6 
(9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO, vendo muebles y toda clase de 
objetos. Leganitos, 13. Teléfono 21361. 
Garc ía . (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
demáp casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
E X T R A N J E R O necesito muebles para ho-
tel y pensión. Teléfono 24868. (3) 
COMPRO m á q u i n a moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dir ig id 
ofertas: Apartado número 203. Málaga . 
(V) 
COMPRO crédi tos , facturas, letras, asun-
tos judiciales, g a r a n t í a absoluta. Centro 
Comercial. Pr ínc ipe , 18. (T) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, síüll.s 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro 
vlncias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve. (18) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menéndez Pa l la rés . 2.) 
(10) 
F A M I L I A higienista cu idar ía enfermo cró-
nico, con nuevos eficacísimos métodos cu-
rativos. Teléfono 19498. (3) 
N K L T K A L I N A. EspeclUcos de fórmula ua 
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómagro, Intestinos e híga-
do. (2) 
f .OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio 
so para niños . Expulsa lombrices, 15 cén 
limos. (9) 
T E Pelletler. Ev i t a el es t reñ imiento , con-
gestiones, vahídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
SALUD y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni-
co. En farmacias. Pesetas 5. Depós i to : 
Trafalgar, 14. (9) 
GRIPE, resfriados, se cortan en 24 horas, 
unas gotas Wapirol en el pañuelo , reme-
dio eficaz, agradable, remite Correo La-
boratorio F a r m a c é u t i c o Araujo, Logroño, 
enviando 5,50 sellos. (T) 
REUMA, curar los dolores, purificar vues-
t ra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ibre r ía . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
\ KNUO dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
FINCAS rús t i cas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO üotel, tranquilidad, no es coope-
rativa, t r anv ía , "Metro", au tobús . Padilla, 
72 moderno. (2) 
VENDO casa inmediata Correderas, ren-
tas baratas, directamente comprador. 
Apartado 178. (T) 
F I J í C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
min i s t rac ión de casas. Ant igua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
COMPRARIA contado casa construcción 
moderna, buena orientación, prefiriéndo-
la esquina, produzca 75.000 aproximada-
mente, deduciéndole verdaderos gastos 
capitalizo saldo 8 %. Luis Espejo. 52003 
Velázquez, 69. (2) 
PROPIETARIOS: Administramos fincas, 
anticipando rentas y gastos reparaciones 
Control. S. A . Nicolás Mar ía Rivero, 4. 
(T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rús t i cas . Br i to . Alcalá, 94. Madrid. (2) 
H O T E L I T O Mediodía, calefacción, baño, 
j a rd ín , garaje, t r a n v í a . Teléfono 15609 
(2) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente p rés tamos 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To 
rrijos, 3. (3) 
COMPRO casa chaflán o j a rd ín interior 
principio barrio Salamanca, hasta 700.000 
pesetas, pago en casa Madrid distri to Pa-
lacio y resto metál ico. Ochoa. Continon 
tal . Alcalá , 2. (18) 
VENDO casa esquina, proximidades g¡o 
rieta Atocha, 640.000 pesetas, descontar 
hipoteca Banco, paga mitad contribu-
ción. Apartado 701. (3) 
CASA próx ima Ferraz y Rosales, Medio-
día, 8.500 pies, renta 60.000 pesetas, tiene 
70.000 duros del Banco, precio 30.000 du-
ros, urge. Vil lafranca. Genova, 4: cuatro-
seis. (3) 
VENDO casa barrio de Salamanca, esquí, 
na sal iente-Mediodía, renta 70.000 pese-
tas, precio 550.000 pesetas, deducir hipo-
teca Banco. Ramí rez . Porlier, 18. Teléfo-
no 50888. (T) 
COMPRO casa 500.000, esquina. Blanco. Da-
to. 10 (Gran V ía ) . (V) 
PERMUTO magníf icas casas por solares, 
t ambién tomarla rús t i cas . Benigno Serra-
no: 6-9. Eduardo Dato, 21. (3) 
CASA dos fachadas, buena s i tuación, alqui-
leres moderados, vendo urgente, 375.000 
pesetas a deducir hipoteca Banco, renta 
46.300. Rodr íguez San Pedro, 3 2. F e r n á n -
dez: 4-6. (4) 
VENDO o traspaso finca como hotel, pro-
pio sanatorio o laboratorio, p róx imo Pla-
za Toros nueva, sin pretensiones. Apar-
tado 858. (7) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente p rés t amos para Banco 
Hfpotécario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. . (18) 
HIPOTECAS vencidas, letras protestadas, 
adelantamos gastos judiciales. Control, 
S. A. Nicolás M a r í a Rivero, 4. (T) 
HKKMOSAS habitaciones todo -confort, ca-
Tefacción central, con, sin, familia ho 
norable. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
derecha. (23) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table. Núñez de Arce, 18, tercero. (A) 
H O T E L Glbraltar. Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Gran confort. Pens ión com-
pleta, desde 12 pesetas. Habi tac ión , 5 pe 
setas. (3) 
PENSION Villafranca, económica, gabine-
te exterior, dos amigos. Barco, 6, terce-
ro. (10) 
PENSION "Costa Azul" . Recomendable por 
su seriedad y buen trato, entre las me-
jores de Madrid. Habitaciones especiales 
para matrimonios. Eduardo Dato, 27, pr i -
mero C. (16) 
DOS preciosos gabinetes modernos, muy so-
leados, limpieza, a lquí lanse sólo dormir, 
caballero. San Onofre, 8, segundo. (V) 
CEDO habi tac ión exterior. Pelayo, 19, ter-
cero izquierda. (18) 
SE cede hab i tac ión exterior, uno, dos ami-
gos, pensión completa 5 pesetas. Caba-
llero Gracia, 6, segundo. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (18) 
ESTABLES, habitaciones confortables, so-
leadas, magníf ica cocina, 7,50. Claudio 
Coello, 24. (18) 
CASA formal, gabinete, alcoba, exterior, 
sol, confort, comida sana, matrimonio, 
dos amigos. Alberto Aguilera, 36, tercero 
izquierda. Teléfono 40634. (2) 
CEDO confor tabi l í s ima habi tac ión caballe-
ro, sin Eduardo Dato. Teléfono 2(>410. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con y sin. 
Baroo, 18 moderno, principal. (2) 
B O N I T A habi tación, todo confort. Tres 
Cruces, 7, segundo Izquierda (Gran Vía ) . 
(6) 
E X T E R I O R a sacerdote dormir, 35 pese-
tas. Farmacia, 8, segundo derecha. (E) 
P A B T I C l ' L A R ofrece habi tac ión grande. 
Juan Mena, 13, segundo. (E) 
PENSION Pirineo?. Aguas corrientes, con 
fort, teléfono, desde «,50. Preciados, 33 
primero izquierda. <E) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, eco-
nómico. Costanilla Capuchinos, 5, princi-
pal. (T) 
CEDO hab i t ac ión a extranjera, todo con-
fort, en familia . Teléfono 57842. (T) 
CEDO en casa moderna, confort, econó-
mica, hab i tac ión vistas Inmejorables. 
O'Donnell, 36, tercero bis centro. Señor 
Carvajal. (T) 
C E D E R I A hab i tac ión todo confort para 
una o dos personas, con. Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (T) 
PA K T I C U L A R gabinete exterior, confort, 
con, sin. Goya, 58, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos estables, 
pensión completa, económica, magnifico 
exterior, calefacción, baño, ascensor. 100 
metros Sol. Mayor, 22. Coloreros, 1, pr i -
mero. (T) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, todo confort, 
precios módicos. Teléfono 34268. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, segundo. Pens ión Pi-
nares. (T) 
G A B I N E T E exterior, céntr ico, lado Gran 
Vía, pensión económica. Teléfono 56740. 
(T) 
H O T E L Glbral tar (antes Meublé) , Aduana, 
19, al lado Puerta Sol. Gran confort. Pen-
sión desde 12 pesetas. Habitaciones 5 pe-
setas. (3) 
HUESPEDES estables. San Vicente, 37, pri-
mero derecha. (4) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hlspania". Pi Margall , 
7. (4) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, ascen-
sor, baño. General Porlier. 32, tercero 
centro. (T) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas. Di recc ión: P. Correas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
LIBROS 
COMPATRIOTAS: Ev i t a r í amos anarqu ía , 
descarrilamiento, Incendio. Inmoralidad, 
inundando E s p a ñ a sermones callejeros. 
(V) 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con-
vert i r incrédulos . Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso. 86. (V) 
D A R D O . Leg i s l ac ión de automovil ismo. ? 
pesetas. Puerta del Sol. 1. Librer ía . Pa-
lafox, 16. (D) 
R E L I G I O N . 10 lecciones, 10 días, 10 pese-
tas, 10 libritos apologét ica Hughes valen 
10 reales. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" , Arlas y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice : Coche 
usado). (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Wífrthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
M A Q U I N A S escribir, ganga, desde 125 pe-
setas. Morell . Hortaleza. 23. entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9 (T) 
M A Q U I N A S Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
MODISTA a domicilio y profesora corte, 
confección. Clase a domicilio. Teléfono 
33305. (A) 
M A R I E , alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
MODISTA 10 años Pa r í s , domicilio 5 pe-
setas. Teléfono 30439. (D) 
TRAJES Impermeabilizados, deportes se-
ñor i tas . Calle Villa, 2. Consulten precios. 
22280. Saavedra. (V) 
MODISTA económica entiende josturera. 
Fernando el Católico, 39, primero B. (T) 
MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 
"Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t ís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sas t re r í a , te j i -
dos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRATIS, g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
GAFA imitación conena, cristales finos, 
tres duros. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICO de precisión Avi l a . San Onofre, 
5. Joyer ía Cordero. Reformas, compos-
turas. (10) 
PAGO buenos sueldos rep resen tándome, 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
M I L I T A R E S , licenciados, 300 plazas v ig i -
lantes prisiones, 25-32 años . Apartado 
1.253. Madrid. (7) 
724 plazas carteros. Informes gratis. Sello 
escribir Apartado 1.253. Madrid. (7) 
PROPORCIONAMOS» servidumbre todas 
clases, seriamente informadfl Precladoj, 
33. Teléfono 13603 (18) 
COLEGIO próximo Goya necesita auxilia-
rea ambos sexos, modes t í s imas pretensio-
nes iniciales. Preferibles titulados Escri-
bid, edad, honorarios. Valverde, 8 Buzón. 
(10) 
CHICA, de cuatro a nueve y media. E.«-
cosura, 8, bajo 4. (8) 
EMPLEADO para oficina experto tramita-
ción asuntos judiciales, precísase . Escri-
bid, indicando edad, pretensiones y refe-
rencias a l : Señor López L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
PROPORCIONAMOS trabajo todas provin-
cias, bien remunerado. Dir ig i rse : Aparta-
do 9.093. Madrid. (E) 
SE necesita muchacha para todo, modestas 
pretensiones. Híspan la . Pi Marjíail, 7, pr i -
mero. (T) 
DESEO inst i tutr iz joven, francesa, sabien-
do inglés, para educar niña nueve años 
en provincia Alicante. Escr ib id: R. Alon-
so. Provincia Alicante. Dolores. (T) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, 
nodrizas, etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Catól ica Hispanoamerica-
na. Fuencarral. 88. Teléfono 25226. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
E X T R A N J E R A cede mitad plsito todo con 
fbrt, uno, dos amigos, matr imonio: ver-. 
lo 8-3. Castel ló, 34, primero centro. Te- COMERCIANTE solvencia, seriedad abao 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Fernando V I , 19. (T) 
ONDULACIONES al agua y Marcel, corte 
de pelo de señoras , niños, caballeros. Te-
léfono 56532. (T) 
PRESTAMOS 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena, 
28, primero. (5) 
, ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de Camino» 
P r e p a r a c i ó n eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdeiglesias. 8. (T) 
CLASES ampl iac ión Ma temá t i ca s , Cálcu-
lo, Probabilidades, por actuario. Liber-
tad, 22: m a t r í c u l a de 1 a 3. (A) 
I N G E N I E R O industrial d a r í a clases de 
M a t e m á t i c a s . Señor Palomero. Echega-
ray, 22. segundo. (T) 
I N G L E S A da r í a lecciones a domicilio, in-
glés y f rancés , prefiriendo señor i tas . Miss 
Louisa. 125, Lagasca. Teléfono 50555. (T) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosllla, 3. 
Instructor experimentado, empleando mé-
todo eficacísimo, obtendré, que domine us-
ted el Inglés en poco tiempo. (4) 
COLEGIO "Goya' Primera Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castel ló. 39 hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-j 
COLOCO en segunda 400.000 pesetas, inte-
rés legal, gran reserva y absoluta serie 
dad. Benigno Serrano: 6-9. Eduardo Da-
to, 21. (3) 
DESEO hipoteca previa, 75.000 pesetas, ba-
rrio Salamanca. Apartado 9.096. (3) 
HIPOTECAS dentro y fuera Madrid. Ma-
yor, 6, principal izquierda. (V) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
R E S T A U R A N T Mercedes Montera, 29. Cu-
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
ESTABLES, estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas, dos; 8,50, individual. Miguel Moya, 
4, tercero Izquierda. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8,75, individual ; v iv i r conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral , regiamente instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymoro. Miguel Moya, fi. se-
gundos. (18) 
PENSION Gambrinus. Habitaciones, con y 
sin, todo confort, calefacción, aguas co-
rrientes, etc. Z o r r i l l a 7. (T) 
G A B I N E T E cént r ico a caballero estable, 
único. 35098: diez a cinco. (V) 
SEÑORITA cede alcoba, con o sin. Padilla, 
47. át ico A. (5) 
F A M I L I A honorable, cede habitaciones to-
do confort, soleado, exterior, uno, dos 
amigos, matrimonio. Castelló. 34. princi-
pal centro. (4) 
PENSION completa, ocho pesetas dos ami-
gos o matrimonio todo confort. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort, precios económi-
cos. (T) 
tlculares, completas, ingenieros, ayudan- |.KNSION Garc ía . Habitaciones amplias, 
tes. Correspondencia. Iglesias Nuñez Bal-1 especial estables, excelente comida. Pe-
A U T O M O V I L E S 
A l O t l L K R 22- (3) 
(20) 
boa. 17 (T) 
CARRERA Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza. 110. Gru-
pos de 10 alumnos. , (2) 
INGLES particular. Grupos. Profesoi es-
pecializado. Traducciones. Tutor. 6, pri-
mero izquierda. (T) 
F I S I O L O C I A , Historias, Geograf ías , bachi-
llerato domicilio. Escr ibid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. tT) 
I D I O M A S . Carreras y oposiciones. Prepa-
ración en Academia Fides para Derecho, 
Arquitectura, oposiciones al Banco de Es 
p a ñ a por funcionarlos del Banco, idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta 
quigraf ía , cálculo y correspondencia mer-
cantil . Preparaciones por corresponden-
cia. Jacometrezo, 1 (junto al "cine" Ca-
llao). <21) 
ORTOGRAFIA In tu i t iva por Medio de 
Gráficos. Autor admite alumnos, ense-
ñ a n z a r á p i d a - p o r correspondencia. Iblza, 
16, principal C. (T) 
E N F E R M E R A S . Prepa rac ión exámenes . 
Apuntes propios, clases p rác t i cas . Acade-
mia Pol i técnica . Fuencarral, 131, primero. 
JOVEN inglesa Londres. lecciones Inglés, 
a l emán . Luchana. 27. cuarto izquierda 
Teléfono 4502.1. <v ' 
SACERDOTE titulado prepara Ciencias 
idiomas. Teléfono 13373. (T) 
CORTE, confección, métodos rápidos, mo-
dernos 10 pesetas clase diaria Romano-
nes. 2. ' (18) 
IDIOMAS. E n s e ñ a n z a la m á s rápida, ale-
mán, f rancés , inglés, diaria. 25; alterna, 
15 pesetas mensuales Lecciones a domi-
cilio. Lista , 48, bajo. ITJ 
PROFESORA distinguida, casa, domicilio, 
cultura, religión, ingresos Magisteno, ba-
chiller. Escr ibid: Plaza Nicolás Salme-
rón, 9. Custodia. (VJ 
A L E M A N A , método rápido, inmejorables 
referencias, lecciones, traducciones, ale-
mán inglés, francés. Castel ló 34, prime-
ro centro Teléfono 53904. (4) 
ESPECIFICOS 
G L Y C E M A L para1 a z ú c a r en orina. Gayoso, 
Monroal. Fuencarral, 40. (T) 
ñalver . 16. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort. 
pensión completa. Ferraz, 72. (16^ 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy e c o n ó m i c a calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac 
clón- Pensión completa, 8 pesetas. (T? 
EN -Jitrüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
l ' A M I L I A distinguida desea huéspedes to-
do confort, teléfono. Gaztambide, 13. (A) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, caballe-
ro o señor i ta . Calle de Florida, 12. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones céntr i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION La Perla Gallega, desde seis 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
HKSIDENCIA Hagar, señor i tas , desde 5 
pesetas familia distinguida. Fuencarral, 
21. (3) 
H O T E L Niza, completa 10 pesetas, dormir 
individual 5; matrimonios 10. Avenida Da-
to, 8. Gran Vía. (18) 
P A R T I C U L A R gabinete matrimonio, seño-
ri ta , baño, calefacción, teléfono. Apoda-
ca, 13, entresuelo centro. (D) 
H A B I T A C I O N uno, dos, tres amigos, con-
fort Eduardo Dato, 11, tercero derecha. 
(T) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, desea ha-
bitación, derecho cocina, casa señora res-
petable o viuda e hijas, sitio céutfico. Se-
ñor Garc ía . Princesa, 20. segundo dere-
cha. (V) 
P A R T I C U L A R casa seria todo confort ad-
mi t i r ía caballero. Fuencarral, 147 duplica-
do, cuarto exterior izquierda. (8) 
CEDESE gabinete exterior, caballero esta-
ble. Marqués Urquijo, 32, principal de-
recha. (2) 
léfono 53904. (4) 
H A B I T A C I O N Independiente con derecho 
cocina, desea madre con hijo pequeño, 
preferible con señoras solas. J. Marín . 
Lis ta Coireos. (T) 
CABALLEROS estables, pensión 5 pese-
tas, teléfono, baño, calefacción. San M i -
llán, 3, principal. (7) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, baño. 
Benito Gut iér rez , 1, principal izquierda. 
(V) 
F A M I L I A honorable alquila habi tac ión ex-
terior, amplia, sin, caballero fortnal, es-
table. Rosa l ía de Castro, 4, principal Iz-
quierda (antes Infantas) . (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones magn í -
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños , aguas corrientes, cocina esmera-
dís ima. (V) 
ESTABLES en familia. Toledo, 49 moderno, 
tercero izquierda. No preguntar por ter ía 
(7) 
LUJOSAS habitaciones exteriores, matr i -
monio, individuales, todo confort, pensión 
completa, inmejorable. Francisca Moreno, 
6. tercero izquierda, frente "cine" Pardi-
ñas . ' T ) 
PENSION Abella, todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . (T) 
PENSION económica a señor i ta . R a z ó n : 
M a r q u é s de Urquijo, 19. Tienda. (D) 
H A B I T A C I O N dos amigos, exterior, con, 
sin. An tón Mar t ín , 44 moderno. (A) 
F A M I L I A distinguida darla pensión, casa 
lujosa, soleada, excelente comida, con-
fort, junto Goya-Velázquez. Teléf. 60513. 
(18) 
P INTOR económico, formal, habitaciones 
desde 5 pesetas. Teléfono 71807. (11) 
F A M I L I A honorable, habitaciones, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, precios 
moderados. Concepción Arenal, 3, segun-
do Izquierda (Gran Vía ) . (T) 
PENSION El Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
PENSION Galettl. Confort, aguas corrien-
tes, 9 pesetas. Avenida Dato, 6, princi-
pal A izquierda. (2) 
PENSION Cris tóbal . Confortabi l ís ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSION Cantabria económica, estables. 
Valverde, 16, principal. (8) 
luta, solicita tres o cuatro mil pesetas a 
convenir, sin intermediarlos. Escribid: 
D E B A T E n ú m e r o 36.345. (T) 
50.000 pesetas necesito, garantizo crédito 
hipotecario a sat isfacción, in terés con-
venga. Señor Bellmont. Barbierl , 30. Te 
léfono 15868 : 2-4 y 8-10. (16) 
DINERO comerciantes empleados, au tomó-
viles sin ret irar . Mayor, 22. Coloreros, 1. 
(T) 
HAGO hipotecas con Banco, vendo, cam-
bio fincas. Blanco. Dato, 10 (Gran Via ) . 
(5) 
CONDE. Hipotecas, p rés tamos , comercian-
tes, sobre "autos" y toda clase mercan-
cías. Descuento letras. Dinero al día. 
Doce-dos, cuatro-seis. Teléfono 27527. Ma-
yor, 6, principal. (V) 
DESEANSE 8.000 pesetas hipoteca finca ur-
bana. Cava Baja, 30, principal. Teléfo-
no 75079. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
LOS mejores aparatos garantizados, no du-
de. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
CONSTRUCCION, reforma, reparación, 
venta aparatos radio, accesorios. Aparta-
do 1.005. Madr id . (T) 
RADIOS Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peña lver , 24. (V) 
RADIOS americanos. Contado, plazos. Cam-
bio por aparatos una corriente. Ena. 
Alonso Cano, 5 (junto "Metro" Iglesia). 
(5) 
COMPRO partidas radio, accesorios, forni-
turas, auriculares, planchas ebonita. Te-
léfono 12878. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Femado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
15 pesetas mensuales. Trajes, capas, gaba-
nes. San Bernardo. 43. entresuelo. Telé-
fono 23316. CÍ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (18) 
TRABAJO ofrecemos provincias Burgos. 
Salamanca Santander. Valladolld, B i l -
bao. Sovllla, Coruña . Necesitamos repre-
sentantes. Dirieirse: Apartado 6.026. Ma-
drid. (1«) 
SACERDOTE posición ofrécese administra-
dor. S. B. Pr íncipe Vergara, 93. (16) 
OFRECESE matrimonio sin hijos, para ser-
vicio de casa particular, hotel, por ter ía , 
buenas referencias. Glorieta Embajado-
res, 6, primero letra D. (T) 
NODRIZAS y sirvientas las mejores facil i-
tamos al momento, Madrid, provincias. 
Palma, 7. Agencia. (5) 
JOVEN carrera, p rác t i co oficinas, situa-
ción apurad í s ima , suplica colocación. I n -
formes: Teléfono 54775. (T) 
S E Ñ O R I T A alemana, sabiendo Inglés, colo-
car íase niños, viajar, a c o m p a ñ a r señora . 
Escribid: D E B A T E 34.291. (T) 
DESEO criada para cocinar y hacer todo. 
Alemana, inglesa o escandinava. Massee. 
Velázquez, 69. (T) 
OFRECESE ama cr ía joven, recién llegada 
Galicia. R a z ó n : Abada, 12. Teléfono 
23080. (18) 
OFRECESE señora honorable asistir ma-
ñ a n a s , buenos informes. Jardines, 27, 
cuarto derecha. (18) 
C A B A L L E R O honorable colocaríase secre-
tarlo, administrador. Escriban: Señor 
Garc ía . Montera, 15. Anuncios. (16) 
YOUNG man spanlard knowlng english and 
french typist offers bis services. Office 
work transiations. San Bernardo,'90, p r i -
mero. (10) 
TRADUCTOR técnico, mucha experiencia 
desea emplearse m a ñ a n a s . Walter. Apar-
tado 9.103. (2) 
INGLES dominando francés, español , ofré 
cese oficina medio día, traducciones. Es-
cr ib id : Gari tón. Prensa. Carmen, 16. (2) 
SESORA catól ica serv i r ía señora , señor 
solo, católicos. Escr ib id: Adela. Carmen, 
16. Prensa. (2) 
A D M I N I S T R A D O R se ofrece caballero cul-
to y de posición. A . B. Alvarez. Farma-
cia, 6. (T) 
JOVEN católico desea colocación sitio a n á -
logo, externo o interno, sin pretensiones. 
Teléfono 53063. Señor Juan. • (T) 
SE ofrece cocinera, repostera. Claudio 
Coello, 52. F r u t e r í a . (T) 
OFRECENSE chófer y mecánico muchos 
años prác t icas , sin pretensiones. Salme-
rón, 16. Antonio Calvo. Chantada (Lugo). 
(T) 
B B B V I D l ' M B R E , seriamente informada, 
proporcionamos. P i Margall , 7. Teléfono 
27707. (4) 
F A C I L I T A M O S servidumbre gratuitamen-
te, bien informada. Teléfono 27736. (5) 
M A T R I M O N I O católico, 40 años , sin hijos, 
solicita por te r ía con cuartos interiores. 
Inmejorables referencias. Escr ib id: Ca-
rretas, 3. Continental. Carnet 2.144. (V) 
OFRECESE señor i ta , sabiendo corte, acom-
pañar , encargarse ropa de señora, niños. 
J aén , 12, cuadruplicado. (V) 
G U A R D I A Seguridad, jubilado, ofrécese 
portero, conserje, cargo análogo. General 
Oráa , 31, segundo izquierda letra E. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda, Torres, 5, por no po-
der atenderla, muy acreditada. (T) 
TRASPASAMOS pensión sitio céntr ico. Pla-
za Cortes, 11, principal derecha. (E) 
TRASPASO tienda grande, cént r ica . Te-
léfono 12444. (10) 
TRASPASO local, poca renta. Farmacia, 
5- (5) 
F A R M A C I A vendo Madrid, muy buen ba-
rrio, mucho t r áns i to y de negocio. Ra-
zón : Goya, 34. Fo tog ra f í a . (E) 
ARGUELLES traspaso tienda inmejorable 
sitio. R a z ó n : Alberto Aguilera, 35. Zapa-
ter ía . (4) 
TRASPASO gran camise r ía selecta clien-
tela, sitio céntr ico, 3 huecos con vivien-
da, 6 balcones. I n f o r m a r á 3 a 4. Fer-
nández . San Lorenzo, 13. (T) 
BAR, cervecería , café céntr ico, toda prue-
ba. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (T) 
TRASPASO hueve r í a y f ru ter ía , buena ven-
ta. Llamad 57040. (T) 
t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
IE SAINZ DE LA CÜESÍA 
Caballero del Pi lar y socio de Las Conferencliis do San Vicente de Paúl 
F A L L E C I O E L D I A 2 0 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
a l o s t r e i n t a y c i n c o a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Snie padre*, hermanos, hermanos polklcos, tía, sobrinos, primos y de-
m á s parientes 
, R U E G A N le tengan presente en sus oracionefi. 
Por su alma se api iearán los siguientes sufragios: L a misa de Ré-
quiem que se celebrará el día 19. a las diez de la mañana , en la parro-
quia de Santa Bárbara. Todas las misas que se celebren el día 20 en 
San Fermín de los Navarros, iglesia Franciscana de San Antonio (Du-
«iu« de Sexto), las de la Capilla de Hermanas del Culto Eucarís t ico 
(Blanca de Navarra, menos la de doce) y el manifiesto y todas las que 
se digan en el Monasterio de E l Escorial . Se apl icarán también por su 
alma varias misas en Santander y L iérganes (Santander). Y el din 
21 todas las que se celebren en la iglesia del Corpus Christi (Carbone 
ras) y el maniflesto, y en las parroquiaí de E l Escorial de Abajo y San 
Lorenzo de E l EJscoriai. así como el maniflesto y rosario por la tardr 
?n el Oratorio del Caballero de Gracia. 
Con el mismo piadoso ñn se aplican todos los días 20 las misas de 
\ete, ocho y media, y once y media, en la parroquia de Santa Bárbara. 
Varios señores Prelados tienen concedidas Indulgenri?? er>. la formr 
acostumbrada. 
VARIOS 
; CATOLICOS: Haced propaganda religio-
sa, pa t r ió t ica , español is ta , divulgando ob-
jetos Virgen del Pilar. Pedid Secretaria-
do. San Je rón imo , 14, principal. (T) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12 por-
tal . f18) 
A L B A Ñ I L F R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis, g a r a n t í a s 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
CURTIMOS toda clase de pieles. Los I t a -
lianos. Cava Baja, 16.» (7) 
l^ASA J iménez . Aparatos to tograücoa ci 
nematográf leos objetivos, alhajas, relo 
Jes, mantones Manila, ar t ículos regalo y 
fantas ía . Alquiler velo» novia, mantones 
Manil^. mantillas peinas. Preciados, 56 
(21) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica, gran surtido y 
reformas Arroyo. Barquil lo, 15. ( T ) 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias. Infor-
mes confidenciales. Misiones secretas. 
Averiguaciones antes matrimonio. Divor-
cios. Solución dificultades. Consultas p r i -
vadas. Marte. Hortaleza. 110. Teléfono 
44523. rs) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 cént imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
INFORMACIONES reservadas, particu-
lares, discretamente hechas, rapidez, eco-
nomía . Preciados, 33. (18) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 123.595, por "Un aparato para 
producir fuerza motriz por circulación de 
aire líquido". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 122.617. por "Un método para 
producir fuerza motriz por circulación 
I de aire líquido". Vizcarelza Agencia Pa-
I lentes. Barquil lo, 26. (3) 
j CONCEDESE licencia explotación patenu-
número 99.088, por "Un método para la 
compresión y secado continuos de las t r i -
pas del tabaco en la fabricación de ciga-
rros" Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar- i 
| quillo, 26. 
ICONCEDESE licencia explotación patente! 
| numero 100.216, por "tfn procedimiento! 
, para la demost rac ión de óxidos de n i t ró -
I geno por medio de la oxidación ca ta l í t i ca 
[ de amoniaco con oxígeno o mezclas ca-
seosas oxigenadas". Vizcarelza ARonoin 
Patentes Barquillo, 26. Í3) 
OCASION. Admit i r ía socio honorable 10 000 
pesetas, beneficios 20 por 100 garantiza-
do capital, asunto serio. Correspondencia-
J. J iménez . Glorieta de Quevedo, 5. (2) 
PERSONA solvente necesita 1.500 pesetas 
urgente pagadas ráp idamente . Carretas, 
<J. Continental. Rosario. ( T ) 
^ í ^ 1 ^ ' ^ í a n a , practicante. San Onofre, í . Teléfono 18603. ( T ) 
DENTISTA, c i rugía es té t ica , precios eco-
nómicos, información gratui ta . Toledo, 
46. Clínica. (•) 
JORDANA. •Condecoraciones, banderas, 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes Principe, 9. Madrid. (23) 
LOS garbanzos de 2 pesetas, 1,75 ki lo, gor-
dos, finos. Casa de los Garbanzos. Gra-
vlna. 12. Teléfono 14142. (3) 
MUDANZAS con camionetas, transportes 
todas clases, precios incompetiblea. Telé-
fono 77933. (18) 
V E N T A S 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos pre-
«ios. Nuevos modelos. Bravo Muri l lo , 48. 
(6) 
L IQUIDACION verdad. Mantones Mani la . 
Abelardo Linares San Je rón imo , 40. (4) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imper ia l , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27, Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex -
posiciones permanentes. ( T ) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27 ( T ) 
"TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tené is algo que vender? L le -
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
GRABADOS, estampas, libros de toda» 
clases. Precios reducidís imos. E l L ibro 
Barato. San Bernardo, 31. (2) 
GARBANZOS finísimos, 1,35 ki lo . Casa de 
los Garbanzos. Gravlna, 12. Teléfono 
14142. (8) 
P A R T I C U L A R . Cuadros antiguos ve in t ldó i 
vendo, tapiz de pared grande. Escr ib id : 
Apartado 9.105. Hermosllla, 103. Caja Pos-
tal . (T ) 
DEJAMOS piso, armarios, cama hierro, do-
radas, burean, mesas, comedor, despa-
cho, lavabo. Gravina, 22. (8) 
CANARIOS y canarias flauta, canto y cria, 
periquitos cinco clases, monos, loros, ca-
chorritos lulús . Cuesta Santo Domingo, 
17. Pa j a r e r í a . (3) 
L I Q U I D A C I O N magníf icos g ramófonos a 
mitad precio. Casa Fuentes. Arenal , 30. 
(«) 
NEGOCIANTE f rancés , por marcha, vende 
suntuoso comedor roble, completamente 
macizo, costó 4.500 francos, seis meses 
uso; espléndida alcoba, tapices, objetos, 
buena ocasión Tenerife. 14. Hotel . "Me-
tro" Alvarado. (4) 
P A R T I C U L A R vende muy buenas condi-
ciones gramola, discos. Pablo Iglesia». 24, 
primero A. Horas 2 a 5. (T) 
A R M A R I O • jacobino, 155 pesetas: mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2, (33) 
ABRIGOS pieles para s eño ra y caballero 
se liquidan. Leganitos. 1. '.20) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de a r t í cu los de ocasión. 
Precios ba ra t í s imos . E s p í r i t u Santo, 34. 
Tienda. (30) 
CAMAS doradas completas, SO pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
HERMOSO coche niño. Lagasca, 32, terce-
ro izquierda. (T) 
PARA "cupa" y "refrescos" el vino "Prin-
cipe" Serrano. Vinos puros de v id . San-
doval, 2. Teléfono 44400. (V) 
DISCOS, g ramófonos ocasión ba ra t í s imos , 
compramos, vendemos, objetos, almoneda 
permanente, cambios. J o a q u í n . Pasaje 
Doré (Atocha). 3) 
FIANOS magníficos, desde 260 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado, con descuento, probados a do-
micilio y garantizados Oliver. Victor ia , 
4. (3) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
RELOJES, venta y composturas, precios 
A u y económicos, g a r a n t í a verdad un año . 
Antigua relojería. Enrique Garc í a Alva -
rez, 2 y 4, antes Sal. (18) 
COMEDOR caoba, sin estrenar, 1.000 pe-
setas, palo doble. Mendizábal , 68, segundo 
Izquierda. Nada negociantes. (D) 
POR ausentarme vendo muebles. Luis Fer-
nández Mar t ínez , 55, primero E . Antes 
San Raimundo. (D) 
¡ A T E N C I O N ! Vuestros suelos s e r á n ence-
rados, limpias las puertas, cuero* y mue-
bles de toca la casa en diez minutos, sin 
consumo eléctrico con el novís imo apa-
rato Donzeco, patentado, que podéis ad-
quir i r por 65 y 180 pesetas. Pedid demos-
tración a l 60639. (16) 
SERNA (Angel J.) . Escopetas buenas mar-
cas, m á q u i n a s esoribir. Fuencarral, 10. 
(2) 
FIANOS, au top íanos , seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. Sao 
Mateo, 1. (3) 
CANARIOS y canarias, baratos, 25 pese-
tas. Ayala, 81. Z a p a t e r í a . (E) 
VENDO abrigo caballero, piel vison, cue-
llo castor. Verle tardes. San Bernardlno, 
8, tercero Izquierda. (4) 
URGENTE. Comedor, dormitorio, gabine-
te, camas, colchones, espejos, a rcón , bar-
gueño español . Hermosllla, 87. (5) 
C A L L E de los Reyes, 19. Venden mantillas 
encaje legitimo, propias para Roma y 
para el Vaticano, que no permiten l a en-
trada con sombrero. (T) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 121.564, por "Perfeccionamientos 
en bomas de empalme para contadores 
de electricidad", concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
OCASION. Buró americano y m á q u i n a es-
cribir, 600. Pacífico, 19. tercero D. As-
censor. (V) 
CASITA construida hace diez años , siete 
inquilinos, cuatro plantas, rentando 6.100 
pesetas, por urgir , se vende en 62.600. Ba-
rrio céntr ico y populoso, sin corredores. 
R a z ó n : Teléfono 92435: de 3 a 5. (6) 
DESPACHO español , muy de ocasión, 3-6 
t a r d e . Inú t i l comerciantes. GeneraJ 
Arrando, 6. (T) 
VENDO buró roble y m á q u i n a Yost. Fuen-
tes, 5, segundo derecha. (T) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (3) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (3) 
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en el Ayuntamiento 
Se habla de una nueva distribución 
de Tenencias y Delegaciones 
En la Hemeroteca Municipal se re-
ciben 1.477 publicaciones 
periódicas 
E n el Ayuntamiento se habla con in-
«ietencia de una reorganización de su 
gobierno para llevar a cabo una nueva 
diatribución d»3 Tenencias de AlcaJdia y 
Delegaciones de servicios. Alguna de 
estas últimas, como es la de Tráfico, 
ha estado bastantes meses vacante, has-
ta que ayer tomó posesión de la misma 
di s?fior Buceta. Por otra parte, el se-
ñor Saborit ha solicitado que se le re-
leve de la primera Tenencia de Alcal-
día, lo cual supone dejar, asimismo, va-
cante un puesto de tan gran importan-
cia, como es la presidencia de la Co-
misión de Hacienda. 
E l alcalde hace ya más de medio año 
que anunció una reorganización en cuan-
a las Delegaciones de servicios, y la 
Tenencia de Alcaldía dtel distrito de 
Buena vis ta está servida interinamente, 
ya que él señor Barrena, que la ocupa-
ba, renunció a ella. 
Hay, pues, motivos para que se pro-
duzcan cambios, y así no nesulita extra-
ño que el alcalde consulte a los conce-
jales de unos y otros grupos para ver 
ei modo de enderezar un poco el Go-
bierno municipal. Sin embargo, llamar 
a ésto reorganización, parece qta? es 
emplear un vocablo de demasiado al-
cance. Las modificaciones que quizás 
ge produzcan, indudablemente no llega-
rán a ser una verdadera reorganiza-
ción. Para quie ísta se produjera, socia-
listas y federales tendrían que ceder 
muchos puestos de los que desempeñan, 
deeproporcionadoe en número con la 
fuerza de estos grupos. Y ««ta cesión 
no parece que sea fácil de conseguir. 
Supondría ello, además, al fin y al cabo, 
una debilitación del apoyo que en el 
Ayuntamiento encuentra «1 actual al-
calde. Por eso quizá todo se reduzca a 
ana modificación tan chiquita que, en 
realidad, no se venga a orta-a coea que a 
procurar nuevos puntos de apoyo alela-
dos para fortalecer el actuad estado de 
cosas. L a modificación, pue», resultará 
Imperceptible. 
E l Jefe de le trlmembr» minoría fe-
deral ha aconsejado al alcalde que de-
bería danee participación an los cargos 
a kw couceJaJes de derechas, pero que 
«3 Ayuntamiento debe oontlmtaT una de-
cidida política de izquierda. Algunos 
concejales de derecha, a su vez, estiman, 
•egún parece, que no debe prestarse otra 
•olaboradón que la que hasta ahora vie-
sen 
realizando. 
Las gestiones para el 
empréstito 
Ayer se rotmleron conjuntamente las 
Comisiones de Hacienda y Ensanche pa-
ra tratar de la nueva misión de obliga-
ciones del empréstito. 
Se dló cuenta de que la Banca toma-
rla en firme unoa cincuenta o sesenta 
millones de peseta*. E n estos días con-
tinuarán aún las gestiones y mañana 
volverán a reunirse las Comisiones men-
cionadas para acordar lo que en defini-
tiva hay* do hacerse. 
Los periódicos de te 
Hemeroteca 
Aún rédente la publicación del "Ga 
tálogo de las publicaciones periódicas 
madrileña»" y de "La Prensa madrileña 
a través de los siglos", la Hemeroteca 
municipal ha dado a la estampa la "Re-
lación de 1M publicaciones periódicas" 
que «a «O* se reciben. E n ella se Indi-
can alfabéticamente todas las publica 
dones que llegan a este centro, lugar 
da la edición, año de la fundación, el 
matiz, el caráctar y la periodicidad 
¡También M inserta una reiadóa por 
De los datos reunidos en este reáe-
Olón por director de la Hemeroteca, 
señor Aaenjo, deduce que el número 
de publicación es que se redben asden 
de a 1-477. De ellas, 000 se publican en 
Madrid, 3ST en provindas y M0 son ex-
tranjeras. Las que se redben gratuita 
mente son 1.1TT. 
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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
(Jueves. 18 de enero de 19S4) 
"A B O" y "Ahora" no publican edi-
toriales. 
" E l Sodallsta" cree, en el artículo de 
fondo, que "no cabe declarar campa tibie 
al señor Calvo Sotelo". Con este motivo 
asegura que el caso del Comité de huel-
ga en 1917 era muy distinto, que enton-
ces "se creó en todo el país" un "am-
biente arrollador" favorable a los so-
cialistas y que con el señor Calvo So-
telo "no sólo falta aquel ambiente, sino 
que lo hay en contra". 
Sigue el lío con la Federación de Tra-
bajadores de la Tierra. Y a dice que en 
las zonas agrarias se habla de "defec-
ción de los líderes". Pero esepremos a 
mañana, que ha de publicar, según pro-
mete, una carta de la mencionada Fe-
deración. 
Con honores de editorial—aunque ya 
firmado—publica un articulo del señor 
Araquistáin, destinado a mantener en 
algunos sectores del extranjero la idea 
de que sólo a los más descarados ama-
ños deben las derechas el triunfo. Diri-
ge un ataque al Presidente de la Re-
pública y, en general, a todos los hom-
bres del campo republicano, porque dice 
que la "revelación más eminente" de 
éste ha sido Azaña, y luego habla de la 
ley Electoral, obra de dicho señor, ayu-
dado por los socialistas, como "una de 
las más disparatadas en su género", ca-
lificándola de "inmensamente absurda". 
Pues si esto ha hecho "el más eminen-
te"... 
Aún le quedan alientos al órgano so-
cialista para dedicarle un artículo al 
doctor Marañón, contestando al que es-
te señor publicó en " E l Sol" de ayer. 
Copia unas líneas, y añade: "No sabe-
mos qué resalta más en las líneas an-
teriores, si su perfil fascista o el dis-
parate, propio de un ricachón inculto, 
que expresan." 
" E l Sol" dedica el fondo a la situa-
ción de la Hadenda, pero reservando su 
Juldo. En otro lugar aplaude la medi-
da del Gobierno sobre el Tiro Nacional. 
" E l Liberal" desea que se produzca 
el choque parlamentario, en torno del 
acta del señor Calvo Sotelo. Y elogia 
grandemente a Martínez Barrio por su 
discurso en la Cámara. 
"La Libertad" también elogia al se-
ñor Martínez Barrio y extiende el 
aplauso al señor Rico Avello por su con-
ducta en las elecciones y en la intento-
na anarcosindicalista. 
Comentarios muy diversos en la Pren-
sa de la noche. Temas distintos. Una 
sola coincidencia en algunos periódicos: 
el elogio más o menos desinteresado 
al señor Martínez Barrio. Procedamos 
con orden y equidad. Una mirada a la 
derecha y otra a la izquierda. 
«La Epoca» Insiste en su tema de que 
las derechas son la defensa, de la uni-
dad nacional o no son nada No hay, 
pues, derechas en las elecciones cata-
lanas: «Algunas derechas se han pues-
to como plañideras, porque «las dere-
chas! han perdido en Cataluña. E s una 
actitud muy errada. Las derechas espa-
ñolas—no nos cansaremos de repetirlo—, 
o serán la defensa normal y nacional de 
España, o no serán nada. Ni las derechas 
vizcaitarras, ni las derechas catalanis 
ta¿i de Cambó, forman en la defensa 
normal y nacional de España, sino en 
su indefensión». 
«Luz» es de los del elogio «con se 
gunda» al señor Martínez Barrio. Y a 
se comprenderá que después de la nue-
va actitud del periódico no puede ad 
mitirsc otra Interpretación: «Por los 
fueros radicales ha vuelto, sin necesi 
dad de indisdplinas ni de rebeldías, el 
señor Martínez Barrio, y a él se debe 
rá—por fortuna para la República—el 
retomo del radicalismo histórico a sus 
actitudes de siempre, a sus interpreta-
clones políticas inexcusables y a la res-
tauración moral tanto de sus cuadros 
como de sus masas. Sin esa reacción 
que empieza a operarse, gracias a la 
política del señor Martínez Barrio, cree-
mos que se hubieran producido ya es 
cisiones y discrepancias conduyentes, o 
lo que es peor, se hubiera mantenido en 
tomo a la figura patriarcal del señor 
Lerroux una apariencia de disciplina y 
de acuerdo absolutamente estéril y 
triste para todos los republicanos». 
En «ES Siglo Futuro», más que el 
triunfo de Martínez Barrio se canta la 
derrota de loe socialistas: «El triunfo 
político que ayer obtuvo el señor Mar 
tinez Barrio contra los socialistas es 
taba claro. Cuando se planteó la Inter 
pelaclón, pudo el señor Barrio dar an 
tldpadas gradas a loa que tan propi-
cia ocasión le brindaban para obte-
nerlo». 
«Heraldo» se limita a opinar que 
«Calvo Sotelo no puede ser diputado». 
A «Informaciones» le parece mal que 
la Lliga no haya planteado en las Cor-
tes un debate sobre elecdones catala-
nas: «El legislador no habla pensado, 
seguramente, que la autonomía otorga-
da en drcunstandas de discutible sin-
ceridad adquiriese nunca tal amplitud. 
Con Estatuto o sin él, Cataluña es una 
región española, y es aquí, en Madrid, 
en las Cortes de la República española, 
donde hay que enjuiciar la labor polí-
tica allí desarrollada. Otra cosa cons-
tituye un escamoteo a la soberanía na-
cional». 
«La Voz» también está conforme con 
el señor Martínez Barrio, y lo afirma 
con toda su «arisca independencia». Así 
lo dice. 
«La Nación», con motivo del acta del 
señor Calvo Sotelo, sigue en la misma 
linea que su articulo de ayer: «Pues 
bien: a ser o a no ser. SI viene un Go-
bierno de Izquierdas, que venga. E s 
muy posible que haga falta, un periodo 
de sodalazañlsmo, que sacuda los ner-
vios del país y le haga ver que el sis-
tema nó da más. Si se disuelve el Par-
lamento, que se disudva. E s muy posi-
ble también que ello resulte convenien-
te, aunque ya el descrédito de la insti-
tución es universal. Que venga lo que 
venga y que pase lo que pase; pero 
sean leales los obligados a la lealtad a 
un programa y fieles a los compromi-
sos contraídos ante un país, que puso 
en ellos tantas esperanzas». 
«La Tierra», en cambio, se preocupa 
hondamente del peligro fascista: «El 
peligro fascista es cada vez más inmi-
nente. L a reacción está adueñándose de 
la vida nacional. Y urge que d prole-
tariado se apreste a defenderse, se pre-
pare para 11 lucha decisiva». 
Y «La Lucha»—«frente único»—seña-
la la crisis interna de la U. G. T.: 
«Una cosa es evidente: que en la Unión 
General de Trabajadores se ha inicia-
do la crisis. E l abismo que separa a 
los trabajadores de sus dirigentes se ha 
profundizado y producirá una desinte-
gración, difícil de evitar. Desde luego, 
no es ningún mal que los obreros y 
sindicatos de la U. G. T. se den cuen-
ta de que sus dirigentes juegan con sus 
necesidades y anhelos. Atan su acción 
y pretenden entregarles, inermes, al 
fascismo. Cuanto más se agudice la 
descomposición, mejor. Romper d cer-
co reformista y de colaboración de cla-
ses es una necesidad imperiosa. Hay 
que abrazar pronto el camino revolu-
donario, d de la abierta lucha de cla-
ses». 
M E N O S B R O M A S , P O I K - H I T O 
Suspenden l a c o n s t r u c c i ó n 
de una escuela en F e r r o l 
Por una contradicción de Azaña 
E L F E R R O L , 18.—Poco después de 
advenir la República el Gobierno del 
señor Azaña acordó construir en E l Fe-
rrol un grupo escolar denominado de 
"Pablo Iglesias", para cuya construc 
ción concedió un crédito de tres millo 
nes de pesetas. Al elegirse los terre 
nos para su emplazamiento se tropezó 
con que pertenecían al ramo de gue-
rra y que d ministro correspondiente, 
con cuya anuencia se tomó el acuerdo, 
se opuso después, en la sesión. 
Se da el caso peregrino de que el mi-
nistro que desempeñaba la cartera era 
el propio señor Azaña. jefe a su vez 
del Gobierno que firmó la disposición. 
Hoy, al conocer el vecindario por la 
Prensa las causas por las cuales se 
deja en suspenso la construcción del 
grupo, se hicieron diversos comenta 
rios. 
E l contrabando de tabaco 
en Yugoeslavia 
BELGRADO, 18. — No menos de 
veinte mil casos de contrabando de ta-
baco fueron presentados ante los tri-
bunales de Yugoeslavia el año próxi-
mo pasado. 
En una población de 500 habitan, 
tes no se vendió en un año ni una so-
la caja de cigarrillos del Monopolio de 
cigarros del Estado, siendo ademán 
Imposible a las autoridades dar c o n 
los contrabandistas. 
Curso de propagandistas 
obreros en Valladolid 
Se ha inaugurado en la Casa 
Social Católica 
V A L L A D O L I D . 18.—En la Casa So-
cial Católica se ha celebrado la aper-
tura del curso para la preparación de 
propagandistas obreros. Por la maña-
na, los alumnos, en número de 23. ele-
gidos en las provincias de Valladolid. 
Burgos, Palencia y Zamora, oyeron mi-
sa en la capilla del Palacio Arzobispal 
y recibieron la comunión de manos del 
Prelado. E l doctor Gandásegul asistió 
también a la inauguración del curso. 
E l conocido sociólogo Padre Nevares 
presentó el Arzobispo a los profesores 
y alumnos, y dirigió una breve salu-
tación. 
E l doctor Gandásegui le contestó y 
dedicó elogios a la Escuela social obre-
ra, destinada a preparar a los propa-
gandistas, los cuales realizarán des-
pués una labor de apostolado entre las 
clases trabajadoras, orientándolas en 
un sentido cristiano. Afirmó que si las 
leyes sociales se basaran en el Evan-
gelio cristiano no seria necesario que 
el Estado se impusiera con férrea le-
gislación. 
E l Arzobispo conversó más tarde, afa-
blemente, con los alumnos, y les dló 
algunas orientaciones pedagógicas y de 
carácter práctico para el mejor aprove-
chamiento del curso. E l Prelado se re-
tiró entre calurosos aplausos. 
—Sí, sí. Pueden reírse de lo que dijo Bruno Alonso del diámetro; 
pero te "azvierto" que es el único paso firme que se ha "dao" hacia 
a cuadratura del círculo. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Hallazgo de dos gruesos 
diamantes en T r a n s v a a l 
Uno de ellos, tasado en cerca de 
dos millones y medio de pesetas 
E l pasado limes, día 16, por la ma-
ñana han contraído matrimonio en la 
iglesia de Santiago, de Jerez de la Fron-
tera, la bellísima señorita Consuelo de 
Domecq y Rivero, hija menor de la mar-
quesa viuda de Casa Domecq, con el jo-
ven aristócrata don Francisco O'Neale 
y Orbaneja, perteneciente a la nobleza 
jerezana. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de "charmeuse" y vdo de "chantilly", 
llevando la cola de su vestido su sobri-
nita Consuelo Diez de Domecq, hija de 
los señores de Diez Gutiérrez (don Die-
go). Fueron padrinos d hermano de la 
novia, marqués de Casa Domecq, y do-
ña María Jesús O'Neale de Bedoya, her-
mana del novio. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por la novia, el vizconde de Al-
mocad én, el conde de Puerto Hermoso 
y don Tomás Rivero Dávila, y por el 
novio, don Juan M. de León y Chacón, 
don José Pérez Lila, don José de Be-
doya Amusátegui y don José Ivisón y 
Sánchez-Romate. 
Después de la bendición nupdal se ce-
lebró la misa de velaciones y fué leído 
un telegrama del Cardenal Pacelli, en 
que daba la bendición a los nuevos es-
posos en nombre del Papa. Más tarde 
los invitados, toda la aristocracia Jr.rc-
zana, fueron obsequiados con un al-
muerzo en la residencia de la madre 'le 
la novia, y por la noche el nijevo matri-
monio salió en viaje de bodas para Se-
villa, Valencia y otras capitales 
—También en Jerez de la Frontera, 
en la casa-palacio de la vizcondesa viu-
da de Almocadén, se ha celebrado días 
pasados la boda de su encantadora hija 
Fernanda de Domecq y González con d 
joven aristócrata don Luis López de Ca-
rrizosa e Ibarra, conde de Peraleja. 
La ceremonia tuvo lugar en la capilla 
de la casa, para cuyo acto fué inaugu-
rada; bendijo la unión el padre guardián 
de los Franciscanos, fray Gabriel Her-
nández, y se recibió un telegrama dd 
Nuncio de Su Santidad, comunicando 
que el Papa bendecía al nuevo matri-
monio. 
Fueron padrinos el vizconde de Almo-
cadén, hermano de la novia, y la conde-
sa viuda de Peraleja, madre del novio, 
y testigos, por una y otra parte, los 
marqueses de Tórresete de Briviesca, 
Salobral y Domecq, conde de Puerto 
Hermoso, barón de Algar del Campo, 
don Manuel González Cordón, don Esta-
nislao y don Manuel Domecq y Gonzá-
lez, don José María López de Carrizosa 
e Ibarra, don Cristóbal de la Quintana, 
don Ignacio de Ibarra y Menchacatorre, 
don José María de Ibarra y Lasso de 
la Vega, don José María de Ibarra y 
Gómez, don Guillermo de Medina y Fer-
nández de Castro. 
Los invitados, pertenedentes no sólo 
a la aristocracia jerezana, sino llega-
dos de Sevilla, Cádiz y otra« capitales 
andaluzas, fueron obsequiados con un al-
muerzo, servido en el comedor y otias 
dependendas de la señorial mansión, y 
los condes de Peraleja salieron en largo 
viaje de bodas. 
— E n la parroquia de San Jerónimo 
se celebró ayer por la tarde la boda de 
la bella señorita María Subirana Rodrí 
guez, con don Fernando Herrero y Ga-
yar re. 
Fueron padrinos la madre de la no-
via, doña Amparo Rodríguez dn Subi-
rana y el padre del novio, don Josf» Joa-
quín Herrero, firmando el acta matri-
monial, por ella, don Manuel Rodríguez 
Arzuaga, don Francisco Cabañas y sus 
hermanos, don Luis y don José Siibi-
rana, y por el novio, el conde de Roma-
nones, don Rodrigo Espinóla y su her-
mano político don Ernesto Girod. 
Los invitados fueron obsequia loa con 
una merienda, y el nuevo matrimonio 
saldrá en viaje de bodas por Italia. 
— E l día 8 del próximo febrero ten-
drá lugar en Guadalajara la boda de la 
encantadora señorita Amelia Fraile, de 
distinguida familia de aquella capital, 
con el teniente de Ingenieros y aviador 
don Luis Corsini. 
= L a marquesa de Alginet, Mercedes 
Morones y Carvajal, hija de los condes 
del Asalto e hija política de loa con-
des de Casal, ha dado a luz felizmente 
a una hermosa niña. 
L a recién nacida ha redbido en d 
bautismo el nombre madrileño de Palo-
ma, y han sido padrinos su tía paterna, 
doña Blanca Escrivá de Romaní y Mu-
guiro, viuda de don Justo San Migud, y 
su primito. hijo de esta señora, Justo 
San Miguel y Escrivá de Romaní, nieto 
de los marqueses de Cayo del Rey. 
Notas varias y viajes 
Si hubiera sabido el cronista que la 
función benéfica celebrada el pasado 
viernes habia de repetirse, hubiera pro-
curado, para cohonestar la importancia 
de la fundón y el poco espado siempre 
disponible para nuestras informaciones, 
refiriéndonos a alguna de las partes del 
programa, y hubiéramos dejado para hoy 
el hablar de las restantes. 
Mas como entonces reseñamos de todo 
un poco: público, niños y muchachas, 
vamos a procurar hoy, charlando de to-
do, completar la información de aquélla. 
E l público llenaba el teatro Beatriz 
ayer, a más de su cabida. En gran parte 
lo formaban niños, para quienes era un 
gozo ver a sus amigos actuando, y a 
los que desde luego aplaudieran mucho. 
Los niños actores, perdido el miedo a 
las tablas, lo hicieron muy bien; no so 
lamente las "primeras figuras", sino 
también los coros de "soldadltos", "mu 
ñceas", "aldeanltas", "geniecillos" y bai-
ladores del "minué". 
Finalmente, las muchachas, en "Esce-
na andaluza", demostraron que podían 
ser auténticamente sevillanas Consuelo 
N O T A S D E L B L O C K 
UNO tras otro van quedando sobre la Mesa de discusión, loe casos 
de represión abusiva, con motivo de la 
última revudta anárquica, para exhi-
birlos al público. 
En tal sitio, los guardias se extrali-
mitaron en sus funciones. E n tal otro, 
el abuso fué dd juez, y, en aquella 
ciudad, loe detenidos estuvieron reclui-
dos en celdas insanas e Incapaces. 
Son los socialistas los que han toma-
do a su cargo la investigación y la de-
fensa, porque están muy interesados en 
depurar responsabilidades. 
Se advierte en seguida que este ce-
lo justiciero de los socialistas sólo se 
da cuando están en la oposición. L a 
cercanía del Poder aventa sus escrú-
pulos y disminuye su facultad inquld-
tiva. 
Desde ahora sabemos ya cómo se 
cotiza el dlencio socialista frente a 
una revudta de carácter anárquico. 
«• * # 
DIALOGO de circunstancias: —¡Hombre! ¿Dónde va usted con 
esos aparejos? ¿De pesca? 
—No: al Tiro nacional. 
» • * 
CON el pretexto de ahogar al fas-cismo se están cometiendo los más 
abominables excesos por bandas de apa-
ches gratificadas para realizar fecho-
rías. 
Primero fué el tranviario de Bilbao 
asesinado de una manera salvaje por si 
habla o no vitoreado al fasdo; hace siete 
días, el joven muerto en la calle de Al-
calá, porque Ida un periódico fascis-
ta; anteayer, los tumultos de Bilbao 
para impedir que Garda Sanchiz diera 
su conferencia sobre la Ciudad Vatica-
na, porque se trataba de un acto fas-
cista. 
Esos sicarios aparentan gran preocu-
pación, por que no asome en España 
el que ellos denominan monstruo fae-
dsta, que los desvela y solivianta has-
ta la exasperación. 
Pero hasta ahora el único monstruo 
de verdad es el de su matonismo pro-
P R E T O R I A (Transvaal), 18. — E n 
los yacimientos diamantíferos de esta 
región han sido extraídos dos gruesos 
diamantes de 726 y 500 kilates respec-
tivamente. E l menor de los dos, que 
no presenta defecto alguno, ha sido 
evaluado en 60.000 libras esterlinas 
(unos 2.300.000 pesetas). Ambas píe. 
dras ocupan el cuarto y quinto lugar 
entre las mayores del mundo, que han 
sido extraídas del mismo yacimiento. 
Correa, Ana María Esteban, Angelines 
Palero, Paz y Concha Sanginés. María 
Paz Sánchez, Ana Isabel Serraller, María 
Leticia Velasco de Pando y Piluca Mar-
tínez de Velasco; bailaron maravillosa-
mente Julia y Angela Velasco de Pando 
y Mercedes y Elena Fórmica, y fueron 
"maestras" tocando la guitarra Amalla 
y Titi Ballesteros. 
La leyenda de Eduardo Marquina 
"Santa Isabel de Hungría" fué un gran 
éxito de la recitadora Carmen Uhagón, 
así como de la "Santa", Regina Gama-
zo, verdadera figura de "reina", y de 
sus gentiles damas María Luisa Valle-
llano, Inés Villabrágima, Ana María Es-
teban y Angelita Sañudo. 
Por último, las "sevillanas" anteriores 
se transformaron en lindas galleguiñas, 
que fueron: Paz Sanginés. Consuelo y 
Amalla Correa. Angelines Palero, Car-
men y Aurora Uhagón, Consuelo y Ana 
María Esteban, Julia y Angela Velasco 
de Pando, Angelita Sañudo, Regina Ga 
mazo, Isabel Rodríguez Porrero, Ampa 
ro Montojo, Carmina Cores, Matilde Her-
nández Corredor, María Elena Alvarez 
Mon, Esperanza y Matilde Ubierna, Ama-
lia y Titi Ballesteros. María Luisa Va-
llellano, María Socorro Serraller y Mer-
cedes del Castillo, que cantaron muy afi-
nados unos coros, asi como bordaron la 
"muñeira" Lucrecia y Susana Layús. Ma 
ría Paz Sánchez, Soledad Ramos, Ester 
de los Heros, Conchita Sanginés, Juani 
ta la Hidalga e Inés Villabrágima. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a Bilbao, don Alfonso Medina Benju-
mea, hijo de los condes de Campo Rey; 
de Elorrio a San Sebastián, el marqués 
de Tola de Gaitán; de Roma a Barce-
lona, el duque de Solferino; de Málaga 
a San Sebastián, el duque de Sotomayor. 
Necrológicas 
Mañana 20 se celebran misas en La 
Consoladón por el alma del ilustrísimo 
señor don Javier Medina y Feljóo. 
—Ayer ha fallecido doña Matilde Pe-
rrant y Boris, y su cadáver será condu 
cldo hoy, a las once y media, desde Bár-
bara de Braganza. 10, a la Sacramental 
de San Lorenzo. A las diez y media se 
celebrará en la parroquia de Santa Bár-
bara el funeral de "corpore Insepulto". 
—Mañana hace un año que murió don 
Enrique Sáinz de la Cuesta, y en sufra-
gio de su alma se aplicarán durante va-
rice días misas y otros sufragios en Ma-
drid y otros puntos. 
—Por el alma de doña Joaquina Ba-
quero y Gil, viuda de Urblna, fallecida 
el 20 de enero de 1927, se dirán misas 
en Madrid y Aranjuez. 
vocador e Insolente que anda suelto por 
esas calles barbarizándolas a su an-
tojo. 
* * • 
A propósito de la nota que ayer pu-bliqué sobre Cuba, un español que, 
según dice, ha regresado recientemen-
te de la Isla, me envía una carta de 
la que copio estos párrafos: 
"No puede ser peor la suerte que les 
aguarda a los españoles que viven en 
Cuba. Cuando yo salí de L a Habana, 
hace poco más de un mes, se vivía allí 
como en una ciudad sitiada, en la que 
se sabe que parte del enemigo está ya 
dentro. 
Cada día que amanece es una incer-
tldumbre, cada noche una continua an-
gustia. Tiroteos, estallidos, rumores de 
motín, gritos de rebeldía... L a autori-
dad se va esfumando, porque no pue-
de apoyarse en nada sólido y vive del 
calor que le prestan las efímeras ex-
pansiones populares. Los hombres sen-
satos que quieren Intervenir para po-
ner orden en aquel caos, son devorados 
por los aluviones revolucionarios, que 
cada vez llegan con mayor empuje. 
Los españoles se han dado cuenta 
de que nada tienen que oponer a la ava-
lancha, que especialmente va contra 
ellos. Se van acostumbrando a esta 
situación de desorden, que es su ruina, 
como se aclimataron a los rigores del 
sol de aquel cielo. 
Cuba se hunde. España sabrá muy 
pronto lo que le supone esta catás-
trofe." 
ST A V I S K Y se perdió por rumboso. Conforme la curiosidad de los re-
porteros ahonda en la vida del gran 
aventurero, descubren que fué la prodi-
galidad la característica de Stavisky. 
Quien nunca tuvo noción de lo que 
cuesta ganar el dinero honradamente, 
no podía sentir miramiento para de-
rrocharlo. 
Como ejemplo de esas prodigalidades 
queda el recuerdo de un almuerzo con 
que obsequió en Biarritz a un político 
francés y a su esposa. Supo Stavisky, 
la víspera, que la dama tenía predilec-
ción por un plato especial de un restau-
rante de París, y, aquella misma tarde, 
salla un criado en avión con el encar-
go de buscar el plato favorito de la 
dama. 
Una fiesta dada por Stavisky, en 
Budapest, ha dejado memoria. Hablan 
de concurrir a ella flnanderos y polí-
ticos, y el estafador encargó un deco-
rado suntuosísimo y adquirió para la 
fiesta la vajilla más cara que habla en 
Budapest. 
A loe tzlganos les obsequió con un 





Fol le t ín de E L D E B A T E 4 4 ) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Oarrascosa) 
_ S e lo tgredeceremoe infinito, porque es una cosa 
«rgente, para esta noche. ¡Figúrese usted—añadió la 
mujer dd profesor—que no tiene qué ponerse para ir 
al teatro. 
Ante la sonrisa dubitativa y un poco burlona del co-
merdante, que conocía la fórmula consagrada en fuer-
za de oíreelo repetir a sus clientes, la señora de Gori-
Ue insistió: 
—¡Podtivamente! No lo tome usted a broma. Nunca 
hablaré con tanta verdad como he hablado ahora. Por 
derto, que usted, que es del oficio, nos podrá explicar 
BU extraño fenómeno, que nos tiene Intrigadas en gra-
do superlativo. 
Nada me será más grato que complacer a ustedes. 
i A qué fenómeno se refiere? ¿En qué consiste? 
—Verá usted. Hace un Instante le ha sido a la seño-
rita de Somplerre materialmente imposible ponerse 
unos zapatos que oches días antes le estaban perfecta-
mente bien, y en los que ahora se niega a entrar d 
pie... Sin que sepamos la raaón se le han quedado pe-
queños, como d no fueran suyos. ¿No es un caso raro? 
—Lo es, en efecto; pero no raro, rasísimo—respondió 
c&lmoseménte B m x é o de SoJwy. « ^ te00 ^ 
•ue Andrea creyó percibir una Inflexión irónica. 
Luego, adoptando d aire más natural dd mundo, co-
po oomcntert» «ue .abe h M M * « ^ o * « » > » • 
ne en grado supremo d difícil arte de hacerse creer, 
prodguló: 
—Pero decir que es muy raro no equivale a afirmar 
que es imposible. Bajo los efectos del calor algunas pie-
les se contraen, los cueros, de manera especial, se re-
secan, se endurecen, se apergaminan...; por otra parte, 
el pie se dilata... 
Andrea Gronohy, a quien d tema de la conversación 
había Ido inquietando paulatinamente y que llegó a 
temer que se descubriera todo, que su superchería que-
dara patente, respiró al fin, un poco más tranquila, 
aquietados ya, sí no completamente desvanecidos, sus 
temores. Por fortuna, la señora de Gorille, que no lle-
gaba nunca a la entraña, al fondo de las cosas, se 
contentó con estas razones subsidiarias, convincentes 
en apariencia, y olvidada dd fenómeno que tanta ex-
trañeza le habla producido, y que había querido expli-
carse, terminó por poner todo su empeño en qué en la 
elección de calzado que la joven Iba a hacer prevalecie-
ra su opinión. 
Parecía resuelta ya la grave cuestión, puesto que la 
señora de Gorille y su huésped acababan de llegar a 
una absoluta Identidad de gustos, cuando Bernardo de 
Solrey, grave y silencioso desde hacia un rato, propu-
so, no sin vacilar un Instante, dirigiéndose a Andrea: 
—Señorita, me voy a permitir una sugerencia, si es 
usted tan amable que me autoriza... 
No fué Andrea, dn embargo, la que respondió, sino 
la entrometida señora d« Gorille. 
—¡Pues ya lo creo que le autoriza!—dijo muy satis-
fecha la mujer del profesor—. Tengo la seguridad de 
que va usted a darle un consejo, ¿no? 
—Ciertamente, amiga mía, así es—respondió Ber-
nardo. 
Y volviéndose hacia la joven añadió: 
—SI se toma usted la molestia de venir conmigo po-
drá ver unos modeloe modernos y preciosos que tenemos 
expuestos en las vitrinas del escaparate. Es podble que 
rectifique usted después, la elección que acaba de ha-
Mr... ¿Acepta mi proposición; 
—Con mucho gusto, ¿qué se pierde con dio? 
Andrea Gronchy tuvo en el acto la intuición de que 
los nuevos modelos del escaparate no eran sino d pre-
texto de que Bernardo de Solrey se servía para tener 
con d í a un aparte, una conversadón reservada. 
-•-Más vale terminar cuanto antes con este enojoso 
asunto—pensó sintiendo renacer sus pasadas Inquietu-
des—, después de hablar con 61 sabré a qué atener-
me, y me será fácil estar precavida para cualquier 
evento. 
Y la joven costurera encaminóse hada la puerta dd 
establecimiento, acompañada por Bernardo y dispuesta 
a salir de la mejor manera podble de la difícil situa-
ción en que suponía que iba a verse. 
Por su parte, Bernardo, a pesar de su imperturba-
bilidad nunca desmentida y de su sangre fría, daba 
muestras de una pequeña vaciladón que se traslucía 
en su actitud. 
Mientras atravesaban ei amplio salón de venta de los 
almacenes, la muchacha se hizo todavía algunas re-
flexiones, con las que no logró sino embarullarse más 
aún, llevar a sus Ideas una mayor confusión. No adi-
vinaba cuál pudiera ser el plan que se había propuesto 
d hijo del fabricante, ni tenía la más ligera sospecha 
de lo que éste iba a dedrlc. Intentar una disculpa, 
cuando ella había guardado un absoluto mutismo, era 
de una indisculpable torpeza, porque valla tanto como 
acusarse espontáneamente. Si en realidad hubiera ddo 
inocente, ¿cómo habia podido suponer que ella tenia 
algo que reprocharle? Por otra parte, ¿no pareda na-
tural que al reconocerla, en ei momento de ser pre-
sentado por la señora de Gorille, hubiese hecho alguna 
alusión al encuentro en el tren? Desde luego. Una per-
sona que no tuviera nada que temer ni nada que ocul-
tar, se habría apresurado a decir: 
—¡Oh! No es la primera vez que tengo el gusto de 
ver a esta señorita, aunque hasta ahora no había te-
nido ocasión de ser presentado a ella. E l otro día coin-
cidimos en un vagón del expreso, y durante un trayec-
i tú viajamos Junto* 
E l silendo que se habia creído obligada a guardar so-
bre este extremo, no menos que el disimulo con que 
acababa de proceder, eran sobradamente elocuentes, y 
no dejaba lugar a la más pequeña duda. SI, aquel mu-
chacho tan bien dotado físicamente, de aspecto tan 
simpático, de tan distinguidos modales era ni más ni 
menos que un bribón, un malhechor, un vulgar ladrón. 
¡Cómo la hacía estremecerse esta idea que se dijera que 
la causaba un vivo e Intimo dolor! ¡Con qué repug-
nancia aceptaba esta verdad, de la que estaba plena-
mente convencida, aunque habría deseado no estarlo! 
Andrea, que ignoraba la vida, no podía explicarse, y 
menos aún comprender, ese genio del mal que consiste 
en salvaguardar por encima de todo, cueste lo que cues-
te, el propio decoro, y en ocultar el vicio por todos los 
procedimientos imaginables, incluso dándole las apa-
riencias de la virtud, si llega el caso. 
Bernardo de Solrey aproximóse a las lunas de las 
vitrinas del escaparate, que descorrió diestramente pa-
ra simular que buscaba los modelos de que había habla-
do, y cuando Andrea estaba a su lado, a la misma al-
tura las cabezas de ambos, exclamó en voz baja, mi-
rando sigilosamente en direcdón del sitio ocupado por 
la señora de Gorille, que seguía charlando animadamen-
te con Pablo, y acompañando sus palabras con gestos 
que no tenían la menor rdación con lo que decía, pero 
que permitían hacer creer que hablaba de los zapa-
tos: 
— L a quedaría obligadísimo, señorita, si quisiera com-
placerme en algo que voy a pedirle con encarecimiento. 
— E n principio, estoy siempre bien dispuesU a com-
placer a todo el mundo. Sepamos de qué se trata. 
—De que no haga usted aludón nunca al encuentro 
que el otro día tuvimos en el tren... Por razones de 
orden puramente privado, pero no por eso menos dig-
nas de ser tenidas en cuenta, deseo que todo d mun-
do ignore que me detuve en Périgueux. Me contra-
riarla mucho que alguien tuviese cooodmiento de esta 
detención... 
Ea joven pareció vaoüar un instante, j iaogo gra*. 
guió sin que un solo gesto, dn que un solo músculo de 
su rostro traicionara la secreta emoción que le do-
minaba: 
—Para mis padres, mejor dicho, para todo el mun-
do, llegué d martes directamente de Clermont. Hay 
circunstancias en ia vida que... En fin, señorita, aunque 
sin titulo alguno que me autorice a hacerlo, me he 
tomado la libertad de solicitar de usted este favor, es-
te servicio personal por d que le quedaré eternamente 
agradecido, si es que usted no tiene Inconveniente en... 
L a voz de Bernardo de Solrey, agradable y bien tim-
brada, se hacía por momentos persuasiva, suplicante, 
Imploradora. 
Hubo una breve pausa de silencio que al hijo del fa-
bricante se le antojó, dn embargo, Interminable, y que 
rompió Andrea Gronchy. 
—Nada tiene usted que temer por mi parte—prome-
tió con acento de Infinita tristeza la joven costurera, 
perfectamente al tanto de los inconfesables motivos 
que su Interlocutor tenia para proceder de aquel mo-
do—; esté usted tranquilo. 
—Entonces, puedo esperar... 
—Qu- no será una indiscreción mía la que denuncie 
lo que tanto le interesa tener oculto. 
—Gracias, señorita. A mi vez puedo y quiero ba-
cerla una promesa no menos solemne y que cumpliré 
con no menos lealtad. 
—¿Una promesa?... ¿Y a mí? No comprendo... 
—Sí. Yo también la prometo callar, guardar un abso-
luto e impenetrable dlencio... en lo que a usted la con-
cierne. 
Estas palabras de Bernardo, que en un prindpio tu-
vieron la virtud de dejarla perpleja, confusa, turbada, 
terminaron por llenarla de despecho. 
Establecer un paralelismo entre la pequeña farsa que 
ella estaba representando, sin daño para nadie, y el ro-
te (fe tjWB friAOQftj fiOinaag£ ¿ gue no pasaba, de 
(Continuará.) 
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